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Zuhela esquina á Nepttmo 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
S 12 meses . . $21.20 oro 
6 i d . . . . 11.00 „ 
8 i d . . . . 6.00 „ 
( 12 meses . . $15.00 p f 
I8 lade0aba . í 6 i d . . . . 8.00 „ 
( 3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses . . $14.00 p f 
Hftb»nf tM-^-< 6 i d . . . . 7.00 , 0 




DIARIO DE LA MARINA 
B o r a u s e i K í i a del Sr. D . ( J i r i lo C a l -
vo ha qnodado hecho cargo de la a-
Éfencia do Pflte periódico on Remedios 
el Hr. I>. Franc isco ü h a o , oou q u i e n 
se e e r v i r í i n entenderse los s e ñ o r e n 
sascriptores del DIAEIO ea la exprés 
sada l o c a l i d a d . 
Habana , 10 de J a n i o de lOOO.—El 
Administrador, J o s é Mn Vil laverde. 
I)o ayer tardo. 
M a d r i d , j u l i o O, 
D I M I S I O N 
Ha presentado su d imis ión el min i s t ro 
do Ilaoionda señor Vi l l ave rdo . 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado minis t ro de H a o í e n -
d i el soñor Allende Salazar, alcalde que 
era do Madrid-
N u e v a Y o r k , j u l i o 6. 
Londres , j u l i o 6 
P R O N T I T U D 
Los corresponsaloB do T h e T e l e " 
f / ) ' < i j ) i i y T h e L o r i d ó n D a i l y 
M a l í en Shanghai te legra f ían diciendo 
quo la sa lvac ión do todos los extranjeros 
quo hay on el norto do China depondo o s -
clusivamonto do la prontitud dol Japón 
en proceder on ol asunto. 
Se abrigan sorioa tomoros de que las 
raujoros extranjeras on P o k í n hayan sido 
nhrajadas por los chinos y los n iños eu-
ropeos martirizados al ocurr i r la degolla-
ción da oxtranjeros on la capital do China-
T a k n , julio C. 
L A S F U E R Z A S E U R O P E A S 
EN TIENISIN 
Un despacho recibido do Tiensin dice 
quo las Potencias coaligadas tienen en 
aquella ciudad unos doce m i l hombres-
L a herida dol vico almirante Seymour 
es on un hombro. L a bala estaba fr ía y 
h a b í a perdido su fuorza. 
H a y pruebas concluyentes de que C h i -
na ha estado haciendo preparativos para 
la guerra on una escala inmensa. 
[Servido de 1» Prensa Asociada] 
ü i n d a d do Kansas , j a l l o 6, 
M A S A Q J S B Ü A D E L 
P K O O U A M A D E M O O K A T I O O . 
E l programa nacional para las oloccío-
nos dol partido domocrát ico, aprobado por 
la Convención Nacional, on BU sesión do 
anoche, dico t a m b i é n quo cuando la gue-
r r a con E s p a ñ a t e r m i n ó haco mucho t i o m -
pü y ha habido casi dos años de paz octa-
viana on la isla ds Cuba, el gobierno r e -
publicano aun rctiono ol gobierno do Cu-
ba y no se lo entrega á los cubanos, en 
tanto quo emploados explotadores sa-
quean sus ingresos y explotan la toor ía do 
que aquellas son Colonias de los Estados 
Unidos, lo cual constituye una v e r g ü e n z a 
para ol puoblo do los Estados Unidos- E l 
partido democrát ico insisto en la necesi-
dad do adherirse estrictamonte á la doc-
t r ina do Monroo y declara sus p ropós i tos 
de hacor guerra sin cuartel á toda oíase 
do Ligas y combinaciones comerciales-
Condena así mismo toda idoa do alianza 
con otras naciones y de una manora cla-
ra y terminante haco constar quo el pue-
blo de los Estados Unidos simpatiza con 
los boers on su noblo causa do conquistar 
la indopondoncia do su país-
Londres , j u l i o 6. 
R U S I A R E T I C E N T E . 
Si bien Rusia no so ha nogado á dar 
cu censontimiento al plan propuesto por 
Ingla ter ra para quo ol J a p ó n desorabar-
quo en ol golfo do Pochil i , on China, un 
grueso contingento do fuerzas japonesas 
para rostablocor oí ordon on China, ha 
contostado do una manera evasiva y en 
vista do osto la idoa do Ing la t e r r a tiene 
quo posponerse por ahora-
Odesa, Rusia , j u l i o 6. 
L O S R U S O S S E P R E P A R A N . 
E l Décimo tercero cuorpo do ejérci to 
ruso ha rocibido ordon do roconoentrarse 
en esta ciudad y estar listo para embar-
car con dostino al Extremo Oriente-
Bruselas , j u l i o 6. 
8 I P I D 0 . 
E l Joven Sipidc, quo oí tres do fobroro 
Ao esto año, al pasar ol Principo do Q-a-
les por la estación dol forrocarrl l , on es-
ta ciudad, le d isparó dos t i ro do revolver, 
ha sido condenado como roo de atentado 
contra la vida dol P r í n c i p e do Qales á 
pasar toda vida encerrado en un Asi lo 
do Corrocción- Las otros dos j óvenes quo 
fueron encausados como cómplices de 
Sipido han sido absuoltos. 
L a prensa inglesa so muestra m u y i r r i -
tada con esto motivo 
C i u d a d de Kansas, j u l i o G. 
P Ü R U N A N I M I D A D , 
B r y a n faó designado candidato á la 
P res idonc ía , por el partido republicano, 
por unanimidad en la primera votación 
que so hizo al efecto anooho en la r e u -
n ión da la Convención Nacional dol 
part ido Democrá t ico , 
C i u d a d de Kanaas , j u l i o 6. 
X O S P L A T I 3 T A 9 
R E P U B L I C A N O S . 
Xos platistas republicanos reunidos en 
Ce ^ v e n c i ó n Nacional en esta ciudad han 
non i b r a á o como su candidato para la Pre-
Bidet^oia :1o la E e p ú b l i c a al mismo can-
didato^ -do los d e m ó c r a t a s . Mr- Bryan . 
C iudad do Kansas , j u l i o G. 
P A R A V I C E P R E S I D E N T E . 
L a Convención Nacional Democrá t i ca 
reunida on esta ciudad ha elegido como 
candidato del partido para la Vicopres i -
doncia do la Kopúb l i ca á Adla i E- S t o -
vonson, Vicoprosidanto quo fué en la 
segunda Presidencia do Cleveland de 
.1893 á 1897, 
C i u d a d de Kansas , j u l i o 6, 
E L P R O G R A M A 
D E L O S P L A T I S T A S 
E l programa electoral para las elecoio-
nos nacionales venideras del partido r e -
publiosno platista, ha sido aprobado en la 
r e u n i ó n celebrada hoy por la convención 
nacional dol mencionado partido, reunido 
en esta ( ' i ad - E n el mismo se censura 
la ley adoptando el p a t r ó n áu reo y la 
nueva ley monetaria- Se declara p a r t i -
dario de la l ibre acuñac ión de la plata y 
en favor del establecimiento dol " Impues-
to sobre la Renta-" Se opone al " I m p e -
r ia l i smo" y á las ' 'Ligas comerciales" y 
pide el pronto cumplimiento de las p ro -
mesas heohas á los habitantes de la isla 
de Cuba-
C i u d a d de K a n s a s , j u l i o 6. 
L A O O N Y E N O I O N 
D E M O C R A T I C A 
Inadvertidamente se dejó de i nc lu i r en 
el programa nacional del partido democrá-
tico la c l á u s u l a referente al estableci-
miento del "Impuesto sobre la Renta ." 
L a Convención Nacional Demoorá t i c a 
ha terminado sus tareas disolviéndose. 
Londres J u l i o 6. 
G R A V E I N D I C I O 
Las ú l t i m a s noticias recibidas de China 
no son nada tranquilizadores. E l levan 
ta.míento anti-extranjero se extiende y 
c a í a vez es m á s visible el peligro grande 
qua hay de que se generalice la revolución. 
E n un centro generalmente m u y bien 
informado, do Shanghai, se ha recibido 
hoy un telegrama en el cual , ref i r iéndose 
á la s i t u a c i ó n do P e k í n , se dice que el 
mundo se debe preparar para lo peor. 
P O R U N A N I M I D A D 
C i u d a d de Kansas , j u l i o 0. 
A l igual de lo ocurrido en la Conven-
ción Nacional Democrá t ica , ayer, que 
nombró candidato á la Presidencia por 
unanimidad á Mr. Bryan , la Convención 
Nacional de los republicanos platistas ha 
nombrado hoy al mismo Mr . B r y a n como 
su candidato á l a Presidencia de la Repú-
blica por ac lamación . 
ÜN1TÉDSTATES 
ASSOCIATED PRB3S SERVICE. 
V I A . 
Htw YorJc, ju l io 6th, 
E V B R Y T H I N G D E P B N D 3 
O N P R O M P T A O T X O N 
L o n d o n , E r i g l a n d , J n l y 6 t h . — T h e 
oorrespondents ac Shangha i o f the 
C i t y ' s papers The Telegraph a n d The 
London D a i l y M a i l say t h a t the safety 
ot a l l the Fore igaers i n N o r t h e r n Ch ina 
deponds exo lus ive ly on Japan ' s 
p r o m p t aot ion . 
I t i s v e r y maol i feared t h a t t h e 
Fore igners women a t P e k i n were 
ou t raged and t h e c h i l d r a n t o r t u r e d 
opon the oooasiou of the maasaore o f 
a l l the Fore igners i n P e k í n . 
12.000 F O R B I Q N T R O O P S 
I N T I E N - T S I N G 
T a k ú , Ch ina , J u l y 6 t h . — A despatch 
r e c é i v e d f rom T i e n - T s i n g aanounoes 
t h a t thex*earethere now abont t w e l v a 
thousand F o r e i g n Troops . 
H r i t i s h V i c e A d m i r a l was wounded 
í n a shonlder by a spent bal! . 
T ü e r e a r e oonolasive evidences o f 
inmense Chinese M ü i t a r y p repara t ions 
for war . 
M O R E A B O Ü T T H E 
D E M O C R A T I C N A T I O N A L 
P L A T P O R M 
Kansas C i t y , K a n . , J u l y Gfch.—The 
N a t i o n a l D e m o o r a t i o P l a t f o r m passed 
b y the N a t i o n a l Demoora t io C o n -
ven t ion a t i t s m e e t i n g o í yes te rday 
after noon also says t h a t a l t h o n g h the 
war w i t h Spa iu was ended l o n g ago 
thero have been a lmos t t w o years o f 
p ro found peaoe i n the i s l a n d o f C u b a , 
s t i l l the R e p u b l i o a u A d m i n i s t r a t i o n 
a t i l l keeps the gove rnmen t o f Cuba 
from i t s people w h i l e ca rpe tbag 
O í ñ o i a l a p lander i t s revennes and 
o x p l o i t the ü o l o o y theory w h i o h is to 
disgrace the people o f the U n i t e d 
States. I t í n s í s t s npon the neoessity 
o f a s t r i o t maiotenanoe ef the Monroe 
D o c t r i n e and declares i t s nnoeasing 
wa r f a r e aga ins t a l l k i n d s o f Trusts. I t 
oondemos a l l k i n d s o í F o r e i n g 
Al l i ances and p l a i a l y statea t h a t the 
Demoora t io p a r t y of the U n i t e d Sta tes 
sympath izes w i t h the B o e r s i n t h e i r 
offorts for the iudependenoe of t h e i r 
O o u n t r y . 
R U S S I A A N S W E R S E V A 8 I V E L Y 
L o n d o n , J u l y Oth.—Russia w h i l e 
not re uaing te conaent to E n g l a n d ' s 
proposal to have a l a rgo Japonese 
forcé to l a n d i n the P rov inoe ot P e -
c h i l i to restore order i n Ch ina , has 
anawerod ovaeivoly and there the 
whole ma t t e r reata for the present . 
R U S S I A N T Q I R T E B N T H 
D I V I S I O N R E A D ¥ T O 
E M B A R K P O R C H I N A 
Odessa, Russia , J u l y 6 t h . — T h e 
T h i r t e e n t h Rnss ian A r m y D i v i a i o n 
has been ordered to p repare for em-
b a r k i n g i t s e l f for the F a r Eas t . 
Y O U N G S I P I D O C O N V I C T B D 
Bruasels , B e l g i u m , J u l y G t h . — Y o n n g 
S ip ido who on F e b r a a r y 3 r d . shot 
t w i c e a t the P r ince of Wales t h e R a i l -
way S t a t i o n i n t h i s C i t y , as he passed 
t h r o a g h Bruasels i n bis w a y to Den -
mark , has been convie ted of the or ime 
of a t t e m p t i n g to k i l l the P r ice o f W a l -
ea and has been sont to a Re fo rma to ry 
for l i fe . The t w o othera y o u n g men 
who were a r r a igned as aooessories 
have been aoqu i t t ed . 
Eng l i ah papers are i n d i g a a n t over 
the mat te r . 
B R Y A N N O M I N A T E D 
O N F I R S T B A L L O T 
U N A N I M O U S L Y 
Kansas C i t y , K a n . , J u l y 6 t h . — W i l -
l i a m J . B r y a n was nomina ted nnau i -
moaaly aa the Demoora t io Caad ida te 
ío r P res idon t o f the U n i t e d Sta tes a t 
the mee t ing o f t h e N a t i o n a l Demo-
c ra t i s Conven t ion he ldyea te rday even-
i n g . The n o m i n a t i o n was mado ou t h e 
í i r s t b a i l o t . 
S I L V E R R B P U B L I C A N S 
N O M I N A T E D B R Y A N 
F O R P R E S I D B N T 
Kaneas , J n l y Gth.—The S i l v e r Re-
p u b l í c a n s assembled here to n o m í n a t e 
cheir Candida tos for the P ros idonoy 
and V i c e Pres idonoy o f t h e U n i t e d 
States have n o m i n a t e d W i l l i a m J . 
B r y a n as t h e i r C a n d i d a t o for Pro-
Bideac. 
A D L A I E . S T B V E N S O N 
F O R V I C E P R B S I D E N T 
Kansas , C i t y , K a n . , J u l y Gth.—The 
Demoora t io N a t i o n a l C o n v e n t i o n has 
n o m i n a t e d A d l a i E . Stevenson, o f I l -
l i no i s , former V i c e P res idon t under 
demoorat io P res idon t C leve l and f rom 
1893 to 1897, as the Demoora t io Can-
d ida to for V i c e Paos ident of t h e U n i t -
ed Statea i n t h e o o m i n g N a t i o n a l 
elections. 
S I L V E R R B P U B L I C A N S ' 
P L A T P O R M 
Kansas C i t y , K a n . , J n l y Gth.— 
The N a t i o n a l P l a t f o r m o f the S i l v e r 
Republ ioans as app roved b y i t s 
N a t i o n a l Conven t ion n o w aaaembled 
ín th i s C i t y , dononnoeaj the G o l d 
S t a n d a r d and the now Ca r r enoy L a w . 
I t favors the freo coinage o f s i l v e r 
and the l o c ó m e T a x . Opposes I m p o -
r i a l i s m and the T r u s t s a n d demande 
the oa r ly fu l f l lmen t o f the promises 
mado to the i n h a b i t a n t s o í t he I s l a n d 
of Cuba . 
I N A D V E R T A N T L Y O M I T T E D 
Kansas , C i t y , K a n . , J n l y Gth.—The 
o í a n s e r o l a t i n g to t h e Inoome T a x 
was i n a d v e r t a n t l y o m i t t e d f r o m t h e 
N a t i o n a l Demoora t io P l a t f o r m . 
T h e N a t i o n a l Demoora t io Conven-
t i o n has ad journed sine die. 
P R E P A R E T O H E A R 
T H E W O R S T 
L o n d o n , J u l y Gth.. T h e la tes t news 
about C h i n a are far f r o m reassnr ing . 
T h e a n t i - P o r e i g u insu r rec t ion is 
e x t e n d i a g and there í s danger o f a 
genera l r e v o l t w h i o h moro appa ren t 
a t every moment . 
A dospatoh reoeived f rom an 
a n t h o r i t a t i v e qnar te r , i n S h a n g h a i , 
says r e g a r d i n g the s i t u a t i o n i n P e k i n 
t h a t the w o r l d mns t prepare to hear 
the wors t . 
B R Y A N N O M I N A T I O N M A D E 
B Y A C C A M A T I O N 
Kansas C i t y - K a n . , J u l y Gth.—The 
N a t i o n a l S i l ve r Repob l ioan i s C o n v e n -
t ions made the n o m i n a c i ó n o f W i l l i a m 
J . B r y a n as the Cand ida to to the 
P res idonoy b y Bcolamat ion . 
N O T I C I A S O O i m C I A L E S . 
Nueva York, j u l io 6, 
tres tarde. 
Centenes, & $4.78. 
Desoueato papel comercial, 60 d{7. de 
3.3(4 á 4 i por ciento. 
Uambioa cobre Londres, 60 djv., han-
queroa, á 4.81 7[8. 
Cambio sobre Paría 60 div., banqueros, á 
5 fr. 18.3t4. 
Idem aobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á g4.dl16. 
Bonos reglatrados de lo« Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.3(3. 
Contrífugaa, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 3.1(16 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.1(4o. 
Maacabado, en plaza, á 4.3(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, & 
$13,15. 
Harina patent Minnesota, á $5.00. 
Londres, julio 6 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
ftias, & l i s . 4^ d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13 s. 10Í d. 
Masoabado, á 12 s. 9 d. 
Consolidados, á 99.5(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 69.7(8. 
París Julio 6. 
Renta 3 por ciento, 99 francos 65 cén t i -
mos. 
relnforce General CHÁFFEK^S American 
División in China. 
General WILSON , Mi l i t a ry Qovernor of 
Matanzas-Santa Clara, was here yesterday 
in conference w i t h the Governor -General-
Jodges F O N T S - S T B E L I N O and C. J . 
P A B R A G A have rasigned their seats upon 
the magistratea benoh of Havana province. 
L a Revista de Agricul tura is a new 
paper, to appear under the editorial direc-
tión of don Francisco VILDOSOLA. 
INSULAR ITBMSOFINTBREST. 
—Government permit has been granted 
Mr. Geo. Eugene B E T S O N to revive The 
Havana Advertiser as a weekly revlew, to 
be entllled t(The Cuban Financier and H a -
vana Advertiser" and devoted to flnance, 
Commorce, insolar industries, Immigration 
real e s t á t e matters, transportatlon, 
engineering, mining enterpr ísea and public 
works. 
—The Cuban Central Rallways are about 
to buíld a new branch l ine,to connect Par-
que Al to w i t h the main Une at Rodas,— 
tapping one of the most productivo of Santa 
Clara districte. 
Aldermen-elect Moles and Cañizares of 
Sancti Spiritus have refused office, decli-
ning to subscribe to the reqaired oath oí 
alleglance to the American Mi l i t a ry A u -
thori ty . 
—Don Ar turo CASANOVA is Act ing 
Collector in charge of the Insular Custons 
service at Matanzas. 
O F I C I A L . 
Departamento de ágrlonltnra ds los 
E. ü. ds América, 
W B A T H B K B U - R B A X J 
Estaolón Central dsla Seoolón de las 
Antillas 7 3. América. 




























Temperatura máxima á la sombra al aira libre—81? 
Idem mínima idem Ídem 33? 
Liar la oatda en las 21 bórax 5,3 mim 
O B S E S V A C I O N E S 
del día 6 de Julio de 1800 á laa 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Groanwiob. 
LONJA DE yiVBBBS 
Almacén: 
18 CÍ queso crema Venus. . $25 q t l . 
100 irijoles negros México $2.37 q t l . 
30 latas chori os Asturias. $1.37 lata 
50 c ; j abón R o c a m o r a . . . . $4.95 una 
15 pipas vino Abolló $46 una 
25 p? id . Huguet $48 una 
5 vi i d . Ferry $47 u a 
50 b; aceitunas 45 cts. uno 
20 cjf champagne de p l á t a -
no $4.50 una 
20 c? vermonth Marchio-
natto $6 una 
10 anis Mono $6 una 
50 82 harina Asunción . . . . . . $6.50 uno 
25 SÍ i d . Zoila $6.50 uno 
24 c? Cabello de A n g e l . . . . $ 7 i las 4 c? 
20 02 fideos i d . i d $ 8 i las 4 el 
10 C2 pastas cortadas $10i i d . i d . 
50 p2 vino Torres $46.50 una 
28 24 P2 i d . Navarro $50 pí 
10 02 pescado Cubana $4.50 una 
5 o; calamares Cubana.. . $8 75 una 
10 2* p¿ vino Navarro Mos-
t r é $50 los 4 j4 
10 p2 viíio Estrella $45 una 
10 j2 P2 i d . i d . i d $45 las 2 22 
5 ¡4 alella Estrella $49 los 4 24 
18 24 Navarro $50 los 4 24 
5 82 horina Vencedor $6 i uno 
V A P O E B S D K T B A Y B S I A 
8 S S S P B S A K T 
Julio 9 Olivotte: Tampa y esc. 
. . 9 Yucatán: New YorK. 
9 Orizaba: Veracrnz y ese. 
„ 11 Habana: Nueva York. 
. . 12 Pioner: Mobila. 
14 L a Navarro: Veracrnz. 
. . 14 Martin Saénz: New-OrleanB. 
. . 16 Montserrat: Cádiz y escalas. 
16 Vigilancia: New York. 
17 Segnranca: Veraoruz y esc. 
18 México: New York. 
13 Riojano: Liverpool y eso. 
. . 18 Niceto: Livernool. 
. . 28 Berenguer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Julio 7 México: New York 
7 Muscotte: Tampa y Key W e i l 
aa 9 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
10 Yucatán: VoraOruz y Progreso. 
. . 10 Orizaba: Now York. 
— 14 Habana: N. York. 
. . 15 L a Navarre: Coruña y eac. 
. . 15 Martin Saenz: Coruña y esc 
. . 17 Vigilancia: Veraoruz. 
. . 17 Seguranca: New York. 
„ 30 J . Jover Serra: Canarias y esc. 
BstaoLonea, 
9 . Y o r k . . . . 
Wasblneton 
w St. Lonis . . . 
C. Chrísti.. 
Galvsaton . . 
N. Orleans. 
Mobila 





Habana. . . . 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Ntieva YorTc, J u i i o 6. 
Las existencias de azúcares , en plaza, en 
esta fecha, ascienden á 637 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 3,933. 
Las existencias de azúcares crudos en 
Boston, boy, ascienden á 1.423 toneladas 
contra 1.106 en 1899. 
No hay existencia, en la actualidad, n i 
en FUadelfia, ni en Baltimore. 
S U Q A R S T O C K S . 
New York , J u l y Qth. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 637 tons., against 3,933 tons. in 1899. 
I n Boston, to-day 1,423 tons. against 
1.106 in ]899. 
No sugar stocks ín Philadelphia and Bal -
timore to day. 
R a í l w a y 
Tariffs. 
T h a n k a t o the c o n -
Bistent energe t io ef-
for te o f I n s u l a r Sec-
r e t a r y o f A g r i o u l t u r e ^ V I L L A L O N , t h e 
on t rageous th ree a n d t e n per cent 
surchages col leoted b y C u b a n r a i l w a y 
Unes as a n ' a r b i t r a r y oharge, over aud 
above r egu la r f r e i g h t a n d passenger 
ratee, has been abo l i shed by G o v e r n o r 
General 'a deoree, i n effeot sinoe the 
í i r s t o f t h i s m o n t h . T h e p n b l i o i n gen-
era l , and p lan te r s o f the i n t e r i o r t o a 
man , are g r a t e f u l far t h i s l o n g songh t 
rel ief . 
Secretary V I L L A L O N has also pop-
u la r ized h i m s e l f i n h is s p l e n d i d fíght 
aga ins t the Express monopoly . M e n 
who thns make the people's ñ g h t t h e i r 
flght, are the k i n d to p u t i n office. 
T h e D I A R I O D K L A M A R I N A , w h i c h 
l i a d the honor o f í i r s t sngges t ing s e ñ o r 
V I L L A L O N ' S appoin t raent i n Genera] 
W O O D «s I n s u l a r Cabine t , \a p r o n d t o 
note the record he ia m a k i o g . 
C Ü B A ia keenly in tereated i n the 
A m e r i c a n P re s iden t i a l Oampa iga i n 
w h i o h the s t r n g g l e for the mas t e ry 
lies between representa t ives o f a n 
exc lus ive Qold Standard a n d the Free 
Ooinage o f Silver. T h e commerc ia l 
interests o f Coba mus t n a t n r a l l y hope 
for suocesa o f the h igher , safer 
s tandard ; as another i n n n d a t i o n o f 
S i lve r o f fíotitions v a l u é , snob as 
flooded the I s l a n d d n r i n g the l a t e r 
years o f S p a n í s h m í e , could on ly 
prove a s e r i ó o s menace to business 
proaper i ty . Cuba ia for the G o l d 
B o l l a r , or a Cn r r ency based thereon. 
M o K I N L E Y s tands for sound 
money and o o u t í n n e d p rospe r i ty . 
CAPITALGTfY CHAT. 
The three reigments of United States 
Infantry about tobe withdrawn from Cuba, 
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id. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASFEOTO DE LA PLAZA 
Julio 6 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado sigue quieto, á 
pesar de las continuas noticias de alza en 
Naova York; laa exiguas existencias aquí 
coartan las operaciones y las pocas que han 
efectuado ú l t imamente , solo comprenden 
pequeñas partidas para la especulación y el 
consumo, á precios sostenidos. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. S5li98, 5 .3[4á 5.7i8 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, á 4.9[16 
reales. 
TTABAOO.—Este mercado cont inúa t r an -
quilo y sin variación en los anteriores pre-
cios. 
CAMBIOS. — Con moderada solicitud y 
poco papel en plaza los tipos rigen algo 
más flojos. 
Cotizamos: 
Londre», 60div 2 0 i á 20f por 100 P. 
3 div 21* á 2 U por 100 P. 
París , 3 div 7 i á Ti por 100 P. 
Eapafia cr plaza y can-
tidad, 8 div 15 á 15 i por 100 D 
Hamburgo, ó d f v . . . . . 5 i á Sf por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS B X T B A N J I B A S . — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . . . . . . . 9 f á 10 por 100 P 
d r e e n h a c k s - , 9 i á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 61 por 100 V 
Idem idem, an t igua . . 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gnJero 9£ á 10 por 100 P 
^VALOBBS.—Bastante quieta ha estado 
hoy la Bolsa, en la que solo se ha efectua-
do la siguiente operación: 
750 acciones Gas Hispano-Americano, de 
20 J á 21. _ 
Cotizaciía oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 8§ á 9 valor. 
PLATA ESPADOLA: 83¿ á 84 por 100 
Oompaj Vend. 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligacionoi A yuntamtento 1? 
hipoteca 112} 
Obligaciones Hlpoteoarlaa del 
Ayuntamiento 100} 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . . . 66 




A C C I O N I i a . 
Banco KapaQol de la Isla de 
«Juba 84 á f 5 i 
Banco Agr foo la . . . . . . . . . . . . . . . )5 á Sin 
Banco del Comeroio . . . . . . . . . . 2i) á 35 
Compañía de Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almaoo-
nea de Regla (Limitada). . . . 712 & 73 
dmpafifa do Caminos de Hie-
nro de CArdenaa y Jtioaro.. 971 á 9Si 
Compallía de Caminos de Hie-
rrro do Mataniaa á Sabanilla 80 á 85¡ 
Co* Onbana Central BaUway 
Limited—Preferidas. 90 á 120 
Idem Idem acciones. 45 á 53 
Comp&fiia del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 20 i 25 
Bonos Hipotecarlos de la Gom-
pafiía de Qos Consolidada,. 56} i 58i 
Compañía de Gas Hi&pano-A-
mezioana Consolidada B 20| á 20¿ 
Bonos Hlpoteoorlos Couvortl-
dosde Gas Consolidado.... 73} á 98 
Bed Telafósloa do la Habana 90 & «9 
Compañía do Almacenes da 
Hacendados.... •• . . . . . . . . . . N. 
Bmpresa de Fomento y Nara-
gaolón del S n r . . . . . . N. 
Compañía de Almacenas de Da 
pósito da la H a b a n a . . . . . . . . N. 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Cienfuegos y VÜlaclara. . . . 112 á 140 
Compañí» do Almacenes de 
Santa Catalina.. . . 5} á Sin 
8e3ncvla do Antúcar de C&rde-
nos. 
Acciones. . « • • á 4} 
Obligaclenea. Serla A 20 á Sin 
ObUgaclones. Serlo B . . . 5} á Sin 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
dé la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. VÍTeresM 
Ferrooarril de Gibara á Holgula 
Aooiones.. 25 & sin 
Obligaciones.. 100 á sin 
Ferrooarril de San Cayetano 
á Vifiales.—Acciones 8} á 10 
Obligo nionas..... 16 i 25 
Nueva Fábrica de Hielo 51 * Sin 
Habana, f d« Jallo 4« VNQ, 
....••*...•• 
Y A P O E S S O O S T B B O S 
8 3 B S P E H A N 
Julio 8 Boina de los Angeles, en Bataband pro-
procedente de Cuba y esc. 
. . 15 Antinógenes Menendes, en Batabanó, 
procedente de Cuba y eso. 
Julio 12 Boina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro.Uan-
sanilio y Cuba. 
19 Autiuógenes Menéndez, de Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tanas, Júcaro, 
Mansanlllo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles & laa 6 de 
la tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Znlueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados £ las 5 do 
la tarde para Río dol Medio, Dlmas, Arrojos, L a 
Vé y Guadiana.—Se desnacha á bordo. 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
T a m b i é n admite un resto de carga lljera, 
para los citados puertos, Incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores 
paflajeros, el vapor es t a rá atracado á los 
M U E L L E S D E SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
tT . B a l c e l l s y C p , , S. e n C» 
C U B A 4 3 . 
o 1C42 alt 5J i 
f k m 
V A P O K 
L A N A V A R R E 
o a p i t á n P E R D R I G B O N . 
Este vapor sa ldrá directamente para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S t . N a z a i r e 
sobre el 15 de Julio. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amér ica del 
Sur. 
L a carga le recibirá ún icamente el dia 
13, en el muelle de Cabal ler ía . 
Los bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Informarán fus ooa-
rignatarios, B R I D A T , MQNT'ROS y Cp., 
Amargura n á m . 5. 
8588 10« 
C A R G A . — L a carga se roclbe en el muelle do 
Caballería solamente el dia antes de la feoba de la 
salida y se admite carga para Inglaterso, Hambar-
5o, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Harre y Am-eres; Buenos Aires. Monterldeo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L B T B S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D . Louis 
V. Plaod, Cuba 76 y 78. £1 fleto do la QC^A para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado on 
moneda americana 6 sn oauyalente. 
Para más pormenores dlrlglrsa & tos oontlgna-
tarlos 
ZALJOO éb Co, 
Cúbate v 7St 
o Sflfl 168-1,11 
I M A M A N i m P O B 
T B A S A T L A N T I O O S 
D B 
Pinillos, Izquierdo 7 C. 
P T J H K T O D S L A H A B A N A 
Entradas de t raves ía 
Día 6: 
De Miami vap. am. Mlamí, cap. Del ano, trip. 42 
tons. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
Cárdenas en 1} dias yap. am. Algiera, capitán 
Birney, trip. 81, tons. 2294, con azúcar, de trán-
sito, á Galban y cp. 
Punta Raza y C. KUOEO en 3 dias yap. am. Lau-
ra, cap. Fenimore, trip. 11, tons. 186, con ga-
nado, á B. Duran. 
Halifax en «} dias yap. cubano Lausnburg, ca-
pitán Si;erling,lríp. 39, tons. 2158, con carga 
general, á L . V . Plaoé. " 
Salidas de t r aves í a 
Dia 5. 
Para f u A i , Island, gol. icg. Sierra, cap. Robeitj-
Día 6: 
Para Miamí vap. am. Miami, cap. Delano. 
i Veraoruz vap. esp. Ciudad de Cádiz, capitán 
Oyarbide. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L B G A R O N 
E n el vap. MIAMI, de Miamí: 
Sres. M. Muñoz—O. Warren—C. Warren — H . 
Mora. 
Entro das de cabotaje 
Dia 6. 
EVNo hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 6: 
*No hubo 
Boques que ban abierto registro 
Dia 6: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Maaootto, cap. 
Menlr, por Lawton Childs y cp. 
Guatemala, via Matanzas y escalas, vap. alem. 
Cherutkla, cap. Alberto, por E . Heilbut y cp. 
Buques despacbadoi 
Dia 6: 
Para Cartagena fap. ñor. Albis, cap. Langlie, por 
L . V. Placé. 
E n lastre. 
Día 6. 
Miamí yap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
285 barriles botellas vacias. 
Veraoruz vap. esp. Ciudad de Cáolí, capitán 
Oyarbide, por M. Calvo. 
10500 cajetillas cigarros 
12 piedras de il tro 
2 cajas provisiones y arados 
21 bultos muebles 
^ — C . Hueso vap. am. Laura, cap. Fennimorer per 
B. Duran. 
E n lastre. 
Matanzas vap. esp. Miguel M. Pinillos, capitán 
Campos, por L . Saenz y cp. 
De tránsito. 
Buques con registro ab ie r to 
Para Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
cap. Font, por Quesada, Pérez y cp. 
N. York vap. am, Méjico, cap. Dorons, por 
Zaldo y cp. 
N. Orleans, vap. am. Algiers, cap. Birney, por 
Galbán y Cp. 
N. Orleana vap. amor. Whltney, cap. Staples, 
por Gallan y co. 
L I I I E A i n i P O R Í f 
NÜSVOS TRASATLANTICOS 
110 DE J. JOÍEB Y M U 
D E B A K C E I s O N A * 
E l magnífico y rápido vapor español 
J . J O V E R S E R R A 
Capi tán D. T. de Larrafiaga 
de 5,500 toneladas, máqu ina de triple es-
panaión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el L loyd ^ 100 A . 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, sa ldrá de la Habana á últ imos de Ju-
lio, DIRECTO para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes c á m a r a s y ven-
tliadp y cOmodo ©nfcrepwjjt»! ofreoi^oles 
PLANT S Y S T E M 
F a s t M a i l Xtine 
Loe r á p i d o s 7 lujosos vaporea de esta 
L í n e a , e n t r a r á n y s a l d r á n en el orden 
s igu ien te : Loa 
Lañes, Míéraolas y Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á las dos y me-
dia drl di» para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen oonexlón con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos da los carros de 
ferrooarril m£s elegantds do «alón, dormitorios y re-
(«ctorlos, pata todos los puntos de los Bstados Dnl 
dos. 
Sedan biltatas directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes so despa-
chan dasdí ecto puerta al do su deetlno. 
A . T T X S O . 
Para oonvealenoia de los seDores pasajeros «I 
dospaoho de letras sobre los Estados unidos astart 
«cierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
núm. 22. altos. 
Para más informas dirigir»*» & gas rô rssentantss 
•n esta plasa: 
&. L i a w t o n C h i l d s B t C* 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N S 1 É N Z 
Capitán D. Francisco Mongual 
Sa ldrá de este puerto SOBRE el 15 de 





Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus á m p l i a s y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite.un reste de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa -
sajeros el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
I m p o n d r á n sus consignatarios 
L . S a é n z y C p . 
O F I C I O S 1 9 
c 899 10 Jn 
Vapores costeros. 
1H6-] j i 
Salas replares y fijas m i m 
Ds HAMBÜKGO el 28 de oada mes, para laJHA-
B A K A oon císcala on PÜKKTO E I C O 
LtA Kinprosa admite Igualmenta carga para B£a« 
tancas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquW otro puerto da la costa Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre qua haya la carga sufloientt 
para ameritar la escala. 
También se reolbs carga OOS!' COWOniMIKN-
T O S D I S S C ' f 0 8 para la Isla de Cuba de los 
principias puertos de Europa entre otros da Ams-
terdam, Amberee, BlmlngnaD, Bordeauz, B r a -
man, Chorbourg, Copenhagon, Génova, Grlmsby, 
Msnohoaitor, Londres, Ñápeles, Southampton, Bo-
iiordam y Plymouth, deblondo los cargadores diri-
girse & los agantes de la Compañía «a dichos pun-
tos para m&n yomanoraa. 
P A R A B L M A Y E S Y HAMBTTBttO 
oon esoalM oventuaies en C O L O N y ST. T H O -
MA8, saldrá sobre el dia 4 de Julio de 1900 
el yapo» oorroo alamán, de 8254 toneladas 
C H E R U S K I Á 
cap i t án S C H M I D T 
Admite «af ga para los citados puertos j también 
transbordos con conocimientos directos para un 
Ssn número do B D B O P A , A M E R I C A del SÜK, BIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que se facilitan en la cas» conslgnatasU. 
MOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo ó tn 
el Havrs. á conveniencia de la Bmpresa. 
Bste vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
Jaros. 
JUa oarga se recibe por el t&uelle de Caballería. 
L a eorrecpondanola eolo as ireolbe por la AdmS-
sistraolón de Oorreoe, 
A D V B B T B N C I A ¡SSPOBTANTB. 
l i t a Empresa pona & I t disposición de los seBo-
tes cargadores sua vapores para recibir oarga en 
«no 6 más puertos de la costa Norte f Sur de la 
lela de Cuba, siempre que la carga que se ofreica 
s»z tufloiente para amentar la escala. Dicha carga 
se admite para l i A V H S y H A M B Ü h QO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Hcvre 6 Hamburgo & conrenianoia da la impresa. 
Para más pormínorss dirigirae & sus «^ncífnata-
vfos; 
MnHque Meiibut, 
o 876 158-1 
AND OÜBA 
-iáil m a m compam-
LINEA DE WARD Oarvicio regular de vapores corraos amerlseso 
sntre los puertos elgutentes: 




Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de México los miércoles á las tres de la tarde y pa-









Salidas ds la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
V I G I L A N C I A mwmmmmm Jallo 8 
SKE¡XICO.SSaaaBaB«MaaraM • 
O R I Z A B A M 
H A V A N A . « 
S B G U R A N C A 
M E X I C O . . . . . 
H A V A N A „ 
V I G I L A N C I A 
Saildit* püra Progreso y Veractrua los Martes ki 
medio dia, como slgue: 
B E G U R A N C A . . . . . . . . . . . . Julio 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A M 
O R I Z A B A M 
S E G U R A N Z A . . 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á loa ¿eñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en Ne-w York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correapondenola 















Vuelta Atalo S t w S i Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento j Naregacio'D del Sur 
E l vapor MANZANILLO 
sa ldrá de Ba tabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
d é l a tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la m a ñ a n a para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Pernales de Quanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Ba tabanó , 
á donde l legarán en la madrugada del l u -
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren de las 8 1̂ 2 de la m a ñ a n a para esta. 
VAPOR ^VEGUERO" 
sa ldrá de Ba tabanó todos los sábados á las 
B de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailón y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornará de Cortés á las 10 de la m a ñ a -
na todos los miércoles por iguales puertos 
para|llegar ájBaíaftawó ios jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila*' y "Voluntario'' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de P inar del Rio, San Luis , San 
Juan y Martinee, L u i s Lago, Guanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería , Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes do la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va -
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta.1003 l 31 
EMPRESA DE W O B E 
D B 
iOBBIHOgJB E U M M 
K L V A P O R 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de esta puerto el d ía 10 ,de Julio 
á las 4 de la tarde para los de 
M u e v i t a a , 
O l b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
B a n P e d r o de M a c o r l a , 
P o n c e y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
N O T A . — L a carga para Santo Domingo 
y Puerto Rico se embarca rá por el muelle 
de cabal ler ía hasta la víspera de salida y 
será conducida al costado del buque por 
cuenta de los embarcadores. 
También recibe carga de trasbordo para 
los puertos de la costa de esta Isla. 
Se despacha por sus armadores San Po-
dren . 6. 
A V I L E S 
capitán Q O N Z A L B Z . 
Saldrá de este puerto todos los miércole i 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por BUS armadores 
San Pedro ou f» 
A . V I B O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines , á los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza . . $0-65 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Oáguagoas , 
se cob ra rá el 3 p g de Impuesto de Ha-
cienda. 
o 971 79-1 J l 
LOB sellorea viajero» qne ae dirijan á los puertoi 
de Nnevitai, Puerto Padre, Gibare, Mayar!, Sagna 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo j Santiago de 
Cnba, antes de presentarte á tomar el billete de 
Essaje, deben llevar sn equípale al muelle de C a -alleria (pié de la calle de O'Keüly) para ser Ine-
f ieooionaao y desinfectado en caso necesario, segdn o preTlenen recientes disposlcioqe» del Centro de 
Sanidad-
t*W 7 H A k 
Spanish American Liglil & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A 
Deseando esta Compañía adquirir la oanlldad de 
cal vira que necesita psra su consnmo dnrsnto ol 
alio actual, se admitirán proposiciones en las ofi-
cinas do la Couipatif«ol uía 16 del corriente d Ins 
ocho de la mañana. 
E l mismo día á las ocho y media su olrín propo-
siciones á los que deseen adquirir el producto do 
circo de la fábrica de gas. 
Lo que se publica de orden del seflor Vlcopresl-
donto para conocimiento do los interesados. 
Habana. Julio 5 do 1900 — E l Socretario cenoral. 
Pedro Galbls. C 1C47 8-7 
Empresa ü i a fle CáÉias y Jácaro 
S K C K K T A B I A 
L a DlreoliTa, on sesión de hoy, acordó designar 
el día 18 dol entrante Julio, á las 12, para la cele-
bración en los altos de la casa n. 53 de la calle 
de la Reina, de la J a n U genoral oxt,aordinaria en 
que deberá tratr.rso de si se toma ó nó on consido-
ración la refirma de los artfoulos 2 y 11 de los E h -
tatatos y 5 y 6 del lleglamento do la Empresa; ad-
virtiéndose que para la celebración de la Junta os 
necesario que so hallen debidamente representa-
das la mitad y uaa más do las acciones nominati-
vas ds la Empresa. 
Ilabsna 22 de Junio do 1000.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
c í 3 9 
18-23-1"» 
Sociedad de Instruccióa y Recreo 
E L P B O G & B S O 
Por aeserdo de la Janra Directiva, esti sootedad 
ofrece á sus socios una matinée el domingo 8 do los 
corrientes en la qua so admitirán transeúntes cou-
forms al Raglarneuto. 
Habana Jallo 4 de 1900 — E l Sociolario, Jasó A. 
C&rmona. 4161 3-6 
IC 
(BANGO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 , 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Roilly, 20. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa ga ran t í a . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédi to sobro todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa 27 Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda oajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, '26 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros on todas 
sus ofleinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el in terés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJ1SBOS D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba de Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López de Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fe rnández , Fe rnández , Junque-
ra Se Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
P. M . H A YES, Manager. 
«1016 Üfl-l J l 
HAS 
Z L ^ X i I D O I T O . 
C T 7 B A 7 9 X 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras fi corta y 
larga vista y dan cartas de crédito aobre New York, 
FUadelfia, New lOrleans, San Francisco. LondfM, 
Parla, Madrid, Barcelona y demás oapHalos y ola-
dadea importantes de los Estados Unldoa, México, 
y Europa, asi oomo sobre todos slos pueblos de K s -
pafiay capital y puertos de Méjioo. 
o 970 I 78-1 J l 
J. Bakells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras A corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y 
sob.otodas las capitales 
las Canarias. 
r\>aobIos de España é Is-
iC.S 156 1 .11 
108, A G T 7 I A R , 108 
E S Q . A A M A R G U E A . 
BCacen j iagos por e l cab io , f a c i l i t a n 
oartaa do e x ó d i t o y g i r a n Icrtxaa 
A cor ta y l a r g a -r iata . 
sobre Nuera York, Nuera Orleans, Voraorus, Mé~ 
Soo, San Jaan de Puerto Uloo, Londres, París ardeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Uoma, NApo-
les, Milán, Génora, Marsella, Harre, Lllle, Nau-
tas, Saint Quintín, Dleape, Toulouse, Veuscla, 
Florencia, Palermo, Turln, Meslna, etc., asi oomo 
sobre todas las oapitalos y pvorlnolaa i e 
HapañKv 4 I s l a » O a n a r l a n . 
8, O ' M I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E B O A D E K I S a 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobro Londres Now York, New Or 
eans, Milán, Tarín, Roma, Veneola, Florencia 
Ñápeles. Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Harre, Nautas, Burdeos, Marsella 
Lllle. Lyon, Méjioo, Veraorus, San «Jnan de Pues 
to liloo, etc., oto. 
ESPANTA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Iblua, Mabou y Santa Crus de Tene-
rife. 
Y B N E S T A I S L A 
sobre Hatansas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de A rila, 
Mansanlllo, Pinar del Blo, Gibara, Puerto Ptínol-
pe, Nuerltas. 
c973 T 78 1J1 
. A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l sábado 7 del corriente A Ins doce dol día, so 
Tematarán en la plazoleta dol muelle de Caballería, 
sobre 1200 tercerolas de papa inglesa on ol estado 
en qne se bailen y por oneuta de quien corresponda 
procedenteR do la descarga de )a goleta Sierra do 
Halifax —Emilio Sierra. 4182 lo.6 1(1-7 
Fernando E. Zumeta 
SE HACE CARWO 
de apoderaclones de clases ¡u ^ \ .i , 
t r a m i t a c i ó a do expediente^ 
de Monte Fio, civiles y mil i tares . 
Cobro y giro do pensiones, 
Créditos de todas clases, 
Comisiones, etc. 
Teniente Roy 11, altos, da 12 á 4. 
c 1013 t J l 
C O M E 
J| I t H Mo encargo de matar el C O M E J E N P Ea í r l en casas, pianos, muebles, carruajes, onde quiera que sea, garautlsando la operación, 4Q 
afios de pr&otlca. Becibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro do Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua ferretería dol 
Monserrate. O-Bollly 120. Teléfono 653, ó por cor-
reo en el C K B B O . calle de Santo Tora&a u. 7, aa-
qulna á TULIPAN.—Bafael Pérea. 
3993 ir.-28 Jn 
E S C O a i D A S D B T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, segunda y ternera 
Se rende á precios módicos en el depósito calle 11 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Boning v Krausn 
Habana. 2590 78-21 Ab 
A V I S O 
i e hace saber por este anuncio á los «oRores 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vívere» á esta casa de Bduefioan-
ola y Maternld-víi do la Habana, que sua listas de 
remisión deberán se: rerisadas á su entrega por la 
Mayordomia y puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta, 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana an^o S de 1900.—«l Dlreotor irdatoJ^-
toradow, |R 
DIARIO DE L A MARINA 
SAUADO 7 DE JULIO D I IfOO. 
COllllESPOOTMCIA 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
HINA 
Madrid, 20 ¿te junio de 1900. 
Discu tan en hora buena ó en mala 
los ministeriales y la opos ic ión sobre 
los aciertos 6 las deficiencias del em-
p r é s t i t o ú l t i m o : a l l á so las hayan las 
disputas do la p a s i ó n y del i n t e r é s ; m á s 
para los e s p a ñ o l e s que no nos dejamos 
ynpedifiar por los raines incent ivos de 
sentimientos e g o í s t a s resul ta el hecho 
satisfactorio, b r i l l an t e y de una i n -
í luenc ia bien hecho adentro y fuera de 
la pa t r ia . 
E l gobierno—poco impor t a que fue-
ra conservador ó l ibera l , siendo como 
os la r e p r e s e n t a c i ó n del Estado,—acu-
d i ó al c r é d i t o y p á r a n n o s 2 5 0 millones 
que en rea l idad se necesitaban en me-
tá l i co ha vis to suscribirse al p ú b l i c o y 
la banca por valor de 4.000 millones. 
A l l á fueron todos desde la casado CTr-
quijo, Hauer, Comil las , A r n u s , Sainz, 
Oalamarte , e t c . . . . hasta mil lares y 
mil lares de personas que representan-
do el humi lde y m o d e s t í s i m o ahorro se 
s u s c r i b í a n por la can t idad m í n i m a de 
500 pesetas. 
Es ta hacienda nuestra, que con tan-
ta in jus t ic ia Leroy Beaul ieu clasificaba 
de averiada, acaba de realizar un em-
p r é s t i t o que se ha cubierto 25 veces, 
Las mismas terr ibles discusiones que 
sobrevinieron d e s p u é s y que hoy enar-
decen los á n i m o s se fundan en que ca-
da cual considera que se le ha tomado 
menos parte del dinero que prestaba. 
Y es de notar que estas querellas y 
agravios que se exponen se refieren á 
u n e m p r é s t i t o que en real idad solo 
ofrece un 4 p § á los rentistas y nego-
ciantes que hace dos anos cuando ar-
d í a la guerra y c o n s e r v á b a m o s a ú n 
uuestro imperio colonial alcanzaban un 
7 y un 8 de los capitales empleados en 
valores p ú b l i c o s . 
I m p o r t a consignar esta g ran resul-
tante de las fuerzas v ivas del pais que 
se sobrepone á las pequeneces y mise-
r í a s de b a n d e r í a s y de parcialidades. 
A las veces los colonos r i b e r e ñ o s de 
un gran r io se conturban y pelean so-
bra los hilos do agua fecundante dis-
t r ibu idos en las grandes ó en las pe-
q u e ñ a s parcelas de la gente a g r í c o l a ; 
su voce r ío aturde; sus reyertas se en-
vuelven en maldiciones y violencias: 
las discordia los exalta y enfurece, pu-
diendo imaginar a l g ú n testigo que una 
d e s o l a c i ó n los aqueja cuando as í bata-
l lan y se enconan sobre una b e n d i c i ó n 
de Dios; pero quien serenamente obser-
va y asiste al e s p e c t á c u l o no puede 
menos de celebrar en pr imer t é r m i n o 
y agradecer al cielo aquel glorioso don 
de la Naturaleza p r ó d i g a que á torren-
tes esparce la v ida , la prosperidad y 
la dicha por las l lanuras antes secas 
convir t iendo en vergeles los campos 
Yermos y e s t é r i l e s . Lo pr inc ipa l lo 
tenemos: esos grandes veneros de r i -
queza, esa ac t iv idad intel igente de la 
raza, esa constancia que edifica sobre 
las ruinas, esa fecundidad prodigiosa 
que i m i t a á la madre t i e r ra haciendo 
b ro ta r con savia siempre pujante flores 
y plantas y frutos sobre los mismos 
campos de ba ta l la donde poco ha rei-
naban el estrago y la muerte. E s p a ñ a 
renace, y depurada por las tristes lec-
ciones de la experiencia t r á g i c a con-
v ie r t e su poderosa e n e r g í a y sus tena-
ces esfuerzos á fines m á s p r á c t i c o s , á 
objet ivos m á s propios de las edades 
modernas. Colgado en el viejo hogar 
el l anzón de D o n Quijote y el yelmo de 
Mambr ino , imitamos á los h é r o e s i n 
gloses de Azingcour y de Crecy que 
guardando con v e n e r a c i ó n las armado 
ras orearon luego en las or i l las del 
T á m e s i s y del Clyde los centros m á s 
potentes de la indus t r i a y del co-
mercio. 
¡ C u á n t a s veces he pensado y—no sé 
si en estas correspondencias alguna vez 
lo dije—en la d i s t in ta suerte que nos 
a l c a n z a r í a á las actuales generaciones 
si los r íos de sangre y de oro que i n -
v e r t í a m o s en sostener un p o d e r í o en 
A m é r i c á y en As ia , p o d e r í o que en 
rea l idad no era nuestro si no de los 
que a l l á iban, se hubieran empleado en 
el desarrollo de la riqueza p ú b l i c a , y 
en los trabajos pacíf icos de la civi l iza-
c ión y del progreso. Unos G.000 m i -
llones de pesetas y m á s de 300 mi l 
hombres nos l ian costado las guerras 
ant i l lanasi ¡Qué transformaciones m á s 
prodigiosas y q u é milagros de prospe-
r i d a d y de dicha no h a b r í a m o s conse-
guido destinando esas exuberancias y 
esos sacrificios de nuestro pueblo á 
las obras que reclaman la r a z ó n y los 
ideales de nuestro siglol A u n q u e es 
tarde ya para el remedio, las socieda-
des como el hombre son perfectibles y 
perfectibles indefinidamente. Y en 
cuanto se ha cambiado entro nosotros 
el pun to de mi ra , relegando el roman-
cero y la epopeya a l teatro y a l l i b ro , 
y en cuanto hemos empezado á pres-
c i n d i r de la p o l í t i c a de capa y espada 
tocamos loa frutos precoces del nuevo 
sistema. H a y c r é d i t o , hay capi ta l , 
ese g ran ins t rumento del t rabajo, y 
solo necesitamos paz y orden para que 
el renacimiento de la pa t r ia sea eficaz, 
só l i do y perdurable. 
Claro e s t á que la t r a n s f o r m a c i ó n no 
ha de hacerse n i se hace con aquella 
co r r ecc ión apetecida que reclaman los 
ideales. N o ya nuestro p a í s que trae 
fermentos de levaduras a ñ e j a s y noci-
vas, si no hasta las naciones m á s ade-
lantadas de Europa suelen resentirse 
de lo que los pulcros l l aman impure-
zas de la real idad y de lo que en roma 
no paladino se conoce con el nombre 
de in t r igas del á g i o y de e g o í s m o s de 
los negocios. E n el reciente e m p r é s t i -
to de V i l l aye rde ha habido errores 
muy visibles ' y manejos p ó s t u m o s de 
m u y mala ley, pero en real idad la cen-
sura se ha l levado muy lejos y se es-
p lo ta con e x a g e r a c i ó n casi c ó m i c a la 
no ta de la parc ia l idad y de los furo-
res. 
En el extranjero donde ha cansado 
ITOtJ iBTIN 127 
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV 
P O R 
F O N B O N DX7 T E S S A I L 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nxncy 
ÍKsts novela, publicada por la casa de Mancol, iaroelona, se baila de venta en L A MODiHU-
l'OKtUA, Obispo. 185.) 
(CONTINUA) 
—¡Ah!—di jo a l ver entrar á Cr i l l ón . 
—Buenos d í a s . ¿ H a b é i s almorzado, 
duque l 
— T o d a v í a no. 
— ¿ Q u e r é i s almorzar conmigo? 
—Con mucho gusto, s e ñ o r . 
—Este buen C r i l l ó n — di jo Car -
los IX—siempre e s t á dispuesto á to-
do; lo mismo á sentarse á la mesa que 
á bat irse. 
— Vuest ra Majestad habla de per-
las—dijo C r i l l ó n — a l que M a r g a r i t a 
m i r ó de cier ta manera, y el duque de-
v o l v i ó su mi rada á la princesa; pero 
el rey los s o r p r e n d i ó y d i jo : 
— ¡ A h ! creo que hay secretos entre 
M a r g a r i t a y C r i l l ó n . 
— ¡ T a l v e z ! — m u r m u r ó la princesa 
í ionr ióndose ." 
¡ B a h ! — m u r m u r ó C r i l l ó n . 
—.Pero como yo soy rey, y no debe 
asombro el é x i t o de esta o p e r a c i ó n fi-
nanciera y donde se ha rehecho la 
op in ión acerca de nuestro c r é d i t o , no 
p o d r á menos de producir marav i l l a es-
ta g r i t e r í a que se ha levantado en 
una gran par te de la prensa e s p a ñ o l a 
que clama a l cielo y pide j u s t i c i a , co-
mo si el Estado y los suscritores y los 
ricos y los pobres y todo ser v iv i en te 
h u b i é r a m o s sido v ic t imas de la espo-
l iac ión m á s escandalosa que regis t ran 
los anales del mundo. 
Y a se hizo la cuenta. Loe nuevos 
t í t u l o s que salieron á l a plaza a l 83 
e s t á n á 90 y enseguida u n p e r i ó d i c o 
expuso que si la e m i s i ó n se hubiera 
verificado fá 90, el E r a r i o se h a b r í a 
ahorrado 100 millones, Y esa c a n t i -
dad de 100 millones por ser redonda y 
fácil de retener c o r r i ó como dogma ó 
axioma por los á m b i t o s de la P e n í n s u -
la, y á estas horas el campesino de la 
m á s mezquina aldea y el menestral 
del m á s modesto ta l ler , a l d i s c u r r i r 
sobre los excesos de los gobiernos y de 
las clases pr iv i legiadas esclaman en -
t re airados y me lancó l i cos : ¿Y q u é 
me dice usted de los 100 millones que 
nos han robado los min i s t ros ! P o d r á 
demostrarse hasta la p e r s u a s i ó n m á s 
completa á los intel igentes el desatino 
en que se funda t a l sofisma, pero se-
g u i r á creyendo la inmensidad del 
vu lgo que de la mano á la boca se nos 
ha secuestrado nada menos que 100 
mil lones de pesetas. 
S e g ú n esa cuenta, cuando el gobier-
no de la r e p ú b l i c a francesa e m i t i ó 
valores para cubr i r los 6.000 millonea 
destinados á la r e d e n c i ó n del t e r r i t o -
r io , ¡á c u á n t o no l l egó el secuestro! 
¡á c u á n t o l a d e f r a u d a c i ó n del Estado! 
Porque la e m i s i ó n so hizo á 75 y á los 
seis meses estaba á 120. 
Pero es m á s ; el actual e m p r é s t i t o 
t e n í a por base capi ta l la consolida-
ción de la Deuda flotante, ó sea los pa* 
g a r ó s del Tesoro y la c o n v e r s i ó n de la 
deuda ga ran t ida por las Aduanas , es 
decir una suma de 750 mil lones, los 
cuales se cotizaban antes con p r i m a 
del 3 al 4 p g ; por manera que como 
é s t o s a l i r á la c o n v e r s i ó n p e r d í a n 3 ó 
4, el t ipo de 83 á que e m i t í a el m i nis-
t ro el papel nuevo, e q u i v a l í a á u n 80 
6 un 87, 
D e s p u é s d é l o que se ha v i s to , se ha 
c a í d o en la cuenta que el min i s t ro pu-
do hacer la emis ión al 85; pero esto 
del c r é d i t o ¿qu ién lo puede apreciar 
antes con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a ! Y ¿si 
al ponerlo a l S5 que resul taba para 
los tenedores de los p a g a r é s del Teso-
ro un 89, no hubieran ido é s t o s , q u é 
no se hubiera dicho, no só lo del Go-
bierno, que era lo de menos, sino del 
c r é d i t o de E s p a ñ a , que era lo fuud a-
men ta l ! 
Has ta a h í , por lo t a n t o , no fueron 
mal las cosas n i las censuras resu l tan 
just i f icadas. L a par te fea aparece en 
lo re la t ivo á la s u s e t i c i ó n en m e t á l i c o . 
E n esto V i l l ave rde se p a s ó de l is to : 
p r e t e n d i ó un é x i t o sensacional y dis-
puso de t a l modo la maqu ina r i a que 
todo el mundo se l l a m ó luego á enga-
ño. H a b í a que cubr i r en m e t á l i c o solo 
unos 250 millones de pesetas, y como 
ya t e n í a una p r ima i n i c i a l de u n 4 p § 
aproximadamente, representado por l a 
c o t i z a c i ó n que o b t e n í a n los p a g a r é s de l 
Tesoro y la que se s u p o n í a del papel 
nuevo m á s garantizado que todos los 
otros, no hubo capi ta l en E s p a ñ a que 
dejara de acudir á gozar de tan desaho-
gado beneficio. Pudo el M i n i s t r o ha-
ber tomado sus precauciones para que 
los suscriptores ignoraran el porme-
nor y hora por hora, el resultado que 
iba teniendo el e m p r é s t i t o , pero en 
primer lugar d e s t i n ó un d í a antes de 
la s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a á las sociedades 
y los agentes. Y en ese d í a se c u b r i ó 
todo el e m p r é s t i t o . A l d í a siguiente, 
de dos en dos horas se comunicaban 
por t e l é g r a f o todas las Sucursales del 
Banco de E s p a ñ a , de modo que cuan-
tos p r e t e n d í a n ser accionistas iban sa-
hiendo punto por punto los caudales 
que se empleaban é iban aumentando 
sus pedidos en p r o p o r c i ó n enorme pa-
ra no sufr ir luego una d i s m i n u c i ó n ex-
t raord inar ia en el prorrateo á la baja. 
Rero DO q u e d ó a h í el mal . L a hora ofi-
cial de cerrar la s u s c r i p c i ó n eran las 
7 de la tarde,en cuyo punto d e b í a n casi 
tabicarse las puertas del Banco, no 
quedando opc ión para suscribirse á 
los que no estuvieran dentro del esta-
blecimiento. Pues bien, á las 7 menos 
diez minutos—y esto me consta perso-
nalmente—en el Banco de E s p a ñ a , 
r e u n i é n d o s e todos los datos enviados 
por el t e l ég ra fo desde provincias y la 
cuenta de susc r i c ión que al l í obraba, 
el e m p r é s t i t o estaba cubierto poco m á s 
de siete veces, por manera que supo-
niendo que se apretara en la cent ra l 
mucho y que de Barcelona y de Bi lbao , 
nuestros dos grandes centos b u r s á t i l e s 
v in ieran pedidos exorbitantes á ú l -
t ima hora, p o d r í a calcularse que se cu-
b r i r í a el e m p r é s t i t o unas diez veces-
J u z g ú e s e de la e s t u p e f a c c i ó n general 
cuando á las cuatro de la madrugada 
se dieron las cifras defini t ivas y resul-
tó que se h a b í a cubier to 25 veces. Se 
hablaba de banquero que d e s p u é s de 
saber el resultado general se h a b í a 
suscrito por 330 millones y como el pro-
rroteo se i m p o n í a ha habido que la-
mentar que cuantos se han suscr i to 
por cantidades medianas, quedaron 
reducidos á un solo t í t u l o de 500 pese-
tas ó raenguadíaimo n ú m e r o de ellos. 
De a q u í la protesta, el alboroto y loa 
conatos de l levar á los t r ibunales a l 
Gobierno y a l Banco. E n rea l idad, 
aunque los s e ñ o r e s P a r a í s o , Costa y 
A l b a , que forman el Di rec tor io de las 
clases mercantiles, in ten tan ejercer la 
acc ión popular para residenciarlos, no 
se por q u é procedimiento pueden con-
seguirlo. Pr imeramente ¿qué pruebas 
existen just iciables de que la suscrip-
ción enorme del final se hizo d e s p u é s 
de la hora prefijada! por que si bien 
h a b í a n dado las siete, era legal que se 
hicieran pedidos por los que formaban 
cola de puertas adentro en el Banco y 
en las Sucursales ¿Qu ién v á á acredi-
tar que esa suma de millones, postdata 
del e m p r é s t i t o , no se s u s c r i b i ó por las 
personas que h a b í a n quedado en las 
oficinas y cuando les l legó su t u r n o ! 
H a y indicios vehementes, vehemen-
t í s imos de que e x i s t i ó tacto de codos y 
que s e g ú n la j e rga de los gar i tos al-
gunas entidades banoarias hicieron sus 
puestas d e s p u é s de ver la p in t a . Pero 
¿cómo se demuestra esto delante do u n 
t r i b u n a l ! 
haber secretos para el r e y . . , d i jo Car-
los I X . 
— ¿ V u e s t r a majestad quiero saber 
todo! 
— S i n duda. 
Cr i l l ón m i r ó á l a princesa, 
— E n todo este negocio—dijo Mar-
gar i ta—el rey e s t á en nuestro favor; 
voy á contarlo todo. 
— C u é n t a m e l o , h i j a m í a , d i jo C a r -
los I X . ? 
—Figuraos , s e ñ o r , c o n t i n u ó Marga-
r i t a , que como todo el mundo tiene t a n 
te r r ib le miedo de Renato en la corte 
de Franc ia , excepto el duque de C r i -
l lón que e s t á presente 
—¡Cómo! — e x c l a m ó ; — ¿ t o d a v í a so 
habla de Renato! 
— T o d a v í a , s e ñ o r — d i j o En r ique r ién-
dose, 
—Pues y o — p r o s i g u i ó M a r g a r i t a -
como tengo un miedo atroz de que Re-
nato oponga nuevas dif icultades á m i 
casamiento, e n c a r g u é a l s e ñ o r C r i l l ó n 
que pusiera a l florentino donde no pu-
diera hacernos d a ñ o . 
— ¿ D e q u é m o d o ! — p r e g u n t ó el rey, 
que so regocijaba siempre que o c u r r í a 
a l g ú n percance a l f avor i to de su m a -
dre. 
—Supl iquó . ' a l duque que le arrestase 
á cualquier hora del d í a ó de la noche, 
y le encerrase en u n s i t io donde no 
pudiera sal i r sino d e s p u é s do realiza-
do m i enlace. 
— ¿ Y W ha hecho el duque? 
E n segundo lugar , aunque el Banco 
hubiera tenido la manga ancha para 
los amigos ¿qué i n c u l p a c i ó n cabe en 
ese par t i cu la r para Si lvela y para V i -
l laverde! Y aunque les alcanzara al-
guna responsabil idad para ello, el r e -
sidenciar á los ministros por actos ane-
jos á sus funciones tiene su procedi -
miento especial. Se propone la acusa-
c ión al Congreso y si es aprobada se 
formula luego ante el Senado consti-
tu ido en al to t r i b u n a l de jus t i c i a . E l 
caso es t an obvio que los letrados i lus-
tres á quienes r e c u r r i ó el Di rec to r io 
de las C á r m a r a s de Comercio para i n -
tentar el proceso, han manifestado que 
p a r e c i é n d o l e s muy mal lo hecho por el 
Gobierno y por el Banco'de E s p a ñ a , no 
encuentran modo de l levarlos & los 
Tribunales , 
Por esto mismo el efecto moral es 
m á s hondo, m á s indest ruct ib le ; porque 
al fin y al cabo cuando hay una dieon-
s íón en las Cortes ó se j uzga un proce-
so en un t r i b u n a l se oye la a c u s a c i ó n 
y la defensa, mientras que ahora ún i -
camente suena la c r í t i c a , la inculpa-
c ión fiera y el rumor mal igno de o ído 
á oido, en el r i n c ó n del casino, en la 
mesa del cafó y hasta en la plaza pú-
bl ica . 
Y como Silvela y V i l l ave rde parece 
que e s t á n aconsejados por el diablo 
para hacer todo lo que puede perder-
los en el concepto púb l i co , tuv ie ron la 
desatinada ocurrenoia de irse la noche 
del e m p r é s t i t o a l Banco de E s p a ñ a á 
celebrar su é x i t o financiero con gan-
deamus y br indis , de modo que el v u l -
go maleante les a t r ibuye una compli-
c idad perniciosa, agena por completa á 
su c a r á c t e r y á su r ec t i tud . Precisa-
mente, aun pensando mal , si hubieran 
entrado en las connivencias p ó s t u m a s 
se h a b r í a n abstenido de i r d la sala del 
ofimen. 
H a y algo que e s t á á la a l tu ra de es-
tos desaciertos y dislates ministeriales 
y es el exceso m e l o d r a m á t i c o á que la 
prensa de opos ic ión l leva sus fur ibun-
dos golpes. 
U n p e r i ó d i c o republicano a l pedir 
que vayan Si lvela y V i l l a v e r d e al ban-
qui l lo de los reos, dice que el del i to 
cometido por ellos es patente con las 
agravantes de a l e v o s í a , mansalva, en-
s a ñ a m i e n t o , noc turn idad y haberse co-
metido en poblado; y sin m á s atenuan-
te que la de embriaguez, á menos que 
la embriaguez no sea en ellos hab i tua l . 
Esto produce efectos contrarios á 
los intentados y hace r e í r en vez de 
ofender. U n a vez m á s se demuestra 
que todo lo exagerado es insignif icante, 
H . 
LA PRENSA 
Un suscriptor de E l Nuevo Pais, 
cayo estilo se confunde con el del 
autor de las cartas de Marianao, 
tanto que pudiera jurarse que es el 
misnao, dice, ocupándose de la mo-
ción presentada por los señores Za-
yas, Oasuso, Borges y otros para 
que, como acto de justicia, se encar-
gase el Ayuntamiento de pagar al 
ejército libertador: 
¿no creen los s e ñ o r e s Oasuso, Za-
yas, Borges, O ' F a r r i l l y V i l l av i cenc io 
que v e n d r í a como ani l lo a l dedo p r e -
sentar en la ses ión inmediata del A y u n -
tamiento la moc ión siguiente: «'Loa 
que suscriben, consecuentes con la doc-
t r i n a do ju s t i c i a que s i rv ió de base á 
la moc ión que sometieron a l Cuerpo 
capi tular en su ú l t i m a ses ión , t ienen 
el honor de proponer acuerde el A y u n -
tamiento pagar á todos sua acreedo-
res." T a l vez esta moc ión no parezca 
t an genuinamente p a t r i ó t i c a como la 
anterior , pero no se p o d r á negar que 
no le cede en jus t i c i a y en moral idad, 
y sobre todo que no viene como de per-
las para s e ñ a l a r el segundo paso de 
los nuevos Ayuntamientos en su v i d a 
p ú b l i c a . 
La moción que propone el colega 
es improcedente. 
Fundada la primera, no sólo en 
razones de justicia, sino principal-
mente, en la necesidad de que se 
viera que los primeros concejales 
elegidos "volvían los ojos" hacia el 
ejército libertador; si ahora se les 
obligase á volverlos hacia los acree-
dores del antiguo régimen, después 
de haberlos vuelto al monte, al Ma-
tadero y á otras partes, acabarían 
por enfermar de la vista. 
No, pues, por vanos antojos 
muestres concejales rojos 
adolezcan de extraviamos; 
y si han de volver los ojos, 
que los vuelvan á sí mismos. 
Leemos en JEl Día, de Oaiba« 
rién: 
Resulta s ingular el p r imer paso de 
Cuba. 
Los Revolucionarios han j u r ado ayer 
en toda la I s l a la s u m i s i ó n a l orden de 
cosas establecido y con ellos los elec-
tores que dieron su voto . 
¿ P u e d e n todos esos s e ñ o r e s , desde 
el General A le j andro R o d r í g u e z , A l -
calde de la pr imera c iudad de Cuba, 
hasta el m á s humi lde oficial de la 
Guard ia R u r a l elegido Alca lde , sa-
biendo á lo que o b l i g a d ju ramento á 
los hombres de honor, sobre todo á los 
mil i tares , fa l tar á su palabra y protes-
ta r m a ñ a n a que el gobierno i n t e r v e n -
ventor declarase su p r o p ó s i t o de no 
establecer la R e p ú b l i c a ! 
Seguramente que no. 
Sobre el mismo tema, dice JEl 
Vigilante, de Guanajay: 
Bueno. Alcaldes y Concejales, T e -
soreros y Jueces Municipales , prime-
ros funcionarios electos por el voto 
popular en Cuba in tervenida: h a b é i s 
t r iunfado. H a b é i s realizado vuestro 
vehemente anhelo; veis compensados 
los grandes sacrificios morales que 
muchos de vosotros h a b é i s tenido que 
realizar, para que se sacaran vuestros 
nombres t r iunfantes de las urnas. 
Y a e s t é i s sentados en las sil las cu-
rules. 
¿Y ahora, q u é ! 
¿ A c a s o s a b é i s vosotros mismos lo 
que vais á hacer a h í ! 
¿Qué ley vais á apl icar en el desem-
p e ñ o de vuestros cargos! ¿ U n a ley 
cubana, escrita en la manigua con la 
sangre de los h é r o e s de la r e v o l u c i ó n ! 
¿ U n a ley cubana redactada en largas 
v ig i l i a s por vuestros i lustres compa-
tr iotas de las ciudades! ¡Men t i r a ! 
Va i s á aplioar la ley e s p a ñ o l a , la 
ley de los viejos dominadores, enmen-
dada á trechos por ú k a s e s del solda-
do extranjero. 
Dicen que a l g ú n d í a t e n d r é i s leyes 
propiaa y facultades a m p l í s i m a s . Pero 
¿ c u á n d o ! Mac K i n l e y lo ha dicho re-
cientemente: cuando no haya riesgo. 
¡ F a n t a s m a negro que ha de acibarar 
las a l e g r í a s de vuestro t r iunfo! 
Hi jos del voto popular, s e g u í s s ien-
do los cumplidores de la vo lun tad mi-
l i t a r , los dependientes de un poder ex-
t r a ñ o , que cercena vuestras facnltadoB 
y puede suspenderos por un Decreto. 
E n Ja Casa Consistorial , donde es-
t á i s discutiendo lo que conviene á los 
Intereses peculiares de vuestro pue-
blo, t e n é i s acaso, colgados de las pa-
redes, los retratos de Maceo y M a r t í . 
¡Ah! Pero en lo al to del edificio, en el 
asta-bandera, al aire l ibre y á la luz 
del sol, no ondea ú n i c o y soberano el 
p e n d ó n de Bai re . O t r a bandera es 
mecida suavemente por las brisas de 
nuestra pat r ia : la bandera de Monroe 
y de Gran t , la de O l é v e l a n d y Mac 
K i n l e y , 
E l l a os cobija, ella os ampara, ella 
os gobierna. 
¿Y ese es el t r i un fo inmenso que 
hace rebosar el regocijo en vuestros 
corazones de pa t r i o t a s ! 
Así parece. 
Un colega de la mañana publica 
el preámbulo del nonnato decreto 
sobre el nuevo plan de enseñanza 
del Sr. Varona. 
He aquí la parte esencial del 
mismo plan: 
Por estas razones he conservado las 
Facultades de Let ras y de Ciencias, 
r e f u n d i é n d o l a s en una, á semejanza de 
lo que ocurre en algunas grandes U n i -
versidades americanas. Pero al mismo 
tiempo les he asignado una función 
i m p o r t a n t í s i m a , cual es la de preparar 
los futuros profesores de la e n s e ñ a n z a 
secundaria, y a ñ a d i e n d o á sus escuelas 
propias las de P e d a g o g í a ó Ingen ia tu -
ra he reforzado a ú n m á s su valor p r á c -
t ico é inmediato . L a e n s e ñ a n z a supe-
r io r de la P e d a g o g í a existe hoy en las 
Universidades americanas, inglesas, 
alemanas é i ta l ianas y es reclamada en 
Francia por pedagogos eminentes. En-
tre nosotros resulta mayor la conve-
niencia por la fa l ta de Escuelas N o r -
males, y no d e s a p a r e c e r á tampoco 
cuando é s t a s existan, 
H e subdiv id ido las Facultades en 
Escuelas; pero no he aislado é s t a s . E l 
objeto de la s u b d i v i s i ó n es marcar los 
l ími t e s preciaoa de loa estudios que 
requiere una carrera determinada; y el 
objeto de la a g r u p a c i ó n es que las cá-
tedras ya establecidas en una Escue-
la, puedan uti l izarse por loa alumnos 
de o t ra . 
H e in t roducido cuatro nuevas Es-
cuelas: la de P e d a g o g í a , la de ingenie-
ros Civi les y Electr ic is tas , la de Oi ru -
Jía Den t a l y la de Derecho P ú b l i c o , y 
dejado abierto el camino para agregar 
la de A g r o n o m í a y l a de Medicina 
Vete r inar ia , a s í como las d e m á s que 
puedan l ó g i c a m e n t e agruparse en "tor 
no de los Centros que establece cada 
Facul tad . 
L a ú n i c a cuyo c a r á c t e r p r á c t i c o no 
ae descubre á pr imera v is ta , ea la de 
Derecho P ú b l i c o ; pero basta conside-
rar el cuadro de sus e n s e ñ a n z a s para 
adver t i r su importancia en un p a í s que 
comienza á disfrutar del gobierno pro-
pio. 
A l bosquejar sus l í m i t e s á cada fa-
cul tad , no he querido encerrarlas en 
molde estrecho, sino dejarles la ampl i -
t u d necesaria para que puedan pro-
pender á su propio desarrollo; al mismo 
tiempo las mantengo bastante unidas 
para que la Univers idad conserve su 
cohes ión , g a r a n t í a de su personalidad. 
Con respecto á é s t a , he querido que 
tenga sua r a í ce s en todo el cuerpo so-
cial . 
H e querido intersar al p a í s en catas 
iuatitucioneaqne han de aer el exponen-
te de su mayor cu l tura , y el laborato-
r io de los hombrea que han de d i r i g i r 
en pr imer t é r m i n o el trabajo sooial. 
A este fin responde la fo rmac ión del 
Consejo de Inspectores, cuya pr imera 
función es mantener en contacto la 
generalidad del p ú b l i c o con la Univer -
sidad, y hacer converger á esta la 
a t e n c i ó n , la s i m p a t í a y la ayuda de los 
buenos ciudadanos. 
I n s p i r á n d o s e en los mismoa p r inc i -
pios que me guiaron a l reformar el 
ouerpo de los profesores de los I n s t i -
tutos, he logrado reducir loa setenta 
c a t e d r á t i c o s namerarioa actuales á 
cuarenta y seis, á pesar de a ñ a d i r seis 
c á t e d r a s completamente nuevas; y los 
t r e in ta y siete auxil iares y jefes de 
c l ín ica y laborator io á veinte y siete. 
De este modo el presupuesto del per-
sonal docente desciende de $202,250 á 
$157,250 no obstante quedar mejor 
re t r ibuidos los c a t e d r á t i c o s , en pro-
porc ión a l aumento de trabajo que se 
les exige. L a r e fund ic ión de laa P a -
cultadea de Letras y Ciencias y de 
Medicina y Farmacia trae otras econo* 
m í a s menorea. 
Pero a l miamo tiempo es m i deber 
l lamar la a t e n c i ó n de uated sobre el 
hecho de que si las Escuelas profesio-
nales han de dar todos sus frutos, se 
ha de aumentar considerablemento su 
mater ia l cient íf ico y se han de estable-
cer nuevos laboratorios. 
De nada aprovecha fundar una Es -
cuela de Ingenieros y de Electr icis tas , 
si no se montan los talleres necesarios 
y no se abren laboratorios que corres-
pondan á las exigencias de la ense-
ñ a n z a de unas materias que e s t á n en 
constante progreso y renuevan y per-
feccionan sus aparatos de a ñ o en a ñ o . 
E n este C a p í t u l o la verdadera eoono-
mía c o n s i s t i r á en aumentar a t inada-
mente los gastos. 
Por o t ra parte el actual edificio de 
la Univers idad no se presta á las exi-
gencias de la e n s e ñ a n z a moderna. E s -
ta obra de r e o r g a n i z a c i ó n q u e d a r á 
muy incompleta y a ú n e s t a r á amena-
zada de ester i l idad, si no se da local 
adecuado á las Escuelas que const i tu-
yen la Univere idad, en pr imer t é r m i n o 
—Ciertamente, s e ñ o r , d i j o Cr i l l ón . 
—Contadnos eso, C r i l l ó n . 
Ref i r ió é s t e lo que h a b í a hecho con 
Renato, y no o m i t i ó n i n g ú n pormenor, 
n i s iquiera la h i s tor ia de su v i s i t a á 
la corte de los milagros . 
— ¡ A h , d iant re! i n t e r r u m p i ó en ton -
ces Enr ique de B o r b ó n , ¿oonque que-
r í a i s desbaratar mis planes, d u q u e ! 
—¡Sí , por c ie r to ! pero voy á deciros 
por q u é . 
Y C r i l l ó n a c a b ó su n a r r a c i ó n para 
disculparse á los ojos del p r í n c i p e , y 
el rey se r ió á carcajadas cuando supo 
que Renato d e b í a a l escudero Fargas 
unas setenta habichuelas rojas que re-
presentaban la suma de setenta m i l 
l ibras , 
— ¡ A fe mia! e x c l a m ó , os j u r o , s e ñ o -
res, que cuando Renato salga de casa 
del duque, p a g a r á , 
— ¡ A h ! m u r m u r ó C r i l l ó n en tono al-
go i n c r é d u l o . 
—Oa digo que p a g a r á , ó h a r é que lo 
a h o r q u e n . . . 
Tantas veces h a b í a hablado C á r l o s 
I X de hacer ahorcar á Renato, que 
Marga r i t a , P ib rac y el p r í n c i p e cam-
biaron una sonrisa. C r i l i o n que t e n í a 
un apeti to furioso, a c o m e t i ó á una ca-
beza de j a b a l í con la misma impetuo-
sidad que si hubiese mandado una 
carga de suizos cont ra las t ropas i m -
periales. 
- D e c i d m e , duque, d i jo de repente 
el rey; ¿ sabé i s ba i la r ! 
—He sabido, s e ñ o r , pero he l levado 
los arreos mi l i t a res durante t r e in t a 
a ñ o s , s e ñ o r , y no hay cosa que se haga 
m á s pesado al hombre que su uso, ¿me 
p e r m i t i r é preguntar por q u é me dice 
Vues t ra Majestad eso? 
—Es porque esta noche hay baile 
en el Louvre , y yo voy á a b r i r l o con 
la reina de N a v a r r a . 
—Pues yo, di jo M a r g a r i t a d i r ig i en -
do una mi rada afectuosa á En r ique , 
b a i l a r é con mi futuro esposo. 
— ¡ A h ! di jo C r i l i o n , ¿no os parece 
amigo P ib rac que haremos bien, noso-
tros que somos viejos, eu juga r una 
p a r t i d a ! 
—Bien pensado, s e ñ o r duque. 
— Sí , r e p i t i ó el rey, se bai la en el 
Louyre esta noche, y espero que la rei-
na de N a v a r r a me h a r á la g a l a n t e r í a 
de ponerse uno de loa pares de guan-
tes que tuve la dicha de hacerle acep-
tar . 
X X X V I 
A l g u n a s horas d e s p u é s , es decir, 
cnando sonaba la re t re ta para loa ve-
cinos de la buena c iudad de P a r í s , el 
p r í n c i p e E n r i q n e e n t r ó en el palacio 
de Beauaejonr, y eub ió s in detenerse á 
la c á m a r a do su madre. L a r e i n a d o 
N a v a r r a , ayudada por M i g u i t a y Nan-
cy que le h a b í a enviado la princesa 
M a r g a r i t a , estaba e n g a l a n á n d o s e para 
el b a i l e . . . . 
á las que requieren la enseñanza expe-
rimental. 
Parece mentira que este plan ten-
ga impugnadores entre los hombres 
de la Revolución. 
Bien es verdad que, como dijo nn 
colega, no se le combate eu nombre 
de las ideas si no de los intereses 
particulares. 
Con motivo de un desplante de 
E l Culano, en el cual afirmaba que 
para constituir á Cuba en república 
independiente y soberana no se ne-
cesitaba de los conservadores, ni de 
los ricos, ni de los hombres de E l 
Nuevo Pais, ni de los del DIARIO 
etc.; se nos ocurrió contestarle que, 
efectivamente, para constituir la 
república de Ouba bastaban dos 
guarapetas. 
"¿Dos guarapetas?", se dijeron 
los que se pasan de listos y no tie-
nen más ocupación que andar á 
caza de chismes para indisponer á 
las personas entre sí y producir 
escándalos; "pues ya sabernos á 
quienes alude el DIARIO: no hay 
más que leer el suelto que precede. 
¿No se habla allí de dos personas 
que se abrazaron después de beber 
unas copas? Pues las señas son 
mortales." 
Así discurren ó así aparentan 
discurrir los amigos de cuentos y 
de enredos. Y váyales V . con ar-
gumentos después, que todo será 
inútil . Aunque se les pruebe como 
tres y dos son cinco que el suelto 
en cuestión no teuía nada que ver 
con los que le precedían; aunque 
se les demuestre que allí no se alu-
día á nadie, pues sólo se buscaba 
el contraste; y aun cuando se les 
diga que mal podíamos aludir á las 
personas referidas cuando de una 
de ellas no teníamos más antece-
dentes respecto al particular que 
sus propias palabras y de la otra 
nos constaba, como consta á todo 
el mundo, que podría tener todos 
los defectos menos aquel de que 
se nos suponía capaces de acusarle, 
se perderá el tiempo miserable-
mente, porque los maliGiosos se-
guirán guiñando el ojo, sin que 
nada ni nadie logre apearles del 
burro. 
Y lo peor del caso es que los 
que así proceden no comprenden 
que aun suponiendo que fuera cier-
ta la alusión que pretenden, no 
habría motivo para aspavientos ni 
escándalos, á menos que se decla-
re que aquí los hombres públicos 
son inviolables. 
Presidente de las Cortes era D, 
Nicolás María Eivero cuando la 
prensa toda de oposición le pre-
sentaba con una botella de ron en 
la mano en vez de una campanilla 
y no por eso dejó aquel insigue 
demócrata de ser considerado como 
uno de los más grandes hombres 
de su tiempo. 
¿Será que aquí la democracia y 
la libertad d© la prensa no pueden 
prosperar? 
Lo sentiríamos muy de veras. 
* * 
Escrito lo que precede, leemos 
en E l Cuiavo un suelto destempla-
do é injusto, al que hemos de con-
testar, diciendo; 
Primero: que el redactor del DIA-
RIO, aludido, no vino á Ouba á v i -
vir de empleos ni concejalías, si no 
á vivir de su pluma, como vivió en 
España, y á luchar, como había 
luchado en su patria, por la causa 
dé la democracia y de la libertad, 
las cuales no pueden coní'audirae 
jamás con la demagogia y la l i -
cencia; lucha que, por modesta que 
haya sido, no dejó de valerle la 
gloria de un proceso, la per-
secución de loa elementos con-
servadores españoles en periódicos 
y folletos, algunos epilogados por 
cubanos que después fueron á mo-
rir en la manigua, y la muerte 
del semanario que redactaba y en 
cuyas páginas se ofrece al que 
guste de consultarlas, más de un 
testimonio del amor que ha sentido 
siempre por esta noble tierra. 
Segundo: que tiene plena con-
ciencia de no haber injuriado á 
ningún redactor de E l Culano, co-
mo no haya sido injuria reproducir, 
tomándolos de otro periódico, con-
ceptos y p alabras que la persona 
que se cree aludida hubo de pro-
nunciar en ocasión y lugar deter-
minados y que todavía no han sido 
ni por quien los pronunció ni por 
nadie desmentidos, ó como no sea 
injuria creer sinceramente funesta 
á la causa de la libertad y la inde-
pendencia cubanas, y por consi-
guiente al partido que dice defen-
der, la actitud en que se ha coloca-
do ese periódico. 
Si tal apreciación, hija de «na 
convicción honrada, disgustó al co-
lega, lo deploramos; pero sólo la 
rectificaremos cuando cambie de 
rumbo eu su política. 
En cuanto á nuestra ra^a, será 
todo lo mala que quiera E l Cuhano; 
pero como es la misma del colr 
antes de ofendernos á nosotros se 
ha ofendido á sí mismo, y cu el pe-
cado lleva la penitencia. 
L a D i s c u s i ó n rectifica la noticia 
que del colega recojimoa ayer acer-
de la participación del hijo del se-
ñor González de Mendoza en lo del 
uso de la firma en blanco del gene-
ral Wood. 
He aquí á lo que se reduce todo: 
' 'Siendo Gobernador M i l i t a r de San-
tiago de Cuba el general Wood , so 
M i g u i t a trenzaba su m a g n í f i c a ca-
bellera negra, y Nancy le abrochaba 
un vestido que h a b í a recibido del rey 
de E s p a ñ a la v í s p e r a de su p a r t i d a 
pata Francia . Juana era, como hemos 
dicho, muy hermosa t o d a v í a , y aquel la 
noche p a r e c í a qu9 en belleza h a b í a ad-
qui r ido mayor realce. 
— S e ñ o r a , la d i jo el p r í n c i p e al en-
t r a r b e s á n d o l a la mano, e s t á i s t an jo-
ven y hermosa que os t o m a r í a n por mi 
hermana. 
— ¡ A d u l a d o r ! r e s p o n d i ó Juana son-
r i é n d o s e , y el p r í o o i p e se t íentó, a ñ a -
d i ó : — ¿ V e n k del L o u v r e y v is te is á la 
reina Catalina? 
— U n momento nada m á s en el cuar-
to de la princesa, á quien fué á consul-
tar no sé sobre q u é . Pero la princesa 
debe veni r a q u í á buscaros dent ro de 
un ra to . 
— ¡ A h ! d i jo Juana , ¡ m u c h o me ale-
gro! 
Cuando d e c í a eato se o y ó un golpe-
cito en la puerta . M i g u i t a a b r i ó y ae 
q u e d ó asombrada a! ver á an t í o M a l i -
c á n que s a l u d ó respetuosamente á la 
reina, y luego hizo nua s e ñ a misterio-
sa al p r í n c i p e que so l e v a n t ó y s a l i ó 
l l e v á n d o s e á M a l i c á n fuera del cuar to , 
y d i c i é n d o á la reina: 
— V u e l v o al momento. 
E l aire misterioso de Mel ioán l l enó 
de enriosidad á. Enr ique. 
— D i , ¿qué es lo que tienes que anun- \ 
ciarme? 
e f ec tuó entro dos conocidas famil ias 
de aquella sociedad una venta en pacto 
de retro de determinada finca; e a t i pu -
l á n d o a e , poreac r i tu ra p ú b l i c a , inaorip-
ta legalmente, que si el vendedor, que 
cont inuaba en la finca en oa l idad de 
arrendatar io , no abonaba doa mensua-
lidades, s e r í a desahuciado, quedando 
firme la venta . 
Efect ivamente , no dos, sino nueve 
mensualidades de jó de satifacer el 
arrendatar io; el arrendador so l io i tó y 
ob tuvo su deshaucio y el negocio q u e -
d ó consumado. 
Poster iormente, y con mot ivo de ha-
berse levantado en dicha finca en los 
primeros tiempos de la o c u p a c i ó n ame-
rioanas, cierto n ú m e r o de t r incheras , 
se fo rmu ló contra el Gobierno nua re-
c l a m a c i ó n de 10 000 pesos. 
A m b o s contratantes, vendedor arren 
da ta r lo y comprador, alegaban que á 
ellos d e b í a ser abonada la í u d e m u í z a -
c ión , aduciendo haber sufr ido loa per-
ju i c io s que s a t i s f a c í a , y h a b i é n d o s e pro-
puesto al general Wood que resolviera 
de plano el asunto ordenando la entre-
ga de la suma á una de las partes, asi 
como la a n u l a c i ó n de todo lo actuado, 
el s e ñ o r Mendoza, encargado de tras-
m i t i r la orden, le expuso al General 
hasta q n ó puuto era improcedente y 
a rb i t r a r io esto ú l t i m o , y c ó m o respecto 
á la entrega de la suma en l i t i g i o , lo 
que c o r r e s p o n d í a era ordenar eu d e p ó -
sito hasta que la c u e s t i ó n subjuiiee, se 
resolviera def in i t ivamente . Es ta opi-
n ión , que fué t a m b i é n la de todos loa 
abogados prestigiosos de Santiago de 
Coba, p r e v a l e c i ó por el momento, y a s í 
lo d e c r e t ó el general W o o d . 
Y a en la Habana, siendo Gobernador 
General de la I s l a , y accediendo á po-
derosas influencias, el general W o o d 
d e c r e t ó , en uso de sus facultades dis-
crecionales, la n u l i d a d de lo actuado; y 
como contra esa d e c i s i ó n ae ha in ter -
puesto recurso a d m i n i s t r a t i v o por la 
parte perjudicada, el s e ñ o r G o n z á l e z 
de Mendoza, Presidente del Supremo, 
á quien c o r r e s p o n d í a conocer del asun-
to, se ha i nh ib ido de hacerlo, en consi-
d e r a c i ó n al hecho de haber en él i n -
tervenido de a l g ú n modo u n f a m i l i a r 
suyo, y aer t a m b i é n el repreaentante 
del recurrente persona l igada á él por 
v í n c u l o s de parentesco. 
C e l e b r a m o s que n o se h a y a n c o n -
firmado los r u m o r e s á que se re fe -
r í a e l co l ega . 
TELEGRAMA 
E l nuevo alcalde m u n i c i p a l de C o -
lón ha telegrafiado a l secretario de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s a l u d á n d o l o y pi -
d i é n d o l e con encarecimiento que con-
ceda e x e n c i ó n á los maestros de d icha 
v i l l a y autorice la c r e a c i ó n de una es-
cuela para i n s t r u c c i ó n r e c í p r o c a . 
i. LOS MAESTROS 
Se avisa por este medio á los maes-
tros p ú b l i c o s , que para en t r a r en la 
Escuela N o r m a l de verano, s e r á re-
quis i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del nombramiento , el cual d e b e r á n l le-
va r siempre consigo, á fin de poder 
ident i f icar su persona en cua lqu ie r 
caso. 
Los que deseen c o n c u r r i r en ca l i -
dad de oyentes d e b e r á n estar provis -
tos de un volante de la S e c r e t a r í a de 
la J u n t a de E d u c a c i ó n de la Ha-
bana. 
EXENTAS DE PAGO 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha re-
suelto que laa finoaa d e s t r u í d a a du-
rante el p e r í o d o de la guer ra , queden 
exentas de pagar contr ibuciones , 
EL SEÑOR BOEAOHEA 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha remi t ido al Secretario de Estabo y 
G o b e r n a c i ó n la so l i c i tud de don E l i -
g ió Bonachea, concejal electo del A -
ynn tamien to de esta c iudad , para que 
se le autorice d e s e m p e ñ a r dicho cargo 
y el de Escr ibano que ejerce en el 
Juzgado de B e l é n , ó que se le conceda 
una a ñ o de l icencia en su p r o f e a i ó n . 
LA. POLTOÍ A DE MADRUGA Y DE SAN 
ANTONIO D E L A S V E G A S 
Loa alcaldes de M a d r u g a y San A n -
tonio de las Vegas, han dado cuenta 
á la S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
c ión de la renuncia de la po l i c í a de d i -
chos t é r m i n o s , 
L I C E N O T A S 
So han concedido dos meses de l i -
cencia que t e n í a sol ici tado por enfer-
mo al N o t a r i o don Gonzalo Qarofa io . 
T a m b i é n se ha concedido un rnea de 
licencia por enfermo al N o t a r i o don 
Ale jandro N ú ñ e z de V i l l a v i c e n c i o . 
EL GLOBO 
Con este t í t u l o ha comenzado á p u -
blicarse en Cienfnegos un p e r i ó d i c o 
po l í t i co y de i n f o r m a c i ó n , defensor de 
los intsreaes de loa e s p a ñ o l e a . 
L a r g a y p r ó s p e r a v ida le deseamos. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l A lca lde de B a u t a don Ignac io 
Morales y L ó p e z , coronel de l d isuel to 
E j é r c i t o L iber tador , nos comunica que 
el d ia pr imero del ac tua l t o m ó pose-
s ión del cargo para que fué electo. 
Agradecemos la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
Mora! es y L ó p e z . 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
L a Academia de Ciencias de lá H a -
bana c e l e b r a r á s e s ión p ú b l i c a ordina-
r i a m a ñ a n a , domingo, á la una y me-
dia do la tarde. 
Orden del d í a : 
Io In fo rme sobre aguas minero me-
dicinales, por el D r . M . Del f ín . 
2o Informe sobre t r a s l a c i ó n de res -
tos humanos, por el D r . A . de G o r d o n 
do Acoata . 
INTERINO 
Mient ras dure la l icencia concedida 
á M . G. B u l l e n , contador de la Adua-
na de este puerto, ha sido nombrado 
in ter inamente para ocupar ese puesto 
M r . W . Morgan Shuster. 
MEMORIA 
E l Gobierno C i v i l de Matanzas ha 
enviado al Gobierno M i l i t a r de la isla 
la memoria de los t rabajos real izados 
duran te el a ñ o fiscal que t e r m i n ó el 
30 de Jun io p r ó x i m o pasado. 
— M o n s e ñ o r , ea menester que v a y á i s 
á casa de Ear ine t t e . 
— ¿ P a r a q u é ! 
— L a hi ja do Renato quiere veros, 
porque pretende qne tiene que haceros 
revelaciones de suma impor tanc ia . 
•—¿Pnes q u é , vienes t ú de casa de 
Far iuet te? 
—rNo; el mendigo del p ó r t i c o de San 
Eustaquio se p r e s e n t ó en mi taberna 
hace cinco minutos, y me ha d i cho : 
" V e n g o de parte de Ea r ine t t e . L a h i -
ja del perfumista quiere ver a l p r í n c i -
pe, y le quiere ver en el acto, porque 
tiene que revelarleoosas g ravea . " 
E n r i q u e M i r ó á M e l i c á n . 
— ¿ Y te parece á t í que d e b i ó ir? pre-
g u n t ó . 
— S í , m o n s e ñ o r , d i jo M a l i c á n ; tengo 
ciertos presentimientos. Paola cono-
ce algunos de los secretos de su padre, 
y como sabe que el d í a que suceda una 
desgracia á a lguno do los vuestroa es-
t á amenazada de suf r i r las consecuen-
cias, pretiere descubr i r á l i e n a t o . 
— Tienes r a z ó n ; voy en segnida. En-
r ique v o l v i ó á en t ra r en el cuar to de 
su madre , y la d i jo : 
— S e ñ o r a , i ró á reun i rme con V u e s -
t r a Majes tad en el Louvre . Y s in espe-
rar á que Juana do A l b r e t le p id ie ra 
n inguna especie de e x p l i c a c i ó n , s a l ió 
con M a l i c á n , d e s p n é s de haber cam-
biado no obstante una r á p i d a ojeada 
con, Nancy . 
Cuando eatnvieroa fuera del palacio 
MOCIÓN 
E n la s e s i ó n i n a u g u r a l del a y u n t a -
miento de Sagua la G r a n d e se a p r o b ó 
por u n a n i m i d a d la s igu ien te m o c i ó n : 
• 'Pr imero . Hacer saber á M r . Mo 
K i n l e y presidente de loa Eatados U n i -
dos de A m é r i c a y á las C á m a r a s de 
esta N a c i ó n : que pac i f icada m o r a l y 
mate r ia lmente la I s l a y l levadas á 
cabo laa Eleccionoa Munic ipa l e s con 
una cordura y sensatez s in ejemplo en 
la h is tor ia , el pueblo de Caba e n t i e n -
de que ha l legado el momento de que 
se cumpla la R e s o l u c i ó n C o n j u n t a de 
19 de A b r i l de 1898, h a c i é n d o s e l e e n -
t rega del Gobierno , para el l i b r e ó i n -
dependiente ejercicio de la s o b e r a n í a , 
d e b i é n d o s e proceder cuanto antea á 
convocar la Asamblea que ha de acor-
dar el C ó d i g o fundamenta l y c o n s t i -
t u i r la i i e p ú b l i c a de Cuba; con Jo cua l 
la N a c i ó n A m e r i c a n a c u m p l i r á el m á s 
grande y honroso de ana compromisos 
y Cuba r e c i b i r á el m á s s e ñ a l a d o de 
los beneficios que le ob l iga ra para con 
la pa t r i a de W a s h i n g t o n á una e terna 
g r a t i t u d . 
Segundo. Comunicar el acuerdo á 
los d e m á s ayun tamien tos de la I s l a 
para si lo t ienen á b ien á él se ad-
h i e r a n . " 
TBNIBNTES Y SÍNDICOS 
H a n sido nombrados los s e ñ o r e s don 
Ja ime Codina , don J o s é ü h a p l e y don 
Teleaforo Guer ra , p r imer teniente a l -
calde segundo y s í n d i c o respectiva-
mente del ayun tamien to de Guanajay . 
OMISIÓN SALTADA 
Por una o m i s i ó n i n v o l u n t a r i a de j a -
mos de consignar en la r e s e ñ a que hi-
cimos ayer sobre la serenata con que 
obsequiaron los Cuerpos de Bomberos 
al A l c a l d e M u n i c i p a l , que a d e m á s del 
personal del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, cerraba la f o r m a c i ó n la 
bomba " H a b a n a , " u n car ro de a u x i l i o 
y u n carretel de mangneraa. 
NOMBRAMIENTO APROBADO 
H a sido aprobado el nombramien to 
de don T o m á s Recio para el cargo de 
Secretario del Gobie rno C i v i l de Puer-
to P r í n c i p e . 
VETERINARIO 
M r . E o b a r t W a l t e r G r u k r m a n ha 
so l ic i tado a u t o r i z a c i ó n para ejercer la 
p r o f e s i ó n de V e t e r i n a r i o en esta i s la . 
TBNIBNTBS DB ALCALDES 
H a n sido nombrados p r i m e r o y se-
gundo Tenientes de A lca ldea de Jo-
vellanos, loa s e ñ o r e s don J u l i o F igne -
roa y don Francisco V . ü a t a n e o y de 
Sabani l la del Bnoomendador , los se. 
ñ o r e s don J o s é J e s ú s S á n c h e z y don 
Jus to S á n c h e z P é r e z , respect ivamen-
te. 
TABACO Y OAÍÍA 
L a cosecha del tabaco en Sanc t i 
S p í r i t u s ha sido grande, y aunque los 
precios no han l legado á lo que en u n 
p r inc ip io se c r e y ó , s in embargo, los 
vegueros han obtenido m á a beneficio 
con esta s iembra que e l que h u b i e r a n 
podido conseguir dedicado á loa c u l t i -
voa menoresj é s t o , á pa r t e de que laa 
eaoogidaa d a n o c u p a c i ó n á g r a n n ú -
mero de braceros de arabos sexos. 
Por la s iembra de la c a ñ a se nota 
poco entuaiaamo en l a a c t u a l i d a d , ai 
bien en el ingen io " T n i n u c ú " se h a n 
sembrado este a ñ o unaa ocho ó diez 
oaballeriaa de c a ñ a , teniendo emplea-
dos nnos 300 hombres en loa t rabajos; 
en " P o j a b o " parece que se proponen 
loa a e ñ o r e a Olazar y T o m é l l eva r á 
cabo la mol ienda de la poca cana que 
dicho ingenio t iene aprovechable ; en 
" N a t i v i d a d " el s e ñ o r don Franc isco 
L . del V a l l e , su d u e ñ o , ha sembrado 
algunas c a b a l l e r í a s ; y , por ú l t i m o , l a 
aegoridad de que den t ro de m u y poco 
comienza su r e c o n s t r u c c i ó n el i ngen io 
"Mapos" , uno de loa mejoroa de t é r -
mino. 
SESION MUNICIPAL 
DEL DIA 6 
A las cinco meooa cua r to de la t a r -
de se a b i i ó la s e s i ó n , que p r e s i d i ó el 
A lca lde s e ñ o r R o d r í g u e z Velasen, con-
curr iendo los concejales s f iñores Za* 
yes, Gener, Z i r r a ^ a , O ' F a r r i l l , Men-
dieta , Polanco, Mosquera, S a r r a í n , 
D í a z , Sar rapinana , Al fonso , R o d r í -
guez ( D . H i g i n i o ) ) V i l l a v i c e n o i o , Oasu-
so, Torra lbaa , G o n z á l e z , Borges , Ve i -
ga, V á r e l a , Hoyos y Ponoe. 
Loa a e ñ o r e s 2ayaa y Gener ocupa-
ron loa sillones de la derecha ó iz-
quierda del presidente. N o concur r ie -
ron loa concejales s e ñ o r e s D o l z , Bo-
nachea y F e r n á n d e z de ü a e t r o . 
Te rminada la lec tura del acta de la 
aea ión anter ior , que fué aprobada, el 
A l c a l d e se í io r R o d r í g u e z , d i ó cuenta 
al OabiUio de que el d í a 4, con m o t i v o 
de aer el aniveraar io de la Indepen-
dencia de los Estados Unidos , p a s ó , en 
u n i ó n de var ios concejales, a sa ludar 
a l Gobernador M i l i t a r d a l a i s la . 
A c t o seguido fueron nombrados vo-
cales de la Casa de Beneficencia y Ma-
te rn idad los a e ñ o r e a Gener y Hoyos , 
quienes aceptaron dichos cargos. 
E l A l c a l d e s e ñ o r R o d r í g u e z V e l a e -
oo expuso que el A y u n t a m i e n t o d e b í a 
nombrar los jueces munic ipa les su-
plentes para los cua t ro d i s t r i t o s de 
esta cap i t a l y loa juoea munic ipa les y 
suplentes para loa bar r ios ext remos; 
a c o r d á n d o s e hacerlos en la p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
D e s p u é s l e y ó el s e ñ o r R o d r í g u e z 
C á c e r e s , que a c t u ó de Secretar io, la 
s iguiente m o c i ó n presentada por e l 
concejal s e ñ o r ü ' F a r r i l l : 
" E n la Gaceta del d í a 23 de j u n i o ú l -
t imo , a p a r e c i ó un decreto del Gobierno 
M i l i t a r con el e p í g r a f e " T r i b u t a c i ó n 
m u n i c i p a l , " ordenando los t ipos de las 
contr ibuciones t e r r i t o r i a l é i n d u s t r i a l , 
a s í como loa a rb i t r io s y recursos con 
que ha de contar este A y u n t a m i e n t o 
para atender á sus obligaciones y dic-
tando algunas reglas para la cobranza 
á loa contr ibuyentea moroaoa. 
Como quiera que estas reglas e s t á n 
en o p o s i c i ó n , s e g ú n tiene entendido el 
que auscribe, no s ó l o á la Car ta M u n i -
c ipal , sino al e s p í r i t u de equidad que 
debe tenerse con los l lamados a l pago 
de eaoa t r ibu tos , ea de acordarse que 
por la C o m i s i ó n de Hac ienda de esta 
c o r p o r a c i ó n , se in fo ime a l Cab i ldo so-
bre el pa r t i cu la r . 
L a regla 18 establece c ier to proce-
d imien to que es de pedirse su reforma, 
puesto que prev in iendo el cobro ade-
lantado, fija como recargo desde el p r i -
de Beausejoor, M a l i c á n d i jo al p r ín -
cipe: 
— ¿ D e s e a V u e s t r a A l t e z a que le a-
c o m p a ñ t ? 
—Seguramente, r e s p o n d i ó E a r i q u e : 
no me s e r í a posible, yenflo s ó l o , encon 
t r a r la calle del G r a u d - H u r l e u r . 
—Pues vamoa, d i jo M e l i c á n . 
Apenas h a b í a n desaparecido por la 
calle con t igua el p r í n c i p e do N a v a r r a 
y el tabernero M a l i c á n , cnando apare-
ció la l i t e r a de M a r g a r i t a s l a e n t r a d a 
del pa t io que hab i t aba la R e i n a de 
N a v a r r a . L a j o v e n pr incesa i ba de 
orden del Rey, á ponerse á d i s p o s i c i ó n 
de la Reina de N a v a r r a , con el solo ob 
j e t o de qne la condujera del palacio 
de Beausejour a l L o u y r e . Cuando 
M a r g a r i t a e n t r ó en el aposento do la 
R e i n a d o N a v a r r a , la e n c o n t r ó y a ves-
t i d a . L a princesa la t e n d i ó su f ren te 
con una g rac ia en teramente filial, y 
la r e ina la b e s ó , d i o i ó n d o l a : 
— Bienvenida , quer ida pr incesa nue-
ra m í a . 
—Serv idora vues t ra , s e ñ o r a , res-
p o n d i ó M a r g a r i t a . 
— A m i g a m í a , d i jo a d e m á s la R e i n a , 
¿quó í a l ea t ahoy la re ina C a U l i n a f 
— M u y bien Beüora. espera á Vues-
t r a Majes tad en el salón del Louv re . 
— Y a veis qne estoy p ron ta : só lo ha-
ce falta que me pongi los guantes . 
V la Reina de N a v a r r a fué en se-
g u i d a á a b r i r ua b a ú l de donde s a c ó 
mer d í a del segundo mes de cada t r i -
mestre, el seis por ciento, cuando no es 
lóg ico cobrar intereses ó recargos sobre 
lo que no e s t á vencido y el a r t í c u l o 19 
a d e m á s de ese miamo procedimiento, 
existe en su inciso n ú m e r o pr imero una 
c o n f u s i ó n de recargos que ú l t i m a m e n -
te se ignora si el 12 por ciento ha de 
cobrarse solo sobre la cuota ó si sobre 
e s t á el 25, qne es el ú l t i m o recargo. 
L a ley v igen te e s p a ñ o l a ordena que 
el cobro ae haga por t r imeatrep, no co-
menzando sino dent ro del segundo mes 
de cada a ñ o , do manera que el moroso 
no t e n í a recargo sino den t ro del teroet • 
mea y ese recargo nunca pasaba del 6, 
7 y 9 por ciento, t o t a l por ciento en 
loa tres grados de apremio, mientras 
ahora ae í i ja al i n d u s t r i a l on 25 dentro 
del tercer mea y q u i z á s nn 40 por cien-
to si es en tendido que el 12 por ciento 
ha de oohrATBe sobro ?a cuota y el 25 
por c iento s e g ú n es l óg i co , pues de no 
ser a s í , s e r í a menos costoso a i moroso 
esperar a l p roced imien to final de em-1 
bargo que le c a r g a r í a un 12 por ciento 
á pagar den t ro de l tercer mes que se-
r í a un 2o por c ien to . 
A s i m i s m o ae ordena en las rec lama-
ciones por cont r ibuc iones (artículos 12 
y 14) se nombre una c o m i s i ó n de cou-
t r i b u y e n t e a que asociada á la del 
A y u n t a m i e n t o en t i endan eu la resolu-
c ión por m a y o r í a de vo tos de ellas, 
siendo apelable an te l a S e c r e t a r í a de 
Hac ienda . Es to á l a v e r d a d parece 
una d e c o n ü a n z a hacia los acuerdos que 
pueda tomar l a C o r p o r a o i ó n ; pues si hay 
a p e l a c i ó n ; ¿á q u é esa C o m i s i ó n m i x t a f 
¿No basta s ó l o lo q n ó por el A y u n t a , 
mien to se resuelva, y a por su Comi-
s i ó n ó y a por el i n fo rme de é s t a , dada 
cuenta a l Ayuntamiento1? 
Tales son los pon tos que por ahora 
sogieren a l que suscribe, qno acepta 
lo que esta C o r p o r a c i ó n acuerde. Ha-
bana 6 de j u l i o de 1909." 
Somet ida á d i s c u s i ó n la precedente 
m o c i ó n , e l s e ñ o r Gener d i j o que no era 
posible r eso lve r la de momento , pues 
d e b í a de pasarse á l a C o m i s i ó n de ini« 
puestos y a r b i t r i o s , l a cua l no p o d r á 
hacer nada has ta qno se conozca la 
C a r t a M u n i c i p a l , q u e s e r á muy pronto , 
puea el genera l L e o n a r d W o o d h a d a -
do pa labra de p u b l i c a r l a antes de su 
via je á Or ien te . 
E l s e ñ o r O ' F a r r i l l m a n i f e s t ó qce no 
t e n í a inconven ien te eu que se pasase , 
como p r o p o n í a el s e ñ o r Gener á la Co-
m i s i ó n de a r b i t r i o s ó impuestos; pero 
que d e b í a es tudiarse desde luego la 
m o c i ó n s in esperar á l a C a r t a M u n i -
c i p a l . 
H a b l a r o n luego loa a e ñ o r e a Zayaa 
para manifes tar que d e b í a d i c t a m i n a r 
p r imero la C o m i s i ó n de H a c i e n d a , ó 
una C o m i a i ó n especial que nombre e l 
A y u n t a m i e n t o ; V e i g a sosteniendo qne 
le c o r r e s p o n d í a i n fo rmar á l a O o m i s i ó u 
de a rb i t r i o s ó impuestoa y Borgea para 
p regun ta r c ó m o se no tan cont rad icc io-
nes en la o rden d e l G o b i e r n o M i l i t a r 
s in conocerse la C a r t a M n h i c i p a l . 
Se a c o r d ó que la moc ión pase á l a » 
Comisiones do Hac ienda y de i m p u e s -
tos y a r b i t r i o s para eu es tud io . 
T a m b i ó n sa a c o r d ó que mien t raa ae 
aprueba el nuevo presupuesto, r i j a e l 
del an t e r io r a ñ o e c o n ó m i c o ; y d a d a 
cuenta cou una ins tanc ia de l A r q u i -
tecto M u n i c i p a l s e ñ o r A r o z a r e n a soli-
c i t ando dos meses de l icencia p a r a au-
sentarae de l p a í s , se a c o r d ó d e s p u é s 
de una d i s c u s i ó n en qne intervinieroD 
los, s e ñ o r e s Zayas , Gener y T o r r a l b a s 
de negar d i cha p e t i c i ó n . 
Seguidamente ae d i ó cuen ta con e i 
expediente sobre v e n t a de qu ince ca-
bal los de desecho per tenecientes a l 
servic io de p o l i c í a , de l que r e s u l t a q u » 
en el acto de la subasta y una vez pre-
sentAdaa las ofertas el v e t e r i n a r i o mu-
nicrpal s e ñ o r E tchegoyen m a n i f e s t ó a i 
t r i b u n a l cons t i t u ido que el ganado va-
l í a mayor precio de l que ól m i s m o h a -
b í a tasado. 
E l s e ñ o r Zaysa o p i n ó que el acto de 
la subasta era nu lo ; el s e ñ o r Gener 
d i jo qne le c o m p l a c í a l a candidez cou 
que el ve t e r ina r io h a b í a confesado sa 
error; pero que ol C a b i l d o d e b í a acor-
dar un co r rec t ivo c a r i ñ o s o pa ra ei c i -
tado empleado m u n i c i p a l y á p r o p u e s -
ta del a e ñ o r S a r r a i n se c o n v i n o en de -
j a r el expediente sobre la mesa. 
Se d i ó cuen t* con el acuerdo del 
A y u n t a m i o a t o sa l i en te que declaró 
t e rminado ei c o n t r a t o con D . A l v a r o 
G o n z á l e z , c o n t r a t i s t a d e l a r b i t r i o de 
aillaa en paaeos y con una i n a t a n c i a do 
este ú l t i m o p id iendo la r e v i s i ó n do d i -
cho acuerdo, qua so declara v á l i d o ©1 
cont ra to que t iene celebrado con e l 
M u n i c i p i o y s in efecto la rebaja en l a 
cobranza de las s i l las . 
iEl s e ñ o r Z á r r a g a p i d i ó que el e x p e -
diente quedara sobre la meaa p a r a s u 
estudio; el s e ñ o r Zayas m a n i f e a t ó q u e 
desde luego d e b í a declararse s in l u g a r 
la r e v i s i ó n toda vez que exis te una or-
den de l Gob ie rno M ü i t a r d i spon iendo 
que el A y u n t a m i e n t o se encargase de l 
cobro de d icho a r b i t r i o ; el s í ñ í r Gener 
d e s i s t i ó de este p a r e o í r y se a o c r d ó 
como propaso el s e ñ o r Z á r r a g a . 
É l a l c a i d e , s e ñ o r R o d r í g u e z Velasen, 
i n f o r m ó á la C o r p o r a c i ó n que había 
dispuesto que el s e ñ o r G ó m e z (doa 
Ü o o f r e ) , coat iuuase encargado de l ser-
v ic io de s u m i n i s t r o agua á los ba-
ques hasta que el A y u n t a m i e n t o re-
so lv iera y so a c o r d ó á p r o p u e s t a d e l 
a e ñ o r Oaaoso, que s iga d e s e m p e f i a í i á o 
d icho cargo y que pado el exped ien ta 
á l a c o m i s i ó n de a r b i t r i o a ó impues tos . 
Respecto á una r e c l a m a r d ó n do 150 
peaos por utensi l ios , que hace el r e m a -
tador de d icho impues to , el s e ñ o r (ltx-
ner d i jo que el m u n i c i p i o debe pagar-
loa con a lguna rebaja . 
F i n a l m e n t e el s e ñ o r Oasnso l l a m ó la 
a t e n c i ó n de l C a b i l d o sobre u n e x p e -
diento de los enoomenderoa de l Ras t ro 
de ganado menor que r e c l a m a n l a de-
v o l u c i ó n de cant idadea cob radas inde-
bidamente y cuyo asunto se encuen t ra 
pendiente de r e a o l u o i ó o , a c o r d á n d o s e 
que pase á in forme de loa í j í nd icne . 
A las seia y med ia ao l e v a n t ó la se-
s i ó n . 
m í n m 
L A Í Í E M B Ü R G 
Piocedento do Halifax en t ró 00 puerto 
el vapor Lanenburg cou carga general. 
E L " M Í A M l " 
Para el puerto de eu nombre salió ayer 
el vapor americano M i a n i i , con carga ge-
neral y pasajeros. 
l a ca j i ta comprada por el rey «.n cas^k 
F i e t r o D a v e r i . 
— ¡ O b i ¡qoó t rabajo t a n a d m i r a b l e l 
e x c l a m ó M a r g a r i t a a l ver l a figura de 
laa inaoruataciones y la d a l i o á d a z i da 
las escul turas . C n a n t o m á s o x a m i a ó 
esta ca j i ta , t an to m á s primorosa la 
encuentro . 
L a re ina a b r i ó la caja y t o m ó el p r i -
mer par de guantes, el que t e n í a el 
color ro j izo , 
— ¿ Q u i e r e permi t i rme qua os lo pon: 
ga yo , señordí! p r e g u n t ó M a r g a r í t u . 
— C o n mucho gusto, nuera mía , re.s-
p o n d i ó ia Reina tendiendo su mano iz-
qu ie rda . 
M a r g a r i t i doblo el guante con tíif-
ta h a b i l i d a d como la miama Nauny qua 
estaba acoatuiubrado á ello, yl 'aó in-
t roduc iendo en é! uno tras o í ro s los 
dedos de la m i n o de Juana da A l b r i t i . 
Pero cuando oouo la iadecer ra r el g i u u ' 
te, la re ina hizo u n movimien to CASÍ 
impercep t ib le . 
— ¿QQÓ t e n e í p , s e ñ o r a ? , p r e g c r i l ó 
M a r g a r i t a . 
— N o es nada, d i jo la Reina, pero es-
te guan t e t a n suave me ha a r a ñ a d o . 
M a r g a r i t a a d m i r a d a de esto, q u i s o 
q u i t a r el guan te , pero c o m e n z ó á reír -
se enseguida. 
— M i r a d lo que ha sido s e ñ o r a , d i jo 
e o p e ñ a n d o una sor t i ja cuyo engarce 
c o n t e n í a ua grueso d iamante . 
w m 
D l o i i u i n c n t o á M a r t í 
J U N T A N A C I O N A L 
Tesore r í a 
Caotldadea ingreBadaa on la Tesorería, 
hasta ol dta fio la lecha, y relación uouilnul 
de loe liotuuitea. 




Sum.vd anteriorea 1^3 20 
Ofi^íoae del Trlbooal Su-
premo. Junio 2: 
CaflOS Uevillu 15 96 
Mat.m.l Vías I3 ^ 
Caí to i Eugoulo Ortlír 10 ou 
»'aujllo A u d i ó ^ 
i.'ani Porfiado 2 77 
Haiiiin» l'uobtii 1 ^ 
Luid Delirado 1 ¿5 
Rafael Pérez Cruz 14 78 
lUiduldo Tamayo 14 78 
Anie l 0. I'eliiiicourc 14 7o. 
Octavio (iiberxa 14 
Pederioo Qafcla Rarato... 1L U 
Hilverlo Cuatro 6 00 
Julio Sánche ? 77 
Miinnol Secadee - w 
Alfredo (i. Lebredo 2 80 
Pranolfico Félix I . e d ó n . . . 2 70 
Jói n Tagle y Velurde 2 00 
EUdlo Castro 1 05 
QafnerBldo Novoa 1 20 
F i anciano González 1 00 
(gnaolo Pernáudez 1 25 
Juan (iri/.oní 1 00 
líoiuualdo de C á r d e n a a . . . HO 
Lula Vila López 1 00 
Joaó M" Garda Montea..-
Oflc'na del Boapltal de 
Lázaro. Junio 11: 
Manuel Alfonso 
Altindo Miranda Saluzar.. 
Ramón Puente 
Joeó KeniAndei: Velasco.. 
Vidal Sutolongo 
Manuel Sama Gruí POro . 
Antíül Uanuea 













Aallo (Jonoriil do Knageua-
doa: 
Lucas Alv ro?, ('orlce C í 7 
Jorga Vo^a Lámar 4 00 
Antonio Esperón ^ 89 
KII^ÍO M . Palma 
Adriano Silva 
Casimiro del PoiLllo 
Bloar.do Saez — 
Antonio O. Navarro 
Alfoneo Atnenebar 




Oiro Leonard — 
Juan Luía Carballo 




j oaó P. SfaFarro , 
candido Darrlos 
Joaqu ín VallAdaree. 









Joaó Varga . - -
Vlctoiiauü P o r n á u d e z . . , . . 
liat'atd Tania „ 
Joftó Torrea 
L u U Delgado 





Margarito Montea de Oca. 
Lorenáo 1L t'óroz 
Matías R i v e t . . , 
Eraeterio iíodríguo? 





Diego á lva rez ._ 
Juan Vidal 


























































































P a r a los u i i m p o b r e s 
Soplido k IHH perdonas oarifc*íiy*fl 
Í|U»Í r emi tan al Dispensario " l i a OarN 
dad", a l g ú n poco de vino hlanuo, para 
preparar vinos mediolnales, a z ú o a r y 
cualquier o t ro donat ivo , aeguraedequo 
IOH nit\on pobres HO lo a g r a d e o e r á n i 
AHÍ HH dan oonsaltaa gra t la todos los 
d í a s á IOH n i ñ ó n pobres e x o l n H i v a m e n t e . 
1)\{. M. DKLFIN. 
S H Ñ A IÍA M f lONTOS PABA H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
/Sala ilt ' Ju sUoia . 
Recurso de casación por infracción de 
ley Interpueato por Manuel Fernández, en 
cauaa por aaealnato fiuatrado. Poneutte: 
aeñor Retancolirt, Fiscal: señor Ortiz. L e -
trado-, licenciado Gutiérrez Bueno. 
Recurso de queja establecido por José 
tiarcia Mirund.t en cauaa contra .Feliciano 
Rodríguez por estafa. Ponente: aeñor Gar-
cía Monto. 
Secretarlo, Ldo. García líamía. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do ruonor cuant ía seguido 
por don Enrique Rodríguez, contra doña 
María Gertrudis Várez Castañeda. Ponen-
te, aeñor Igleaias. Letrados: licenciadoa J i -
ménez y Canelo. Procuradores: señorea Po-
reiray Mayorga. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Valdés Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Sección yrimwa. 
Contra Manuel Cantos Woodbury. por 
eatafa. Ponente: señor Demostré. Fiscal: 
señor L a u d a . Acusador: licenciado Caauao. 
Defensor: licenciado Roig. Procuradores: 
señorea Storllng y Mayorga. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Lorenzo Silnchez, por homicidio 
Róñente: aeñor Doraeatre. Fiacal: aofior Az-
cárate . Defensor: licenciado Mesa y Domín-
guez. Juzgado, do Marianao. 
Continúa la ylata de la caoaa contra En 
rlque Cuba y otro3; por defraudación A la 
Aduana. 
Secretarlo, Ldo. Mlyorea. 
Sección segi í t idQ, 
Contra Armando Abascal Ortiz, por hur 
jbo. Ponente: aeñor Monocal. Fiacal: aeñor 
Dívlñó. Defenaor: licenciado Puig. Juzga 
do, do Bclón. 
Contra Joaó Dueñas Diaz, por hurto. Po 
neute: aeñor PréSldénte. Fiacal: aeñor Di 
viñó. Defensor: llooncia<lo Ponco de León. 
Juzgado de Holán. 
Beoretarlo, Ldo. Viliaurrutla. 
Tribunal Coiieccional de Policía. 
SRSr('»N I)KL DIA O 
El vigilante 375 presenta á don Manuel 
Fula Ballester. m i n a d a Aguaca tenúm.43 
y á doña Joaeía Bedoya Alonao, residente 
en la oi'Sa uñmero 41 de la propia calle, 
por quejarse mutuamente de Inaultoa, 
Mr. Pitoher, dispone que él Sr. Pola que-
de en libertad, y á la Bedoya le exigue una 
fianza de cien peaoa, para quedar en liber-
tad a ooudiolóu de couiparoceriuafiana an-
te el Ti ibunal á dar loa deaoargos'que con-1 ü n corte de pelo 6 n n ar reglo de la 
tra ella hacen varios vecinos. I barba beclio m el elegante sa lonc i to 
• de A n i d o r o hay quien lo mejore. 
La parda Angela Mart ínez, vecina do , A la p i u t b a l 
Antonia Recio número 12, acusada por el í 
vitjilanto núm. 17 de la 0* Estación por fal- A NUESTROS COLEGAS.—D. L r o n c i o 
las á la policía, ea condenada a diez días ' M i r a n d a desea saber el paradero de 
de t i « b vi0 y diez posoa de multa. I J o s é Es t rada , cubano que en el mes 
La Martínez al oir la sentencia que se lo * do septiembre do 1898 foé depor tado 
impone, trata de hablar, pero como ee le j para la P e n í n s u l a en el vapor Alfonso 
ordena salga de la sala, eo resisto A ello, » X I I J , y lo mismo de J o s é A c o e t » que 
por lo (pie hubo necoaidad de R U e e P a j í í , {aé e ¿ con(licione?. E l so l ic i -
teníe Sr. Goicurla y el vigilante Abelleirn. 1 tfinte, hod^írnorn d«l t . ñ m 1 ñ a Ai 
la eadaran á viva fuerza, promoviendo con ! ^ u t e ertt ^ í * ? ^ 1 , ' , ,úm" 1 / k t '* ' 
ello un gran esc índalo . I c h " ^ P 0 ^ ¿ ) , r ^ ; r H Ü á Saa Podro 16» 
^ cafo del 9 r . Po r t i l l o . 
Loa blaucf'S Genaro González, José Gual i Suplioamoa A noeatroa colegas, t a n -
y Félix Guzmán, detonldoa por un vigilan- | to de la cap i t a l como del i n t e r i o r de la 
| isla, la reprodnocion de la s o l i c i t n d 
' que antecede. 
A C A B A N 
te de la Estación de policía de Jesús del 
Munio, por agroaión A un moreno trabiija-
dor de las canteras de Gómez, fueron con-
denados a la doble pena de diez peaoa de 
multa y diez díaa d j trabajo. 
Fueron condenados & la misma pena qnv 
loa anteriores: Inocencio Elosogui, por fa l -
tas ó insultos ft la policía; Ramón Soto Ro-
ca, por coacción y maltrato do obra; Fran-
cisco C. Novos, por ebrio; Isidoro López 
Marques, por prófugo; Angel Hernández 
Acuña, Justo Vicente SAnchez y Donoso 
Herrera, por aospecbosos; Rogelio Orol , por 
escádalo; Regiuo Llanos y Germán ü g a r t e , 
por reyerta y Arturo Castellanos, por ebrio. 
1̂ 
JOf. RÍ O A L O DE UNA R R l N i . — Para 
la tardo de hoy esta acordado el sorteo 
del regalo donado por la s e ñ o r i t a S i l -
v í a Alfonso en obsequio do los n i ñ o a 
deavalidos del pueblo de ídan N i c o l á s , 
E l regalo consisto en el a r t í s t i c o re-
loj t'e oro, b r i l l an tes y esmalte que ob-
tuvo B i ' v i a como p r imer premio en el 
Sfejrtametí de belleza de til F í g a r o . 
E l acto so l l e v a r á A cabo /m el tea 
t ro de A l b i s n ante nn Ju rado compues-
to por d i s t ingu idas damas de la socie-
dad habanera. 
H o r a : las cinoc. 
HIKNVÜNIDA.—Desde hace breves 
d í a s .̂e eucuentra ent ro nosotros (Q 
muy d i s t i n g u i d a y celebrada profesora 
de piano D ' Isabel de aplazar y su h i -
¡o I ) . Pedro de Salazar, el no tab le y 
ap laud ido v i o l i n i s t a . 
Ambos regresan A su p a í s n a t a l , 
d e s p u é s de largos aHoa de residencia 
en Nueva Y o r k , donde bau couquiata-
do gran fama a r t í s t i c a . 
N. ies t ra cord ia l b ienvenida p a r a los 
i n e r i t í s i m o a ar t i s tas . 
DK D i E a o - D l K O O . — 
—"ÍSeBor don E n r i q u e Fon tan i l l e : 
A l i quer ido E n r i q u e : E n tus s iempre 
amenas gacet i l las del DIARIO DB LA 
MARÍHA, en una i n t i l o l a d a " L o s estre-
nos f u t u r o s " me endi lgas el sayo de 
nuaa not ic ias sobre p r ó x i m o s estrenos 
ea A l b i e u , publ icadas ou E l Nuevo 
P a í s por Dieguito, m i sucesor en l a 
crOnica t ea t ra l de esc colega, cronis ta , 
é s t e , que dicho sea de pasada, os un 
aprociable compaflero y un quer ido 
amige; pero, n i por pienso, es hi jo mío 
(n i s iquiera espir i tual) , como imag ina r -
se puedo cualquiera , A ti educir por la 
a n a l o g í a exis tente ent re el ta l p s e n d ó - | 
u imo y el por mí usado. 
M a ] andas de memoria , puea en to-
dos los d ia r ios habaneros, incluso e l 
DIARIO, p u b l i c ó s e la not ic ia do m i v o -
l u n t a r i a s e p a r a c i ó n de ÍCl Nuevo F a i * ; 
s e p a r a c i ó n que si me p r i v a de l a l to liov 
ño r de f igurar ( inmerecidamente , por 
supoesto) entro el cuadro de redacto-
res de uno de los m á s cul tos ó i l u s t r a -
dos p e r i ó d i c o s cubanos, h í z o l a ind i s -
pensable ios cuidados y atenciones que 
du mí demandan, m i muy amado T r i -
quitraque, semanario que, eomo nadie 
a estas a l tu ra s ignora en todo el t e r r i -
tor io de la I s la in t e rven ida , p ron to ha 
de s u r g i r en " l a arena p e r i o d í s t i c a " 
para e a U s / a c o i ó ü del p ú b l i c o y prove-
cho mío , y a d m i r a c i ó n y regocijo no 
imaginado de las no venidas gene ra -
ciones. 
S u p l i c á n d o t e me perdones si abu-
eando de t u bondad, aprovecho l a q u e 
p i n t a n calva- para dar le un bombiio á 
mi Tr iqui t raque , y sabes soy siempre 
tuyo , adic to amigo y c o m p a ñ e r o 
Diego-Uiego," 
Nada tenemos que a ñ a d i r A las l í n e a s 
que anteceden del simpAtioo c o m p a ñ e -
ro como no sea hacer la r e c t i f i c a c i ó n 
que nos p ide y desear para Tr iqu i t raque 
toda suerte de prosperidades. 
ALBISU.—Una n o v é d u d t raen hoy 
los carteles de A l b i s u : la representa-
c i ó n do Gigantes y (Jabezudvs por la 
nueva t ip le , s e ñ o r i t a Esperanza Fau-
tor . 
Ocupa la hermosa zarzuela el se-
gundo lugar del p rograma, precedida 
de S i ú l t i m o chulo y seguida de C'/m-
teau U a t y n u x . 
Es ta ú l t i m a , por A m a d a Morales . 
LA NOTA FINAL. — 
Ref lex ión de un m a t e m á t i c o : 
fíl problema de ü h i n a es el p rob lema 
del Tranavaa) m á s X . 
— ¿ ü ó m o es efio1? 
— S í , s e ñ o r . En. l uga r de los hoers loa 
chinos t ienen los boxers, 
IMH tardes en el í ' r a d o lucen la^ da-
mas habaneras, los l igeros orgnndi fS 
las HnísimaR muselinas de cr is ta l , las 
bonitas y linas muselinas suizas borda-
dos, las ricas p e m i l e s 6 la bon i t a nue-
va y elegante seda I n d u s t r i a l . Todas 
procedentes de los almacenes de t e j i -
los "Loa Estados U n i d o s " si tuados en 
San Uafaol y G a ü a i t o , donde la nove -
dad, el bnen gusto y mod ic idad de pre-
cios spn p iovorv ia les . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 7 DK J U L I O 
Kste mee efdá coneagrudo ftl Corazón de Jcsói. 
Bl Ciroa!ar e.tá cu Sau Kicolía. 
Sin Foimic, obippo y u &it r y el beato Lorenza 
de líru.-ps 
Han Fermin, cb'.apo 7 r^ártir. Faé mtural do 
Pamplona, de familia n Me. 
Fué esto Sjtr.to arinrtrt:» ea ol clero á la misma 
oi;t),vla deeu florida juvenlud, y á los 18 afiog de su 
edad ya prcd'osibj, ron admirasióii del público. Vrs-
olrli'io 1 ou los añoa lü v r;u I. y maiJfee á'.dose oa-
da dia más y mis sus siugu'.aTts t^'tutrs. do".;rmi-
narou 1111 padrts enviarle íi Toloaa, para qn^ bí.jo 
la disoip ina d« Etocí-ralo, obispo d« aquVí'l» ciudud 
y sucesor de Sin Salurriuo, te perfeci loBBAe m 
el estado oclesi.lstico. Eiiif aado ol obispo da Tnlo-
sa así do la viimd como del ext oordioano uiédto 
del (liietpnlc' d<i JctaetliLo, 7 conociendo sus raras 
y uninoutca prenlaf, resslvió elevarlo & las ¡iftcrj-
das órdenes y doooreoiand i las ro-üduelas da sa 
profunda humanidad, la crdenó urimero de presbí-
tero y después l i conasgrrt obi do de Pj.mpluria. 
Kn f f>, i'ntstc-o .s¡.u!;j a l o m ó a corona del mar-
tirio »ic!.do d (.pilado. 
BTtftl'AS K L DOMINGO 
Misas polemacs. Eu la Calolral. la do Tcrc'a, 
á las ocho, j on las demás iglesia.* las da ooetum-
bra. 
C->rte de Itfnr^».--Día 7. - Cormpondc TifUar II 
la Divina Pjo'ora en Joods M ttía. 
A r c h i c o f r a d i a d© D s s a m p a r a d o s 
Pnrroüuia de Moiiierrate, E ! domingo á las 8i 
de la maCana so celebrará solemne misa cantada 
corrótpnndlo'ito al seícuudo domingo d'í esto. mep. 
Habata 0 de Jallo de 1: 00.—El Mayordomo. N. S. 
Troucosa. 4.04 la 7 2d 7 
!«L.*í-IA DE SAN FEDÍPK; 
K dia 7 del p.emente mes dará principio en esta 
IjíUsla ta Bo'emue novena que la Comunidad do 
P'P. Carme i-a» ove»:»! H eu uni-n de los CcfraCe.» 
dol Santo escaonla io dacica & su Augusta y amo-
ro-a Mi-lre la Viriíeu Stira del Carmen como o» 
prAaraoUta á su fiísta, 
Tiulos les días & las o no d« la maflana se can-
t i iá 11 Misa eu su alta-, y a' fin te I n r i la Lovcna 
con gtz >« .antaios. 
L V . V. M. 
4137 4-5 
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SKCHETAKÍA 
Kl domíago 8 tol OrtirleaiS nía», co verlflii.irán 
en cale Circulo les B.LKÍICION KS UK,í,'K^ALhS 
para la reuovació i do U l.»irocc;va actual 
IJ& vot c,:.6ii se abrirá á las V¿ del cía, y DO cerra-
rá á I as C U A T K O en pimto de la tarde. 
Lo quo do orden del Sr Prosi.iooto ro i>ubiioa pa-
ra onociinionto de los Sres. socios, 6 quieres se 
los advlo. ta (i-ie para oiíiroer fel derecho eleotoral 
es rcqaisito indlspenssble lialkr^e fin pofosión del 
recibo corre-pomlient© al me» i'e la fe* Ua. 
Ilaliana 3 do Julio do )8 ).).—E! «ecrefario, Jot<5 
Pintos Bafno. c laiG 
V A P O H N O R M A N D I B ' 
Cronómetros Borbolla con garan t ía por uu año 
desde $3,50 uno. 
Dé acero par? se&or'áé y Srltas., dleide I 2.90 
DDO, wv.y sf'írnros. 
Do i ' fo .o:! osiu i l t e^ preciosos, rtltima niodn, 
Új Sdo 12 [>OSO£. 
D o fcceto con Incrust-^ciouea de oro, para caba-
Jloros, dt'S.io $)2.7Ü. 
Do plata n^olé c o n iucrnsíaciones de oro, formas 
copri. ho^íia, desd^ S 7.50 nno. 
D J r.'í.enci'Jíics pnra señoí'.'w desde 85 pesos. 
D e repeticiones para caballeros, desde 90 pesop. 
C r o n ó m e t r o s , cronó^raros y contadores con 
máo.niiias garantiza jas, desde 18 pesos. 
Hay un irían stórfctdo (?e leontinas y leopoldi-
Das plata nieló desde $ 1.75. 
Idtem idetn plata ídem á 00 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y SrítasT., desde $ 4.25. 
El surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y b r i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el ¿rus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especialidad la casa de BORBOLLA, 
o 1030 1 J i 
J / S L MUE 
D S S A N R A F A E L 3 1 
T r a j a s p a r a n i ñ o s do t o d a s c l a s e s 
y e d a d s s , de d r i l , a l p a c a , h o l a n d a 
y c t r a a t e l a s p r o p i a s p a r a v e r a n o é 
i n f i n i d a d de e s i a t o n c í a s , q n e v e n -
da d e s d e SO c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s de t o d a s eda-j 
tíes, de n a n s ú , m u s e l i n a , c o t e l i r a 
y o t r a s i e i a s a g r a d a b l e s de v e s t i r 
e n e s t a e s t a c i ó n , do 2 , 2 5 0 y $ 3. 
V e s t i d o s de h i l o c r u d o p a r a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s á S 2 - 5 0 . 
B l u s a s de s e ñ o r a s d e s d e 6 0 c e n -
t a v o s . L o s t r a j e s de e s t a c a s a s o n 
h e c h o s p o r a f a m a d a s m o d i s t a s . 
N o o l v i d a r s e d e loat a f a m a d o s , 
c ó m o d o s é h i g i é n i c o s c o r s e t s m a r -
c a C. P . *'4n I ^ A S I R E N E " q u e t i e -
n e s i e m p r e e s t a c a s a ' ^ n c o m p l e t o 
s e r t i d o . 
O l a n e s , m u s e i u a s . o r g a n d í e s 
o t r a s t e l a s , v a c i e d a d de d i b u j o s 
c o l o r e s , á p r e i i c s b a r a t í s i m o s . 





llevan en la esfera un rótulo que dice 
MICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela Aparíado (WS, HABANA. 
c&23 
Avisamo& á nuestros marcliantes que hemos recibido uu gran surtido en bril lautería 
suelta y montada y do todos tamaños . 
ait 15-11» Jn 
S O E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
Z.JL C U - H A T I V A , V i a O S i a A N - T B I T R B C O M - a T I T T T Y i a M T T B 
m u k i o i i C r e o s o t a d a d a E a M i : : ; 
996 » y <17-JJ1 
de Hernández 
E l mejor do todos los depurativos; superior á las demás Zarzaparri-
llas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
m 
Esta popular medicina contra las lombrices de los niños y adultos 
la usan á diario las madres de familia. Toda clase de parásitos que v i -
ven en las vías digestivas, se expulsan con los POLVOS A N T I H E L -
MINTICOS D E H E R N A N D E Z . 
XJ .A. 
SAN R A F A E L N. 31, TELEFONO 1763. 
c i 0-5 (12-7 
R2-8 
SOOIKDAD DEL VEDADO. — N o esta 
¿ p o b e siuo el s á b a d o de la semana en-
t rBüí í í c e l e b r a r á la JSooiedad del Veda-
do una aíílecjta y v a r i a d a fiesta a r t í a t i -
ca cou bai le a l final. 
L a segunda m a t i n é e de la tempora-
da promete estar a n i m a d í s i m a . 
Ide o e l e b r a r í i el cuar to ó q u i u t o d o -
mingo del presente mes con los mie-
mos rcqo i t í i top , para las perdonas qae 
d e e c e ü asis t i r , que r ig i e ron eo la fies-
t a p r i m e r a de et»ta clase que ofreció el 
s i m p á t i c o oentw del Vedado. 
A SOLAS.— 
Katábamos solos y juntos, muy juntos , 
muy cerca dol mío tu rostro hechicero, 
muy cerca los labjos 
y mi alma dichosa muy cerca del cielo. 
¡Te adoro! te djje muy bajo, muy bajoj 
¡te adoro! dijiste muy quedo, muy quedo; 
lanzaste un susp i ro . . . . 
y estuvo mi alma muy cerca del cielo. 
T ú estabas temblando, sentí en tu mojilía 
aquel aromoso calor de tu aliento: 
bajaste^ los o j o s . . . . 
y abrióse á mi alma la puerta del cielo • 
AIls labios rozaron tu boca do grana; 
volviste á mirarme; sonaron dos besos 
y yo, desde entonces, 
ya sé, vida mía, lo que hay en el cielo. 
F . D . Oaviño. 
LA MATINÉE DE EL PROGRESO.— 
A u m e n t a la a n i m a c i ó n para la m a t i n é e 
que se e f e c t u a r á m a ñ a n a en los sa lo-
nes de F l Progreso. 
E l embullo Q& inmenso en todo J e s ú s 
del Mon te , nos ha d icho Juvenal , el 
s i m p á t i c o c ronis ta , heraldo en la pren-
sa de aquel la popnlosa bar r iada^ 
ü o m o ya h a b í a m o s anunciado d í a s 
a t r á s , la m a t i n é e de F l Progreso, oe-
l ó b r a s o en honor del D r . Francisco Po-
lanoo, nuevo concejal y persona que 
d i s t r n t a de g r a n p o p u l a r i d a d en J e s ú s 
del Monte . 
EL KiNKTOsoono DE TACÓN.—Por 
p e n ú l t i m a vez se e x h i b i r á esta noche 
en nuestro G r a n Tea t ro el famoso k i -
netoscopio que ha estado funcionando 
por espacio de tres meses. 
A la vue l t a de la e x e n r s i ó n que em-
p r e n d e r á n los senores Delamare y Ro-
d r í g u e z por el in t e r io r de la is la ofre-
c e r á n una serie do vis tas v a r i a d í s i m a s 
que han encargado á JL^arís y los Esta-
dos Unidos . 
E n estas dos ú l t i m a s noches prome-
ten echar el resto presentando lo me-
j o r y m á s in teresante de la nueva oo-
leoc lón . 
Precios de cos tumbre . 
SALÓN AMERICA.—La j u v e n t u d ha-
banera conoce y frecuenta el JSalén-
A m é r i c a , 
Es l a b a r b e r í a de Nep tuno 20, onyo 
propie tar io , Kafael A n i d o , un E í g a r o 
i r roprochablo , acaba de re s t au ra r l a y 
embellecerla. 
Los o ü c i a l e s de l Salón-América son 
de p r imef o rden y sus tocadores e s t á n 
siempre sur t idos de super ior perfume-
Seceión de Recro y Adorno, 
S K O K K T A U I A . 
Organizado por f «ta Socción, tendrá efecto el do-
mingo 8 AÓ loa oorrhnlf.s, on 1«B ualoneB Uo 1» So-
ciedad, uu iíAIIilC (l« fENísION, á favor ilel vo-
cul i!o Uctior eír D. Ra-món Arrasa'i Tt ijclro, to-
íubndo parte la peimen oniuenta do Felipe Valítéa 
Repit/ln U l mimas pvpscripciones roglauiont::-
rlai-j y IOB ljillet«8 so t xpeadon á loa prccioB s!-
gaieu'eí: 
P.iB n.a1 UN PESO. Pumilicr DOS PESOS. 
Habana. J .lio 4 de 19i0.—El Secretado do la 
Sección, Joté M? Torviso. 0¡ 
Clnl) Ciclista ^liabaüs. n 
E n ctjiiiplimiento de lo qne previene el Rrtícnlo 
26 del Reglameuio, ÍO c ta k loa leíinros socios pa-
ra la Junta goncr.»! ordinaria qua ha do voriftc; rae 
f 1 lunes 9 de! comonle. íi laa echo do la noche, en 
la Secreta)ÍP, Villegas f-6, para tratar lo qne expre-
sa (íl artículo '¿1 y además ¡b la diíolución (5 reor-
gauiEución del (Jlnb. 
Uabana 6 de julio de 1Í0 .—Til Secretario, A. 
Andino. 418G 2d 7 la-9 
Para hacer dinero 
Por tasj^r q la anaentarao íi la í'et.íiibnla á atun-
toa urgcLtes, ÉO vendo eu ol mej »r punto de ef ta 
capital—¿al/ida'io K Reina—-nn acreditado esta-
blecimiento que putdi couvenir &, principiant«íi pa-
ra bacer capit.»! tu poeo liempo. Ii.foraian Ville-
gas 91. 41G0 4 6 
tadOll de Hrhuei 
a l 
PRKPA riADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y corlar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvienne, PARIS. 
DE LA DENTADURA 
v © D e n t í f r i c o 
1>EL D R . T A B O A i > E L A 
CAJAS QRANDgS, 
M E D I A N A S Y CHICAS 
Y EL EL IX IR DENTIFR ICO 
DEL M ISMO AUTOR 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : En todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
DEPOSITO GENERAL: En el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
C u r a d ó u r a d i c a l «le l a D I S E N T E R I A . 
Puede asegurarse con las P I L D O E A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de A m a n t ó . Oon este notable preparado cesan los catarros intestina-
Jes, las (Harreas Jlemosas y sanguinolentas, pujos y toda irritación del in-
festino. 
Estos medicamentos se bailan de \enta en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
Dcpósilo principai; Botica SANTA ANA, Bclascoain 79. 
c 915 alt 13-26 Jn 
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F 1 M I L U 
T r a i e s ^ P r a c 
W 
Para esto t r s i e de la especialidad 
de esta casa, se ncaban de r e c i b i r loq 
m á s r icos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el m o n d o sabe que esta es la 
ü n i c a casa qne se dedica con preferen-
cia á la coDfecc ión de trajes de e t i -
queta . 
G , Diafa V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
o 10? 9 1 .11 
acaba de remitir á 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" I - a A l h a m b r a " y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en abundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla v en el 
exterior. 
Libre ü c explosión y com» 
bnsti<ta e s u c u t á u e a . Sin 
bnmoni mal oloz. Elabora-
do ea las fííbrieas estable-
cidas en l a CUORBERA y 
eu BELOT, expresamente 
pura su venta por l a ./Ififen-
c i a de las M e f i n e r í a s de 
r e t r ó l e o qno tiene s i roi l -
cina ealie de Teniente Bey 
útínicro 7 1 , Habana. 
Para evi tar ialsiñcaclo-
nes, las latas l l e v a r á n es-
tampadas eu las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fábr ica 
T J a E l e f a n t e 
qno es del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y se per-
s egu i r á con todo el r igor 
de la Ley á ¿os fa ls iüca ' 
dores* 
El Aceite luz Brillaiíe 
que ofrecemos a l pdblicoy 
LO t iene r i v a l , es el producto de una fabr icac ión especial y que presenta el aspecto 
do agua clara , produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humom mal olor , que uada 
tiene que envidiar al gas más purificado» Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
nmvse ou ol caso do romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmen-
to TARA E L USO BE L l S F A M I L I A S . , -A, . ^ 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n a u m i d o r o c o La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
TE, es igua l , si no superior en condiciones lumínicas al do meior cíase importado do» 
eAt r in ío ra v sa v«í>de A nrwüa» m u ? s-AdtiriídAsu V, 998 1 J l 
D B ¿ A B O T I C A . 
Esta casa que siompro fué y eiguo siendo favorecida por las principales familias, 
por onoontrar en ella, lo más nuevo y bollo que so prodnee on ol arte de Joye r í a L I -
QÜIDAsu inmenso surtido do albajas do ú l t ima novedad on adorozoa do brillantes, 
perlas, rubios, zafiros, etc., etc. 
Nuestra pedrer ía do superior calidad os adquirida antes do la grande alza quo ha 
teniflo la br i l lantor ía , y otra procodonto do rolanco; por oso podemos ofrecerla un 40 
por 100 más barato quo nadie. 
Llamamos la atención sobro ol gran surtido on candados y sortijas solitarios do to-
dos t amaños . 
6, BERNAZA 6, al lado de la botica 
c912 alt 13-14 Jn 
E M U L S I O N 
D E C A S T E l i S C R E O S O T A D A 
C u r a i a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , 
fT9lO »Vt ' , .J m 13-23 Jn 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
Be <5-'3EtJLJM£A.XJlLa'F y O " 
JABON DE ALQUITRAN D E NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
haiia espuesto ei culis. 
JABON SULF0-AL0ALIN0, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la Uña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORURQfleHIDRARGIRG 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczemo y el prur igo. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y an t iep idémico . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la des t rucc ión de los parás i tos 
del cuerpo. 
v i v i E w r i s r í E j 
El STE original, heróico y podo-Jroso vigorízañor y reconstitu-
yente.—Cura con éxito la Debilidad ] 
general impotencia, anemia, con-
valecencias; estimula el sistema 
muscular y RESTABLECE las faer-
zaa intelectuales. 
P I D A S E 
en todas las 
boticaB 
y drognerías 
I K S I L J 
£1S un E l i x i r de vida y de j u -i v e n t n d , porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura las afecciocos dol 0oraz<5n, 
Diabetis y Albumiunrin* 
VINO R E G E N E R A D O R DE R A B E L L 
A B A S E D E 
KOLA, COCA, GLICERINA Y LACTOFOSFATO DE CAL 
Sr.Jdrán todo* los jueves, alternando, do B a t a b a n ó para Santiago de Cuba, los va 
pDres R B I I s T A D B L O S A N O - E I ^ S B y A N T I N O G t B N B S M B M B K T D S a 
baolendo escalas en O I B l í F I J B a O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A R O , S A E T Í 
O E I J Z D M S Ü B y M A N Z A i T I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos loa pusrtoi Indicado!. 
SI prSxliaa Juevea sa ld rá el vapor 
H E m A D E L O S J L t f a E L E S 
deapuéa de la Uogada dol tren directo dol Camino Me Hierro. 
B l v a p e r J 0 3 E S F I T A . s a l d r á da B a t a t o a n ó t o d o s l o s d o m i n g o s p a r a 
C i e n f a © g o « , C a s i l d a y T u n a s , r e í o r a a n d o á d i c h o S a r g i d a r o t o d o s l o » 
Jvisvoo. K e c i b o l a c a r p a l o s j u e v e s y v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A E N 
78-1 J l 
o c r o 
El mejor chocolate de la O O R U Ñ A es sin disputa el de la marca 
PT ftH c1'e Mosquera, quien tiene gran mercado en 
A i l U i l España, lo que le permite poder enviar sus productos 
esta Isla á competir eu precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Oapital. 
Es el VLS&ÍCO que so recibe de la O O R U Ñ A puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
ta Isla, y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser umversalmen-
te reconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
Calcos imporíador^s ROMAiíOSi & Co, Oficios 23, Habana. 
c 75S alt Vfi-16 
L e g l t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
D E L R I V E R O DE A V I A , O R E N S E . 
Son los tmis propios para paíaos cíllidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad do tanino que contienen. 
Eptán anali?.adoi favorablomouto oa el Laboratorio químico dol Municipio de esta 
capital, y refultan tal voz, los más puros que vienen á esto país. 
También tenomoe constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y marisco3 . -ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
^ U R A las ESCROFULAS, on-
J formodados de los órganos d i -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabem. 
Es de gran ut i l idad on la 
P R E Ñ E Z y la 
L A C T A N C I A . 
Ijaboratorio: San 
C1017 
Da gran efecto 
para tratamieto 
general * 
de heridas y 
fracturas 
A fuerzas, salud y energías 
tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y dos-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
M i g u e l 
alt 
83, Habana . 
i J I 
BALANCE del BAUCO ESPAETOL de la ISLA DE CUBA 
E N 30 D E J U N I O D E 1900. 
A C T I V O 
ÍOro Plata . . Bronce. 
\BiUotes p i n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pondo» disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores píiblicos. 
Descnentos, préstamos y L i íi cobrar á 90 días.. 
Id, id. á más tiempo 
Créditos oon garantía 
Empréstito del Ayuntamiento do la Uabana-
Recaudadores de contribución OH 
Tesoro: Cuenta emisién de Billetes plata., . 
Hacienda Pública c^.Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
M E T A L I C O 



















$ 5.478.102 06 
17.45fi.955 
15.366 
8S $ 22.950.423 U 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento do créditos 
C ORO 
Cuentas corrientes \ P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
Depósitos iln Interés,., 
CORO 
\ P L A T A 
¿ B I L L E T E S . . 
Dividendos. J O R O . . . . \ P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo,de 10 por 100Billet«s para amortización 
Amortización é Intereses del Empréstito del A -
yuntamieato de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contri-
bución i 
Recandaoión de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de [la Habana.. . . 
Cuentas varias, 
Intereses poi cobrar 
Oanancíar? y pérdidas l íqu idas . . . , . ••• 
M E T A L I C O 






























D ' T a A o a d e l a 
Dentista y Médico-Cinijano. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s d e n t a l e s p o r l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s e n u s o . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a b o c a , m e d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s , 
T o d o s loa d í a s de 
ocb,o á cuatro . 
INDUSTRIA 126 
casi esquina á San Rafael 
3699 9.1n 
P R O F E S I O N E S 
El Dr. Manuel Larrañaga 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
qne estuvo establecido 6 aüos en O-Reilly 50, tie-
ne el gusto do manifestar ¡l su clientela y al públi-
co, su uueva morada en Agular 41, entro Empe-
drado y Tejadillo. Las horas do consulta son laa 
mismos do 8 ó 4 y sus honorarios midióos. Signo 
aplicando el nuevo anestésico. 
4181 13-7 
Francisco &. Garófalo y Morales 
Abogado y Notario 
y Francisco S. Massana y Castro, Notario 
Teléfono 338. C U B A 25. Habana. 
4167 26-6 J l 
Dr. Emilio Martínez 
Crargaxxta, n a r i z y o idos 
Consultas do 12 si íi 
4119 
NKl 'TUiNO ' í i ! 
26 4 
Dr. Gfahriz (hilbm. 
M E D I C O C I R U J A N O 
do l a a F a c u l t a d e s de l a H a b a n a jr 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades seoretas 
y hernias 6 qnebradnras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Oonsnltas de 10 4 12 y de 1 á 5. 
O 1019 1 J l 
DU GUSTAVO LOPEZ. 
Blédlco alienista oon quince anos de práctica. 
Consultas los martes, jueves y sábados, do 11 á '¿, 
Neptuno 64. o 984 I J 1 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UUINARIAS. 
ESTRECHEZ DE L A U U E T i U 
Jestia María BS. De 12 á 3. O 985 l-JI 
# iiiimiuii D11 
D E L Dr. R E D O N D O 
La cura se efectúa en 20 días y 
se garautiza. 
Beina 83 . Teléfono 1,620. 
c 986 1 J l 
JDIEL. O - O i E W D O I E Ñ r . 
Bnfermodades del aparato digestivo Praottoa 
avados del estómago y del intestino. Consultas do 
12 ft 2: exclusiva domingos y lunes Han Micolñs 51. 
o 9̂ 2 1 J l 
Doctor V e l a o e o 
Knfermedadei del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y da la P I E L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 & 7. Pra-
do 19.—Teléfono 459 C 988 1 J l 
Dr. C. £ . Fmlay 
^9ts;»llria tn •nfermoda&ei d« loi ojo» y As les 
oidoi. 
kffébssts UO—Tsllfoas 
o 987 i J l 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O O B N I Ñ O S . 
Consultas do 12 & 2. Industria 130 A, ««quina á 
9an,Miguel. Toléfono n. 1,262. 
A M G - X J L O 
D E M. R. A N G U L O Y H E R M A N O . 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura Í7 y 79. De 9 i 5. 
B689 28-15 J n 
D r . F e d e r i c o M o r a 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
O B I S P O 75. 
S725 26-16 Jn 
ANNE K E L L E K 
Comadrona facultativa, (Midulfe) Habla paKol, 
nglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo J18, 
sntresuolo. 2 Z | 26-11J 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
DomiolUo y estudio, Campanario n. 9B. 
G 1 H 
Dr. Alberto 8. de Biistaminte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do 1 4 ¿ on Sol 79. Domioilo Sol 52, 
iltos. Toléfono 566. c 961 26-26 Jn 
Dr. Bernardo Moas 
atmjjano de l a oaoa do B a l n d do lo 
i s o e i a e i é i de D e p e n d i e R t i M u 
Consultas de 1 á B.—Agular 26—Teléfono 117. 
0 9 38 X J l 
D r . H e n r F Robel i s t 
De las Facultades de París y Madrid. 
Snfermedades de la p ie l , SlBlls y Venere*. 
De 12 á'ü. Jesús María 91, 
C989 1 J l 
Doctor Luis Mont&ni 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 & 8. 
ian Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
<; 990 ion 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Silllis y enfermeda-tes 
venéreas. Curaclén rApida. Consultas de 12 á 
fel, 854. LUÍ 40. c 932 1 J l 
41 
Habana, 30 de J unlo le i m - S l CíUtRaor, J , B , Carvalbo-
i i o s s 
-Vto, Uno,- - E l Director, P. s., Huro, 
4-8 J l 
D r . J o r g e XJ. D e h o g u e s 
Especialista on enfermodados de los ojos 
Consultas, operaclunos, elección de oepojuelo». 
De 12 á 3.—Industria 64. 
o993 1 .1) 
Doctor Gonzalo ArOstegui 
M B D I C O 
áe la tasa de BenefloencU y Maternidad. 
Kspeolallsta en las enfermedades de los niDot 
(médicas y quirúrgica»). Consulta!d» U ú !• Aguiair 
i W i T«l«W»9 824, O m U l 
m 
M E D I C O 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
D E L A SÜOIEÜAl) Fl lANClít íA L A S O C I E D A D 
desde 1894. 
Medicina en general v enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y GAÜGANTA. Consultas de 12 á 2 . 
Lealtad 58. o 994 1 J l 
Arturo Mañas y ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
A m a r g u r a 5 6 
C 995 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 
i J l 
iBumafiilJ» 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
B« tratUdó i Oaliano 86 con los procio» i igvitn 
u : 
Por «na eztraoolón,...» 
l i t a i Idftíu sin dolor..... 
Kiüüaitadar^a 
Oriaoaotouar. •••»•«••••• 
SJ.mplfiza do la boca........ 
DoaiftdTtrai ds i p l e c a s . . . . . . . . . . . . . . 7-w 
Idem Idom de 8 Idem.. 
Idem ídem de gldem..a 13-00 
Idem Idem do 14 Idem 1&-00 
Estos preolosson oa plata, garactisadúi por dles 
iBoi. Qailftno n. SS. 





Dr. A u g u s t o H e n t é . 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Extracciones SIN D O L O R con el empleo do un 
anestésico inofonsivo y sin inyeotarlo, especial para 
las señoras, niñas y personas nerviosas. Consultas 
dt»7 á 5, Qabiuete, llábana n, 8, 
3987 13 - í8Jn 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado JOS, costado de Villanueva. 
c 1010 -1 J l 
D r . J . H a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A 
Jefo de Clínica del Dr. Wooker en París. 
Horas de consulta de 9 á 11 mafianay de 12 á 4 
tarde.—Sol 66, eutre Aguacate y Compostela. 
4091 28-3J1 
Dr. J . H a í a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R o y , 
Ha trasladado su gabinete do consultas & su do-
mlolllo particular, Galiano 80, altos, entrada por 
Neptnuo. 
Consultas de 13 á 2. Teléfono n. 1179. 
28-3 J l 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirojano Dentista. (Con 27 años do práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes, 
c 976 28-1 J l 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas do 12 y media á 2. 
Corro n? 605. Teléfono 1140. 
4014 26-27 Jo 
Di. J. Tmíille ? ü m s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Biiableeldo en Gallaio 69, con los últimos ad» 
Untos piofotloaales y oon las procioa siguientes: 








Por una extraoolón 
Id. sin dolor. 
id. limpieza do dantadara.... 
Sámpaetadara noroelana 6 platino 
Orlnoaoloncs ft...... ••«•••• 
¡Deutadum hasta 4 pisa&s...... 
Id. id. 6 id. 
Id. id. 8 id „ 
Id. Id. 14 id. 
Trabajos garantizr.dcs, todos los días InoluslTt 
loa do fiestas, do 8 á 8 do 1A tarde. Las límpiesas if 
baoen slu usar ácidos, que tanto dafian al aiouta. 
«aliono 09, eutre Noptuno y San Miguel. 
O 1020 1 J l 
DR. JUAN UOLINET. 
VIAS C R I N A R Í A S . - V E N E R E O . — S I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Dragones 31. 
26 15 Jn 
Consultas de 12 & 2. 
3696 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
oal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Autoule de París. 
Cousal'as de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. 39c5 13-27 Jn 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio so ofrece á dar 
lecciones en eu idioma 6 instrucción general en cas 
tellano. Otra señora desea cclocaree de instltntiiz 




Directoras Melles. Martinon y Riviere. Idiomas 
francés, español é inglés. So admiten pupilas, me 
dio uunilas v externas. 3935 13-26 Jn 
T7N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del Instituto de 
Gijón, se ofrece para dar lecciones á domicilio del 
Uachillerato preparatorio de derecho y enseñanza 
Superior. A viso San Rafael, 20. 
o EÜU 52-2Jn 
Cuentas, recibos, talonarios 
y toda clase do trabajos de imprenta se hacen pron 
to y bien en Obispo 83, liuería é imprenta. 
4203 4-7 
A G R I C U L T U R A 
Manual práctico del saneamiento de las tierras, 
70 cts. Manual del hortolano, 70 ctj. Tratado de los 
abonos, 70 cts, Cultivo de plantas textiles, 20 cts 
Obispo 86, llbreiía. 4164 4-6 
E C O N O M I A 
Papel de cartas clase battantj buena una peseta 
flada paquete. 
Sobres blancos para cartas, tamaño orriento una 
peseta el ciento. Obispo 36, librem. 
4165 4-6 
M a r m o l e r í a 
I í A C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
«en: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins 
crlpolones en el Cementerio. Se limpian panteones 
lambién teuemüs mármoles pnra muebles y me-
sas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato 
ol0lD 26-6 J l 
AGRICULTOR INTELIGENTE. 
Con más de veinte aRos de práctica en el cultivo 
de caña v administración de ingenios se ofrece á los 
señores hacendados. No tiene inconveniente siem-
pre que así se convenga en hacerse cargo de lincas 
de esta clase, bien sea en México ó en España 
HÍ̂ W8̂ 01" oorr00 JL' Ua8a8- «elascoain 76 Sierra de \ ila. 3553 alt 26-8 J 
M U E B L E S 
Jnegoa para comodor en nogal ó fresno 
con mármol gria, desdo $48.50, 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal desdo $19.50—comprendiendo G sillas, 
¿ sillones y una mesita do centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
nay variedad de colorea. 
Camas do hierro con sus bastidores de 
alambre, desdo $7.50. 
unaUDa8de miml)re 6Ímco> desde $7.25 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
C a a a de B o r b o l l a , 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, teniendo buena y a 
abundante loche reconocida por dos médicos, tie-
ne su niCo que se puede ver y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informarán Belascoain 19. 
4200 4 7 
Lea l tad mlm. 143 
Se solicita una cocinera que sepa bien BU ofloioy 
tenga buenas referencias. 4201 4-7 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas en Acosta número79. 
4195 4 7 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Tifie y lava la cabeza 
SlT™?*; P6Ín,ar * PíeCÍ08 ^ ^ c i d o ^ . ' ü i ^ X d o 
60 centavos; abono durio un centón. Solo sale á 
domicilio para peinados de boda. San Miguel 51 
26.V8 Jn 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de oañeríai de gas y de agua.-Cons-
truoolón de canales de todas clases.-OJO En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas -
lodose haoo con perfección en Industria y Colón 
_ _ _ _ _ _ _ 26-20 Jn o 936 
L A J A R A 
40 aüos de práctica, único que garantiza la ope-
ración para siempre. Mato el C O M E J E N donde 
qu era que sea Keferenclas las que pidan. Rscibo 
avlíos: L^ara Muralla n. 13, sombrerería, ó Fran-
cleco Lajara, Kcina n. 124, altos. Habana 
3823 15 2i j n 
TRABAJADORES 
En la fáMca de cerveza 
La Tropical, situada en Puen-
tes Grandes, se necesitan has-
ta cien homlres, 
C lUC.Íi 
A t the loweat bid 
anted carpenter to build a frame housa 12 by 10 
about 6 rooms. Address: Mr. Lalande, IIotel_San 
Carlos. Matanzas. M&t alt 4-7 
S I D R A S 
pura asturiana marca MAN1N i 7 ote. copa, zapi-
ca 28; botella 30. Hay achampañadas de las m&s 
acreditadas marcas de Asturias. Vinos Valle de 
Liébana 20 botella. Chiclana blanco 40 (traigan 
envases en canje). Rioja alambrado y de Cangas 
de Tlneo (A. Q. del Valle) Vinagre astur de sidra 
3 años fermentado á 10 cts. media botella. T A -
B E R N A ASTURIANA '•MANIN1' Ohrapía 95. 
C 1052 la 7 3d 7 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de manos quo sepa co-
ser, que tengan buenas referencias, para el servi-
cio de una señora: informarán Consulado n. 63. 
4191 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera que cocina á la francesa y á la espa-
ñola, c n buenas recomendaciones: Informarán 
Habana 159, para casa particular ó de comercio. 
4197 4-7 
L O N G A N I Z A : 
Longaniza asturiana curada, 90 cts. libra; laco-
nes gailesos de 40, 50 y 60 cts. uno; jamones peso 
de 4 á 6 libras á 50 cts. libia (enteros). Chorizos 2 
pesos lata. Morcillas $ 1-10 media lata. Higos de 
Candámo á 40 cts. lata. 
M A N I N , O B R A P I A 9 5 . 
c 1051 d3-7 al-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos peninsular, sabiendo los que-
hacares de una oasa y aclimatada en el país, te-
niendo personas que respondan por su conducta y 
también una manejadora peninsular; razón calle 
de Factoría n. 17. 4198 4-7 
M A R I S C O S ; 
Percebes al natural; A-mojas, M jilíones, Avl-
ñeiras, Andoriñas compuertas en tomate y en esca-
beche. 8ABDINAS F R E S C A S , á 25 cts. docena. 
Pescados generales. 
M A N I N , O B R A P I A 95. 
o 1(50 dl-7 a3-7 
F a r a m a n e j a d o r a 
desea colocarse una j jven que reúne las mejores 
condiciones por su carácter bondadoso y ser muy 
cariñosa: tiene quien responda de su comportamien 
to Informarán Gervasio 8?. 4184 4-7 
C A B R A J L E S : 
Queso oabrales superior por latas á 85 cts. 
limpio al detall á 90 Ídem. 
libra, 
Taberna MANIN, Obrapía 95 
entre Bernaza y Vi l l egas 
o 1049 d2-7 a3-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano eu el taller de confecciones 
Compostela n. 43. 4155 4-6 
B e i s m i l pesos 
so dan con hipoteca sobro casis en la Habana, 
8 por 100. Salud 41. 4163 8-6 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
peninsular da do i meses y medio da parida, con 
buena y abundante loche, cria i leche entera, tie-
ne buenas referencias y personas que respondan 
de eu conducta. Informan en la calle de la Cáreel 
11, cafó. 4157 4-6 
U n a j o v e n de c o l o r 
decea colooaraa de criada de mano ó menejadora 
con una familia que se vaya al oxtrai j ro ó á cual-
quier punto de la lala. Es muy activa ó inteluen-
te y tiene cuantas referencias se le pidan. Infor-
man San Lázaro 18 cuarto n. I I . 
4179 4-6 
da ó manejadora. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la ciudad. También se colocan una 
señora y una niña de 14 años, prefiriendo sea en la 
misma casa, de criadas ó manejadora, la niña sabe 
coser á mano y & máquina, son de Tenerife, Agua-
cate 49. 4174 4-6 
U n e x c e l e n t e c o c i n e r o 
peninsular desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento pretiriendo el establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que lo 
garanticen: informan calle de Luz n. 79 á todas 
heras. 4176 4-6 
C o c i n e r a 
So solicita una blanca ó de color que sepa su o-
bligación y traiga buenas recomendaclonep, Nep-
tuno 39 y 41, L a Recente. 
4171 4-6 
U n b u e n c o c i n e r o 
y repostero de color desea colocarse en una buena 
casa particular ó de comercio. Es muy inteligente 
en el olicio y tiene excelentes recomendaciones. 
Informan Dragones n. 100, esq. á Campanario. 
4172 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada en el voper francés, 
de tres meses de parida, la qae tiene buena y al au 
danto leche. Tiene quien responda por ella, en San' 
ta Clara 22, darán razód. 4166 4-6 
Don Loonc io Miranda 
desea saber el paradero de José Estrada, cubano 
que en el mes de septiembre de 1898 fué deportado 
para la Península en el vapor Alfonsi X I I l , y lo 
mismo do José Acosta que fué en iguales condicio-
nes; el que los soliciti era bodeguero del • . 1 de 
dicho vapor: que se dirijan á San Pedro 16, café 
del Sr. Portillo. 4153 4 5 
N T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O se 
frece para la contabilidad de alguja casa de 
comercio que lo necesite para una ó más horas dia-
rias según convenga. Tiene buenas rofaroncias. 
Informan Mercaderes 81, ferretería. 
4125 4-5 
U n a S ra . r e c i é n l l e g a d a 
de 2a Fonírsula joven, de S meses de parida, deiea 
oolocaisn do criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, siendo muy cariñosa con los 
niños. Tiene quien responda por ella. Informan 
calzada de Vives 174. 4Í28 4-5 
Desea c o l o c a r s e 
cua joven de color para manejadora, tiene buena 
recomendación. Monierrato43 y 41 cuartón. 3. 
4146 4-5 
M o n t e 9 7 , a l m a c é n 
So desea colocar una criandera peninsular de 
buenas condioioaes, tiene quien responda por ella. 
4147 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de tres meses de parida de 
criandera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante, eon penonas que respondan por su con-
ducta. Icforman Carmen n. 6. 
4150 4-5 
U n a s e ñ o r a de r e s p e t o 
desea colocarse en una casa decente de criada de 
mano ó manejadora, prestándose su buen carácter 
para manejar niños. No tieno inconveniente en ir 
fuera de la ciudad siempre que sea con una fami-
lia. Tiene quien responda por el'a- Informan E m -
pedrado 15. 4149 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criada de mano ó manejadora ó 
para cocinar á una corta familia. Sabe cumplir 
bien con su deber y tiene buenas referencias. I n -
formarán Antón Recio y Kubalcaba, altos. 
4150 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obliga-
ción, eslíe de O-Reilly n. 78. 
4139 4-5 
11-7 4a 8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera que tiene buena y abundante. 
Tiene quien abone por ella. Informarán Raye 94, 
4138 4-5 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia bien recomendado. In-
forman Monte 133. 
4143 4-5 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, Si no tiene buenas sefe-
rencias que no so presette. Galiano 48 esq. á Con-
cordia. 4142 4-5 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de manos para una corta 
familia. Compostela 71, informan. 
4136 4-5 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para ajudar á los 
quehaceres de la casa. Mercaderes 41 altos. 
4127 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y una criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante. Sabe 
cumplir con su obligación y tienen muy buenas 
referan cías. Informarán Sol 27. Reoiea llegada de-
la Península. 4126 4-5 
ROQUE OALLBWO, E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-, 
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 486 4121 26-4 J l 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para servir á 
un matrimonio y para todos los quehaceres de la 
casa en Marlanao. Sueldo $8 plata y ropa limpia. 
En Habana 38 informarán. 
4116 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada qua entienda algo de cocina para corta 
familia. Consulado I I . 
4109 4-4 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E D. Daniel Reig y Papés, natural del Puerto de 
Selvo,G6rona, España, de oficio pastelero y confi-
tero; rogándose cualquier informe de él. Aguiar 
n. 67, barbería. 410? 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Desempeña á satisfacción los dos oficios y tiene 
buenas referencias. Informarán San José n. 12. 
nj8 4-4 
D E S E A C O X i O C A E S S 
un cocinero en casa particular ó establecimiento-
Sabe su obligación y tiene buenas referencias-
Informarán Reina y Lealtad carnicería. 
4103 4-4 
S E S O L I C I T A 
un depeddiente de botica que hable inglés. Infor-
mes D rognería de Johnson, Obispo 53. 
clC32 1JJ 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 posos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Bortolla, 
Compostela 56 
o 1025 * 1 J i 
so l i c i ta 
una buena criada, blanca, quo sea formal y 
limpia, que duerma en la colocación y que traiga 
referencias. Aguila 98 entre Barcelona y S. José. 
4098 4.3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora que sabe cuidar bienios niños y 
una criandera con bneca y abundante leche. Am-
b as con buenas tefe.encías. Infoimarán Genios 4, 
4088 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recien llegada desea colocarse de criandera á le-
che entera, la que tiene buena y abu ndante. Tiene 
buenas referencias. Infjrmaraá Bilascoain n. 36. 
café 409J 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una corta familiay 
que ayude á mantjar á una niñ a de quince meses, 
sueldo diez pesos plata, se quiere que sera cumplir 
con su obligación y que venaa recomendada, de no 
ser así que no se presente. S. I gnaoio i - ; altos. 
41C0 4-3 
«5 La Estrella de la Moda 
Se necesitan buenas oficialas de ropa blauca en 
O hispo 84. 
4(63 4 3 
U n a p e n i n s u l a r 
de mediana edad dosea encontrar colocación para 
criada de msno, sabe su obligación pues está a-
costumbrada al trabajo. Entiende bastante de cos-
tura. Indio 23. 4065 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criada de mano, sabe co-
ser á mano y en máquina, tiene personas que res-
pondan de su buen comportamionto. Campanario 
28 darán razón. Panadería " L a Rosalía" 
4090 4-3 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera ó eocir ero que sea muy a-
seado y traiga baenas refdrencias, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. Informarán de 
12 á 4 en San Rafael I I altos. 
4C8J 4-3 
g n a O x i g e n a d a * insnstittdble en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los v Ó D i i t o s á las embarazadas. 
^g'ma d© " S r i c h . y - nadie ignora sns i n -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se signe fabricando el A G U A OAEBONIOA 
con arreglo á las últimas prescripciones oientificas. 
se sirven i 
Crasellas, Rodrígsei y Cdap. 
C H Y 
LANCAs 
... .ii.rw 
S E V E N D E N 
dos casas, una de $1,500 y otra de $5,000, libres de 
gravamen, una en Manrique entre San Rafael y 
Neptuuo y otra en Habana cerca de Cuarteles, de 
construcción moderna, con agua, desagüe, etc., sin 
intervención do corredor. Informan en Villegas nú-
mero li'O. 4105 «-4 
r 999 «Td 13-1 J l 
, Todo sifón 
as Vichy \\or 
quieta aniariJ 
nleu.io Ki ana 
P B H D I D A 
En el tren de Guanajay que llegó esta 
tarde se quedó olvidado un royo con pape-
lea que solo interesan á la familia de Zayas 
y á Mariano Hernández. Se gratificará ge-
rosamente al que los entregue en Amistad 
95, altos. 4123 4-4 
DE SAN L A Z A R O N. 250 S E S A E X T R A -viado una perrita ratonera que entiende por 
Ilusión, negra con sus cuatro patas canelas: á la 
persona que la entregua 6 sep» dar señas de su pa-
radero se gratificará en San LSzaro n. 250 ó Ga-
liano n. 59, esq. á Concordia, casa de cambio. 
4089 4-3 
AVISO IMPORTANTE—Junio 25 del presente ha sido robado de la casa calle de Esperanza 
n. 2 en Marianae, un caballo color alazán rosillo de 
7i, lucero, una pata y una mano blanca, entre otros 
hierros hay I K . Se suplica á la policía ponga em-
peño en encontrarlo y la reproducción en otros 
periódicos! 4079 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea cslocarse de criandera 
á leche cutera, la que tiene l uena y abundante, de 
4 cuatro meses de parida y con un niño que se pue-
de ver. Tiene buenas referencias. Informan Monte 
esquina á Angeles n. 23, café. 
4081 4-3 
D E C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven de color á leche en-
tera, la que que tiene buena y abundante. Tiene 
las mejores referencias. Informan Bernaza núme-
ro 67, accesoria. 4082 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera psninsular de 5 meses de parida con 
buena y abundante leche, á leche entera, recono-
cida por los mejores módicos, está muy sana y ro-
bufcta, la recomiendan en las casas dondo ha cria-
do. Es caañosa con los niños y está acostumbrada 
al manejo de ellos. Darán razón S. Lázaro 174. 
4081 4-3 
V n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocurje para criada do mano ó acompañar 
á una 8< ñora sola. Tiene buenos informes y dan 
razón en Aguila 202. 
4075 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Dos crianderas recien llegadas do Españi con bne-
aa y abundante leche. Dan razón Apodaca n, 17. 
40S6 4- 3 
S E S O I - I C I T A 
una lavandera que tenga quien responda por ella 
y un cocinero. San Ignacio 16, esq. á Empedrado. 
4097 4-3 
U n a c o s t u r e r a 
que corta y entalla por figurín, desea colocación en 
casa particular ó bien sea viajar á Nueva York con 
una señora. Tiene las mejores roísrencias. Com-
postela y Marcedes, sedería. 
4078 4-3 
Se h a e x t r a v i a d o u n g e m e l o 
de camisa, de ónix i j brillantes, en una carrera de 
coche de la plazoleta de Balón á CuTteles n. 7, en 
la noche del 28 de junio. Se lupllca la devolución 
en Compostela 28, donde se gratificará al que lo 
entregue. 4C52 4-1 
S í ES 
BU E N NEGOCIO.—Se arrienda ó vende la finca San Miguel, término municipal de Mangas, pró-
ximo á Candelaria, de 17í caballerías, libro do to-
do gravamen. Contiene un gran palmar y recorre la 
finca un rio fértil: está cercada de piedra y tiene 
mucha caña. Informan Muralla 97. 
4183 13-7 J l 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de mampostería y cantería, toda 
de planta bsja construida expresamente para esta-
blecimiento,'situada Príncipe Alfonso 417, casi es-
quina á Pornan íina. 4185 4-7 
S a n J o s é 1 6 , c e r ca d e G r a l i a n o . 
Se alquilan los a'tos de asta nueva caaa, con sa-
la, comedor, 5 cuartos, baño ó Inodoro: toda do mo-
saico y entrada independiente. Razón Galiana 92. 
4189 4-7 
O o r ausentarse al extranjero, se alquila «1 eapa-
Xc ioso y ventilado alto Amistad 83 A, oon za-
guán y caballerizas; y en el mismo se vende un jue-
go de sala sabicú macizo Reyna Regente, un juego 
de cuarto aogal de España; Lámparas de 5, 3 y 2 
luoes, ua plano y otras varias coeas. 
4192 8-7 
Ea la calle de Concordia núm. 96 
entre Escobar y Gervasio, se alquilan unos altos 
frescos y ventilados: en la misma informarán. 
4190 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de cuatro habitaciones 
y manejar un niño, que sea cariñosa con óstoa y 
que traiga buenas recomendaciones, de lo contra-
rio que no se presente. San Lázaro 231, bajos. 
4(9i 4-3 
Ss arrienda la finca atí nombrada, situada entre 
Candelaria y San Cristóbal, oon 14| caballerías de 
tierra, donde se produce magnífico tabaco. Infor-
marán en la Habana Dragones 47, de once á doce 
del dia. 4175 8-6 
U n a j o v e n de c o l o r 
desea colocarse de criada de mano ó para manejar 
un niño: sabe desempeñar bien los dos oficios y tie-
ne quien responda per ella. No duerme en el aco-
modo. Informan San Nicolás 119. 
4029 4-3 
M A H I A H A O 
In large, brerzr country-house. kept In guperlor 
foroign style, with fine gardens & ahady orchards 
respectablo partl«8 Can have farniíhea rooms, & 
independant dopartaments, of 2, 3, 4, 6, & ca rooms, 
some with grand view of sea & country, & sepárate 
gardens &¡ arbour with all seivíce, & with or with-
ont meáis, nricos tó suit all Hourly trains. Apply 
Empedrado 30, office No. 38, fiom I to 4. 
8-6 
D e m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o 
desea colocarse una joven, sabe cumplir bien con 
snflpbligución y tiene las mejores reserencias. In-
foiman calzada de ^ ives n. J70. 
4093 4-3 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea colocarse en casa decente y do moralidad, 
ó para un matrimon'o solo con todos los quehace-
res de la casa; Informarán Prado 64. 
4067 4 3 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse para criadas de manos ó maneja-
doras, una entiende de cocina, son muv formales y 
tienen muy buenas recomendaciones, Egido 13. 
i07i 4-3 
D o s c r i a d a s de xsano 
y una manejadora, peninsulares, todas con buenos 
informes y qne salen cumplir con su obligación, 
desean colooarse en casas decentes. Informarán 
Teniente Roy y Bernaza, carnicería. 
4CC9 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de dos año?, que sepa 
su obligación y tenga buenas rofjrencias. Vedado, 
calle D n. 4. 4C35 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bejascon balcón á la calle, 
Dragones n. 12, esq. i Amistad, y en Sol n. 40, 3 
departamentos para matrimonios sin niños, puerta 
independiente, informan á todas boras. 
4189 4 6 
Teniente Rey 104 
se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, 
en casa particular^ 4168 4-6 
V i l l e g a s 9 1 
Se alquilan dos ventiladas habitaciones altas con 
balcón liento al parque del Cristo, propias para un 
matrimonio ó corta familia, en precio módico. Ba-
zar del Cristo: ropa, ses rería y camisería. 
4159 4-fi 
E n c i n c o c e n t e n e s 
se alquilan en Crespo 10 unos altos, con todo Inde 
pendiente, cocina, gas y agua. E n los mismos altoi 
á la isquierda informarán, 
personas docentes 
No so admiten más qur 
4162 4 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
reeien parida en esta Isla y con dos años do resi-
dencia en la misma, desea colocarse á leche entara. 
Tiene buenos informes y darúu razón en Concordia 
mim. 142. 4016 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, de cuatro meses de parida, desea 
colocarse a leche entera que tiene buona y abun-
dante. Es cariñosa con los niños, tiene buenas refe-
rencias ¿informarán Carmen n. 1 C, altos, cafi es-
quina á Campanario. Í037 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano. 
Sabe cumplir con ÍU obligación y es muy cariñosa 
con los niños. Tiene buoaas referencias. Informa-
rán en Inquisidor 29. 4038 4-1 
U N A J O V E N F I N A 
solicita colocación para arreglar halitaciones y co-
ser; desea buen trato Tiene buenos informes. A-
gaacaie 49. 4047 4-1 
E n M o n t e 2 3 0 , a l t o s , se s o l i c i t a 
una criada de mano para los quehaceres de una ca-
sa. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
4048 4-1 
una criada para cocinar y hvar para una corta fa-
milia. Informan Apodaca n. 28. 
4053 4-1 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
no lo importaría ir al campo; otra para acompañar 
á una familia á España, aunque faeee de maneja-
dora. Ambas bien rece mondadas. Manrique 49. 
4029 12-30 Jn 
ELEGANTE SASTRERIA N 
D E P. L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
So solicita un camisero 3867 26-22 Jn 
9 0 0 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diario do 
la Marina» 
S E C O M P R A 
un buen caballo criollo que no pase de sie te cuar-
tas, para montar á la criolla, que sea buen cami-
nador y manso y que esté muy sano . Si no reúne 
todas las condiciones que no se presenten. Prado 
88 ó Neotuno 56 4131 4-5 
MA N Z A N I L L A Y Ca , EMPADRADO 3, so-licitan comprar casas en el barrio de Mon-
serrate, en buen estado y bien construidas. Tam-
bién invitan á los vendedores y compradores de 
bienes raices que ocurran á su oficina, pues tienen 
ficllidados sin igual para compras y ventas. 
4123 4-5 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientoa, pagas atrasadas de Pasivos, 
babores personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garant ías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 618 alt 30-20 Ab 
E l p i d i o B l a n c o 
compra y vende en todos los barrios do la Habana 
casas desde 1,000 pesos hasta 100,000, y facilita di-
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en fincas ur-
banas. Informes en Consulado 124 esquina á Ani-
mas, de 12 á 1 T If. 280. 4C61 15-3 J l 
Muebles, alhajas y oro viejo 
Se compran en Animas esquina á Galiano, L a 
Perla y L a Vizcaína. Hay agencia de mudadas. 
4009 8- 29 
Be c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s 
y r o p a s 
pagándolos más que ninguno del giro, en L» Equi-
dad, Virtudes 43. No olvidarse que esta casa vende 
más barato que ninguna oíra. Vista hace fó. 
Sm 13-21 Jn 
A m i s t a d u . 6 2 , 
se alquilan dos habiUcionos, comedor, cocina y 
balcón á la calle 6 un matrimonio solo de morali-
dad y buenas costumbres, de no ser así que no se 
presente. Informarán en la sombroría Nuevo Lou-
vre. San Rafael y Amistad. 4153 4-6 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hormoaaB y frescas habitaciones altas, con 
camedor, cocina y azotea. Empedrado 33. 
4133 4-5 
S S A L Q T 7 I L A 
para la temporada ó por meses en la playa de Ma-
rianao callo Real n. n. 36, la hermosa quinta, co-
rredores alrededor, 8 cuartos, cochera, caballeri-
za, baDo, algibo y demás dependencia. Darfin ra-
zón Empedrado n. 59. 4132 4-5 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local, hay 11 caballerizas hechas, lu-
gar para carros, coches ó carretones y gran patio, 
Consulado 92. 4152 4-3 
S E A R R I E N D A 
la finca Loma de loa Chinos, úe 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado de 
Quines, con dos líneas via ancha iil lado. Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapia 25, altos y Cerro 613. Esta 
finca es propia para colonias de caña y puede tirar 
sus frutos á los ingenios San Isidro, San José y 
Gratitud. 4110 4-5 
S E A R R I E N D A 
la flaca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
do 4 caballerías, propia para cafia, en Quemado de 
Guiñes, linda con el ingenio Luisa y la linca Moro-
neros, en ocho onzas de rtnta anual. I r formará su 
dutúo Arturo Rosa, Obrapía 25 y Corro 613. 
4141 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonios sin niüos 
sean de moralidad. Lamparilla C4. 
4135 4-5 
y que 
S E A L Q U I L A N 
unos espléndidos altos, freaoos y ventilados y pin-
tados al oleo con todas las comodidades modernas, 
eo punto céntrico. Teniente Ruy lo2, eutre Prado 
y Zulueta, donde informarán. 
4106 4-4 
S E A L Q U I L A 
la espacie sa casa Salud n. tO con todas las como-
didades para uiia larga familia; la llave 6 informes 
en Rayo n. 31 bajos. 
4101 4-4 
Bgido 16 , a l tos 
U n e s to s v e n t i l a d o s a l t o s , se a l -
c m i l a n d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l y 
m o s á i c o s , y h a b i t a c i o n e s á p r e c i o s 
m ó d i c o s y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r de 
cariado, s i a s í se desea . T e l é f o n o 
n . 1 6 3 9 . 
3615 26 12 Ja 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 1S8, con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 3 hermosos altos y demás comodidades. 
L a llave en la barbería del lado é Impondrán en 
Cuba 64 ó Salad 26 altos. 
410/ 4-4 
Habitaciones amuebladas con bastante lujo, pró-ximo i \ Parque Central, se alquilan hermotas 
y frescas habitaciones amuebladas con tola asis-
tencia desde 2 centones, también una sala propia 
para escritorio ó gabinete da consulta, la casa es 
tranquila Virtudes n. 1. Se dan comidas. 
4112 4-4 
Se alquilan dos espaciosas casas ea la Quinta do Pozos Dulces en el Vedado acabadas do pintir 
compuesta una de diez cuartos, cocina y baño. 
También se alquilan V£r as accesorias. Impondrán 
Perseverancia 38 A de 8 á 10 de la mañana y en 
el Vedado de 11 á 5. 
4110 8 5 
Be a lqu i la 
la casa calle de Oficios n. 68. Informarán en la 
calle de Cuba 68. Escritorio. 
cl037 8-4 
¿Ta V. á 
Los encontrará de todo guato y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 Á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
Casa de Borbolla 
Compostela 55 
c loríf 
P i s o a l t o i n d e p e n d i e n t e 
Se alquila en San Miguel 141. con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y agua. Informan San Miguel 
núm. 95. 4̂ 08 4-4 
B B A L Q U I L A N 
Dos habitaciones con azotea, patio éinodoro.ea-
tán indepoedendientoí, propias para s< ñoras, ca-
balleros ó matrimonio sin niño, no hay más inqui-
linos. Aguiar 63 bajos, 
4066 4 3 
S S V E N D E 
una magnífica casa de huéspedes, muy bien hala-
jada con muebles nuevos; tiene 35 habitaciones y 
deja utilidad mensual 30 centenes. Se vende por 
no entender ol giro BU propietario. Informan Obls-
p J 16, el portero de 1 á 5. 
4111 4.4 
S E V S N I > B 
Ja casa calle Diaria n. 88, muy buena y barata. 
Su dueño la vende y dará razón, calle Factoría u" 




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíos-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, do cualquiera de las oiedras ya 
mencionadas. 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores do 
oro y piedras finas desdo $.1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
fA0„ Casa de Borbolla 
C1027 i J i 
lOnes ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
sa SQ a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
res 7 u n e s p l é n d i d o y - v e n t i l a d o ©ó-
tano , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Í»®r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I x i -o r m a s á , e l p o r t e r o á t o d a » b o r a s . 
C 997 1 J l 
S E V E N D E 
en el Vedado á cuadra y media de la línea, en la 
loma, una fresca casa con seis cuartoa altos y seis 
bsjos, prran corredor, con vista al mar y á la brisa, 
agua abundante y demás comodidades, gana $56 
oro y dentro de pocos meses ganará más, porque 
le patán por delante dos lineas del nuevo Tranvía 
Eíeefcrico. laformaráu Obispo 45. Almacén de 
viveros " L a Provioen cía" 
4064 4-3 
Se v e n d e 
en Marianao, fiaca tierra prieta, cerca de la Lisa, 
te va á pie ó en coche, se compone de 3^ caballe-
rías, cercada de piedra y alambre, le pas» al rio y 
tieno pizo; so dá en 2500 pesos y reconoceun censo. 
Informes Esperanza n. 2 en Marianao y Tte. Key 
esq. á Oficios proguntir por el Sr. MacíaB, confite-
ría L a Marina. 4079 4 3 
S E A L Q U I L A N 
dos biagníficas habitacioaes muy frescas y ventila-
das, oon ducha, baño y suelo de mosaico, eu el 
resto de la cosa solo habita un matrimonio sin ni-
ños. Sin Rafael 39 entre Galiano y San Nicolás. 
4074 4-3 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una casa en ol mejor punto del Prado 
de módico alquiler; toda amueblada y con inquili-
nos. Informan, Vedado, Baños n. 15. 
4028 8-30 
la hermosa casa Empedrado n. 21, entro Cuba y 
Aguiar, con 14 cuartos, dos saletas, zaguán, dos 
patios, espléndida cocina, caballeriza para 3 bes-
tias, 3 inodoros, baño, un espléndido sistema do 
desagüe y.agua en todas partes. Impondrá su due-
ño Tejadillo 45, esquina á Compostela, donde está 
la llave. 40tf5 8 3 
L O S V E G U E R O S . 
Se venden 4,000 quintales polvo do tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
HH—1IIMI1 W l 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Galiano 7 A, muy espaciosos y frescos 
can todas las comodidades, de esquina y portal, y 
puede servir para un establecimiento: la llave es-
tá en los altos. Darán razón Empedrado n. 50. 
4071 4-3 
Se v e n d a b a r a t o 
por no necesitarlo su dueño un flamante milord 
con BU guarnición y un caballo moro: puede verso 
á todas horas en ol solar frante al rastro mayor 
tura, 3. 4124 8 5 
A L Q U I L A N 
los entresuelos de Galiano 7 A, muy espaciosos y 
frescos oon todas las comodidades: la llave ec los 
altos y darán razón en Empedrado n. 50. 
4072 4-3 
V E D A D O . 
Se alquili la caía tercera 45, compuesta do sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, inodoro, agua de Ven-
to y gas. Al lado informan. 4039 4-1 
S E A L Q U I L A N 
para teda clase de establecimiento los bajos de la 
casa Obrapía número 81, esquina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 93, de 7 á 9 y de 
26-1 J l 
B o n i t o c a r r u a j e 
Sa vende uno figura de jardinera, muy amplio, 
coa asiento delantero, grandes muelles y sunchos; 
es una prenda de gubto y economíaproplo para un 
médico. Paedo verse á tadasho as en Latrunas 68-
4131 4.5 
S E V E N D E 
una volanta con arreos de pareja, dos faetones y un 
faetón familiar y una duquesa propia para el cam-
po. Monte 268 esqaina á Matadero, taller de ca-
«uDjcs. 4117 8-4 
Í M á , S ü á R E Z 4 5 
A vestir barato 
F L Ü S E 3 do casimir á 2, 4 y $8. 
SACOá y medios fluses á 1,2 y $4. 
M A N T A S de burato á 3, 8, 50 y $00. 
P A Ñ U E L O S de soda á como quieran. 
VE-iTIDOS y sayas para señoras, hechos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surtido general de prendas y muebles 
nuevos y usados. 
4154 alt 13-3 JI 
S E V E N D E 
una buena vidriera como de baratillo. Un hermoso 
canastillero y un elegante billar Empedrado 30 
escritorio n. 38, de 1 á 4. 4086 8-3 
MO N S E R R A T E N. 2, E N T R E S U E L O S . — g e vende un magnífico Juego da cuarto de nogal y 
lunas biseladas, casi nuevo, un aparador estante, 
y una mesa de comer de cuatro tablas, y un jugue-
toro. De las 9 déla mañana en adelanta. 
40'0 8-3 
S E V E N D E 
un bonito armatoste propio para bo dega. E s muy 
barato. Informaran Inquisidor 15. 
40,12 4.s 
S a n J o s é 2 A , b a j o s , I z q u i e r d a . 
Sa vende un magnfeo escaparate imperial, lunas 
vioeladas, un peinador, un jnego de lavabo de finí-
sima porcelana y dos juego» de mamparas. 
4058 8.30 
LA K E P U B L I C A . S O L 88. R E A L I Z A C I O N lo muebles, escaparates, aparadores, vestidores, 
lavabos, tocadores, espejos, bufetes, sillas girato-
rias, carpetas, burós, mesas de noche, alas, R. A. 
con mármol, camas hierro, bronce y madera, cu-
ena, un grafófono, sofas, sillas y sillonea de todas 
clases y otra infinidad de muebles. 
•t033 g_30 
A l o s d u e ñ o s d e ca fe s y f o n d a s 
Se vende en precio sumamente módico una estu-
fa sistema moderno, una nevera y una parrilla. Vis-
ta hace fo. En San Ignacio 16 informan de 1 á 5 de 
la tardo. 4011 15-29 Jn 
M l l p h l P S camas, lámparas, alhajas y ropas, se 
iiJ l l i jUi \,ik" i venden muy baratos en L A P E R L A , 
oasa de préstamos y compra-venta. Animas 84, y 
en L a Vizcaína, mueblería y agencia de mudadas 
Galiano 29 etquina á Animas. Hagan una visita á 
Animas y Galiano. 4010 8-29 
Interesa á los panaderos. 
£0 docenas de palas so venden & 14 pesos docena; 
las que se pueden ver en San Juan de Dios núm, 8, 
bajos. 3968 13-27 Jn 
EL Q U E Q U I E R A C O M P R A R M U E B L E S baratos qu o pase por Monte 63 casi esquina á 
Saárez y se desongaSará: neveras que siiven de 
aparador juegos da todas clases nuevos y usados y 
íoda claso do raiebles muy baratos Monte 63 al la -
do de la tienda de ropa L a Nueva Cármen 
3844 16_23 Jn 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
12 á 2. 4044 
S E A L Q U I L A N 
los altos del néctar soda E l Decano. San Rafael 
n. 1, para hombres solos ó corta familia. 
405) 4-1 
B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda en la Catalina de Güines la finca 
nombrada «Tierra Baja», al lado del pueblo, com-
puesta de 7 caballerías, sembrada, 2 de ellas de ca-
ña de primera con dos manos de limpia: está cer-
cada, tiene «na casa de vivienda de tabla y tfja 
acabada de construir eon 4 cuartos, sala, cocina, 
despensa, colgadizo y comedor, pozo, 400 copas de 
plátanos, baño, árboles, le cruza el rio y además 
existen animales á piso. Informan Prado n, 98 de 
7 á 9 y d e l 2 á 3 . 4043 26-1 01 
O ' R E I L L Y 1 3 . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . 
4042 4-1 
GKAN CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta gran casa, toda de mármol. Consulado 124 es-
quina á Animas, se alquilan esplendidas habitacio-
nes y departamentos elegantemente amueblados, á 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, pu-
disudo comer en su habitación si lo desean. Hay ba-
ño, ducha y teléfono n. 28). 4055 4-1 
Aguila 78, esquina á San Rafael 
Se alquila esta casa, de alto, fresca, saludable, 
situada on el mejor punto do la Habana, ''onsta de 
vestíbulo y escalera principal de mármol, cochera 
con entrada independiente para dos carruajes, cua-
dras para 4 caballos, escaleras de servicio, agua de 
Vento water clossed en todoa los pisos. En el en-
tresuelo 2 cuartos eon balcones á la calle, gabiatte 
de tocador, cuarto de criados y despensa. En el 
piso principal, sala y comedor espaciosos, 3 cuartos, 
un salón doimitorio, cuarto de baño y tocador, cuar-
to de criado, etc. E n el tercer piso, un gran salón 
con balcones á la callo, cuarto de criados, cocina y 
azotea. Todas las habitaciones con suelos de már-
mol ó mosaico, cielos rasos, paredes entapizadas 
y lámparas especiales para gas y luz eléctrica, es-
pejos en las mesetas de la escalera y en el cuarto de 
baño, eto., etc. L a llave está en el café de la es-
quina é informarán en Mercaderes u. 2, altos, bu-
fete del Dr. Goner. c Í76 4-1 
Surtido completo en colores y tamaños , 
y on sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
l á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesca una. 
Casa de BcrMla 
Gompostela 
J O Y E R I A . 
Esta antigna casa que siempre se dis-
t inguó entre las de su clase por BU grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de ú l t i -
ma novedad, y precies barat ís imos, á peti-
ción de muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el de f a c i l i t a r 
d i n e r o p o r a l h a j a » á un 'módico in te-
rés. 
L a seriedad y honradez que Biempre 
para esta casa fué un culto, h a r á que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguridad de 
quedar complacidos. 
ZA N. 6 
11 i m DE Lá BOTICA 




un vk-a-vis, un cupé, dos f retenes, y un carr i . To 
do en buen estado.En la misma se venden carrua-
jes en blanco. San Miguel 173. 
4076 8-3 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O K T E Z A , 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtida de toda 
clase de efectos franceses para los miamos. P R E -
CIO» SIN C O M P E T E N C I A . Nota.—So rebajan 
bolas do billar y se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2190 78-26 Ab 
A V I S O . 
Se venden cuatro guagas uuovas, bien construi-
das de 12 asientos: informan Zulueta al lado del 
Diario déla Marina. 4101 ]3-3 
"Vf eptuno 19.—A una cuadra de paruuesy teatros 
J3I so alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
interiores y con balcón á la calle, 6. todo servicio y 
sin él, con derecho & bafio, ducha y entrada á to-
das horas. Se recomienda á las personas quo gasten 
comer bien por poco dinero. También se alquila un 
cuarto bajo sin muebles. 4057 8 1 
P R A D O 8 6 , A L T O S 
Todos ó por departamentos; son propios para ofi-
cinas y muy frescos, también con ó sin muebles, se 
alquilan en precio módico. 
40̂ 7 8-30 
Habitaciones en alquiler 
E n esta nueva casa, situada €n Industria 94, en-
tre Neptuno y Virtudes, á una cuadra de los par-
ques y teatros. Habitaciones baratas desda ua cen-
tón en adelante. Los pisos de mosaico y mármol, 
baños, con buen inodoro y todas las comodidades 
necesarias. Servicio de criados y & hombres solos. 
S9i2 8-28 
B@ v@Dd@n ó c a m b i a n 
U a elegante m i l o r d nuevo. 
U n a duquesa nueva. 
U n P r í n c i p e A l b e r t o nuevo. 
U a fami l ia r americano, nuevo, de 
vue l t a entera y zunchos de goma. 
U n a boni ta j a rd ine r a remontada de 
nuevo. 
U n cabriolet f r a n c é s de dos ruedas. 
U n coupó f r a n c é s en buen estado. 
U n f a e tón f r a n c é s de 4 asientos, 
U n vis-a-vis de poco aso. 
E n t í l b n r y s hay nuevos y usados de 
dis t in tas formas, coa zunchos de goma 
y de acero, de vue l t a entera y de me-
dia vuel ta , con asiento para paje y s in 
él , con fuelles de cuero y de hule-
H a y do venta ruedas nuovaa para 
t í i b a r y s á precios arreglados. 
T a m b i é n se vende una l imonera de 
buena clase y casi nueva. S a l u d n . 17. 
4030 8-1 
M í E S T A R L O Lache ^esca y pura de va-
UXJ. MJiJM.auuv e8 espesa más que hor 
cksti y nuuea se corta. Pruébela Y . 
So reparte á domicilio tres vecos al día en mag-
níficos carros y en envases & gusto del consum'dor. 
Cobro los domingos 16 cts. litro y tomando más de 
*> 10 Po descuento. 
Ordenes: Jatús Peregrino 3, Teléf. 1509, establo 
de burras «La Cubana.» 41.44 8 5 
Balados superiores á 15 m t n . 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido consíaiiíc de las sae-
jores frütsg, bncüog dulces, lancbs, 
refregeos, &e. 
CA R R U A J E S NUEVOS CON ZUNCHOS de goma —Se alquilan duquesas y milords con zon-
chos do goma para paseo, bautizos, bodas, entie-
rros ó diligencias y también se admiten abones pa-
ra los baños do mar. Informan Consulado 124, es-
quina á Animas. Telefono 280. 
4956 4-1 
W—nwiwiiBaaeM 
A L Q U I L A 
la casa Antón Recio 43; es de coquina, propia para 
un establecimiento de bodega, café ó carnicería ü 
otro Análogo. L a llave al lado. 
8956 8-27 
Belascoain 22. Desocupados estos hermosos altos, propios para grandes colegios 6 numerosas fa-
milias, compuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habitaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y taballeriía y demás comodidades. Mido 
el frente do la casa 15 metros. E n el 20 fondo del 
patio ir formaráfl. S799 26-20 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámparas, mamparas y toda clase de comedi-
dades. Teniente Rey 25. 3801 26-20 Jn 
En la calle do Cuba S8, altos, esquina á Muralla, se alquila una espaciosa y hermosa sala con piso 
de mármol, con espléndidas habitaciones y con bal-
cón á la calle de Cuba, á hombres solos; es propio ol 
loca! pnra comisionistas y para escritorio ae profe-
siones ó comercial, con derecho al gran baño y du-
chas que tienen los altos, habitados per familia par-
tic llar. 3876 13-23 Jn 
E N E L P I N T O R E S C O 
y saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan 
las oasaa núms. 65 y 67; son cómodas y reúnen bue-
nas condiciones higiénicas: las llaves eu el n. 7!, 
Informes Ancha del Norte n. 12. 
3722 20-1R Ju 
HO T E L I S L A D E CUBA, parque do Colón. Mo^te 45, frente al Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres eolos desdo 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baño?, barbería y 
cafó. Precies sin competencia.—P, liacdíu.—Vkta 
hace fe. 3341 26-13 J 
mmmmaKSHttiumm 
sin intervención de corredor la hermosa casa Leal-
tad número li§, de mampeetería y asotea, con 5 
cuartos grandes de piso de mármol, saleta, patio y 
traspatio y tres cuartos altos muy ventilados. L a 
linca está libre de gravamen y puede verse de diez 
á cinco. 4180 4*7 
51 n e l C a r m e l o 
Se vende una hermosa casa-quinta, tituada en la 
calle de la Línea n. 150, con jard'n y toda clase de 
Comodidades. Informan Teniente Bey 25. 
4199 15-7 
BU E N N E G O C I O . — P O R NO PODíTRLA atender su dueño se yendo una casa de baSoj de 
las más acreditadas y en el punto más céntrico de 
la Habana. No tiene competidores & cu alrededor. 
Informarán de 8 á 10 y de 2 á 4 en Salud 107. 
4'.93 4-7 
Dos, resentinas, msgníflcas, so venden. Domín-
guez 6, Corro, á todas hora.". 4199 4-7 
C A B A L L O . 
So vendo un magni ico caballo criollo celor mo-
ro, 7 cuartas y dos dedos de alzada, buen camina-
dor, se da bar&to. Para verlo y tratar de su precio 
en la calle de Escobír n, 152, entre Salud y Dra-
gones. 4173 4-6 
aales ea Consulado 136, 
se lia trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 00 
mulos v caballos, y tendrá COBS-
tantemeate un surtido grande de 
todrá clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
ekses y cantidades. 
TI 
32.30 26-29 M 
C A B A L L O S . 
Se venden dos matrníficos d» tiro y monti, color 
dorado y moro. 7 y 7¡i cuartas de alzadi, el moro es 
buen caminador. Se pueden ver en Acuila 119, de 
12 á 3. 4045 4-1 
H e r e c i b i d o m u í a s T e j a n a s 
y el sábado me lifgsrán tesenu caballos y muías 
del mismo punto, las que ofrezco á mia favorece-
dores muy barata?, en mi depósito Maiiua n. 4.—A. 
E . Vivían. 3978 8-28 
con contadores automáticos, juego do piñs, de ca-
rambolas y palos, taquera con 12 tacos y 2 violines, 
tapa troneras, todo casi nuevo, se vende, se alquila. 
98, Obispo. L a Moda Elegante. 
4178 4-6 
G A N G A 
Se vende un megoílico piano do Pleyel n. 6, por 
ausentarse su cueño, en la calle Máximo Gómez 
D. 10, Regla. 4116 4-4 
rado 
V E N D O 
uva. máoulra francesa de tapar botellas, ó una bás-
cula de 2,000 libras, ó un molino de cafó grande. 
Amargura 94. dirán razón.—El portero. 
41W ' 4-4 
O A N G A 
Se vende una caldera superior de á 60 á 80 cha. 
Dínkeys, motores á gas, guinohos, tanques, fraga-
tas y carros, atravesieños hierro. Hornos, tarrajas, 
dinamos y accesorios, máquinas Rider de airo ca-
liente, aparatos de írasohna y MAQUINAS D E 
E S C R I B I R R S M I N G T O N de poco uso. Empe-
drado 30. escritorio n. 3S de 1 á 4. 
iOil 83 
S E V E N D E 
una máquina de Baxter da seis caballos do fuerza. 
Neptuno 263. 2931 ÍC-2G J u 
Hacendados y Agricultores I 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C B 
P L A T T & Co. de aso en esta lela hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro ^a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C1002 alt -1 J l 
•IV: PPfli 
E L M E J O R P Ü R Í F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
1 0 6 D E P U R A ! 
D E G r A M D U i L 
Más de 40 aflos de curaciones sor-
prendentes. Empléese en l a 
Síilis, Llasas, Herpes, ele., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1CÜ5 alt 1 J l 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptoa ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de loa niñoo. Gastri-
tis, Inapotenoia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (do los ciQoi!, viejos j íteloos) e(c.; 
nada mejor que el 
DE GANDUL 
aue ha sido honrado con un informei btl-a&le por la Academia do Ciencias y prA-
reíada oon M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas do Honor e n l a s O N C E Kxpotioio-
nos á que ha oonourrido. 
Pitee en Uám 
C1009 alt - í J l 
Se vende una escopeta magi íüca, de 2 csíiones 
calibre 12 del sistema mas moderno. FA que no en-
tienda de a^mas, que no so moleste. Puede verse 
en Lagunss 69 de 11 1['¿ á 12 1 [2 y de 6 1^ á 8 bo 
ras fijas. 4130 4 5 
A l o s M a e s t r o s d e o b r a s Z 
Se vende un juego de once puertas y ventanas, 
de cedro y en buen estado. Quemidos de Mariauao 
Martí n. 10, impondrán. 4018 4-29 
SE YENDE 
gran cantidad de piedra propia para fabricación do 
cantería y mamposiería. Informarán San Ipnacio 
núm. 4. 40V3 4 29 
gara ios Anuncios Franoesss m ¡m 
«MiYENCE FAVRE 
ruó Cñ !& Qranga-BateliéPtig PAñ¡§ 
D I A B E T E S 
C U R A C I Ó N 
por niedio dü las 
PILDORAS ANTI-D¡ABÉTICAS I D ü Y S S E T 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca de París, 
Depositario en / a Habana i J O S É S A R R A . 
IUEV0S ALAMBIQUES 
piraDESTILARyRECTIFÍCAR RON, AGUARDIENTES, 
ALCOHOLES, eto. 
COXSTIlUOTOa 
75,^6 cío Théatre, 75 
P A R I S GUIA PRACTICA úelDestilador ds AGUAllüIEKTEÍ 
¡ESENCIAS, etc. M A E r t r a i . del faliritante de RON 
y TARIFA ILUSTRADA enviados franco. 
F o s f a t a d a 
?9 
F a c i l i t a l a N t i t r í c i o n , 
D e s a r r o l l o ó s e o , 
J í t i t i t i c i o i t , e í c 
^Farmácias de Esta, y 
Él&silco, sin correas debajo de los muslos, para Var ico 
celes, Hidroceles. etc. — Es'jase el sello del 








R G O T i N A mismo Autor 
Por s u sabor 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
i o s c a s o s 
d e 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
LiNFATISMO y 
: E R M E D A D E S 
de l 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
ai A c e i t e de l i g a d o de B a ó á i á b . 
CLIN y GOMAR, PARIS — y on toda» les Famacl». 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
Dr GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Gríppa, ó influenza, y todas las eníer-
medadeg ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
D̂epósito General, Dr Paul G AGE Bijo, F" de l3 el, 9, r. de GreDelIe-St-GermaiD, MlJ 
y en todas las farmacias 
V E D A D O 
Sin ínteivención de corredor se vendo una casa 
quinta que hace esquina en la Línea, callo 12, la 
que dentro de pocos meses será el cruco de todas 
las líneas del UrliaDo, en el n. 1( 5 de la Línea, pa-
ra verla y eu ajuete Obiepo 76. altos, á todas horas. 
4171 8-6 
E n J e s ú e d e l M o n t e 
ge yende una casa compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, bafio, patio v traspatio con árboks fru-
tales, agua de Vento y demás comodidades; 6 bien 
se cambia por otra en la Hábana Sin intervención 
de corredoret. lufoiman San Eafael 83, 
4145 4-5 
F O R S A L E 
We cali iho attention to american Real Estate 
inveators ol the house at 43 Luz Street. For fall 
parttculars apply to C. Alonso & Co. n. 67 Neptu-
no Stiee. 4148 8 5 
B O T I C A 
Se vende una acreditada y surtida en 15Q0 pesos, 
Informan en el despacho de anuncios de este perió-
dico de 7 de la mañana á 5 de la tarde. 
4111 4-4 
Se vende una hermosa cama de bronce para ma-
trimoilo, de forma la más moderna en $63,60, un 
aparador estanta de nogal en $34, uno idem Reina 
Ana en $21,ÍO; untinijero con dos mármolea $10 60 
varios con un mármol á 7 y 8 pfsos; lavabos Lois 
X V fi $10,60: tocadorej marmol fi $ i ; carpetaa ¿$7. 
Bufetes á $3.1F; ra1f."s;anero8 Luis X V á $ Í21 . 
Usa saraíloa en $10.60, un feureau $17; un vestidor 
en 2),20. una mampara de 3 metros de ancho con 
paissjo 12-75, una idem. con doa hojas $8,4B, otra 
5-30,; baBadems á $4-24, semicupios á $2; una bo-
tita cocullera $12-75, varios faroles zaguán á$2-50, 
una vidriera para puerto de calle con un cristal de 
'Gx70 pulgadas de luz en 15 centenes, un armatos-
te, varias vidrieras metáiieas y de madera, varios 
mestradorís, percheros para hombres $1-24: camas 
cameras chinescas con bastantes adornos de 8 has-
ta 15 £0, de una peramo á 5 30; hay de bronce á 
21-20, ié-50 y SI 10; tin cocho de mimbre con mue-
lle para paseo en 8 50; perchas herradura á $2.12, 
palanganeros de hierro, gnarda comidas á $5.30 y 
8.C0, ua lavabo depósito $21-20. Relojes Reina A -
na á $3-75, muchos cuadros entre ellos ol "Maine" 
al oleo; una bonita cuna de bronce 15-90. una urna 
con la imagen do la dolorosa, sofás Reina Ana & 
$8 50, ooñnss portátiles á 3 peses, battoneros á 8 
pesof; infinidad de muebles qua no se enumeran. 
En la misma ce vendo una barbería abierta. 
i 113 ONTJE 57 
i V j a . a J I L L O S B L A N C O S ! 
U A S A L L E L 
X a Hahana 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
E l A g u a S a l l d s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. » — 
S A L L E S F I L S , PiMoimico, 73, R u é T u r b i g o , P A R I S 
JOSÉ S A R R A , y en casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
" V e r d a c l e r o © s j p e o i f i c o del 
I T O H A B I T U A b 
JSn J P A H I g , casa O. SECXOS, 3 S , B o u l e v a r d Mqntp 
V EN "TODAS L A S F A R M A C I A S 
J E G T I O N C A D E T 
I H E 
4-4 
m 
& A M I 8 — y» B o u l e v a r d B e n a i n , 7 — J P A I I I 3 
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